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TOMrS QUOTE
m j a  a m m c m m m m
l\m mtmm*, t l«  i»«
iMMHl i»  I w ,  %/t uhp
mahri«d iNik* car.
U t ,  m W  ^ 1 1  I I i i  III I I 11. IM 3 I S f l f H t#
\i Huge Forest Rre 
Guts 64  Towns
I , ,  C t ' a m B A .  B i M i i  ( A J P *  -  A  
§ott*t tlj« r««<tacd 
pk.fu«i PtT'iUMi »utc tor Uw 
.iUiA 'day today. k a v is « .
14 tow'iu&^a r«u«d, at iaaat ito i  
dead, t ,iid  ujwrici u d i, 
i,HW taiuiiiea .
Baiztokxuds tsicv a c n w  tkm i
•CKiUKxii «l ttt« collve!
««d tiiBiCKr rk k  atato.
te (  friitm m
mrntaM- ttot i« »««!«('« itod
CeMtrai Paraa* t^'ca t««jaed i>f
* trw 4  dry wiada i>ddcd to 'tiai -
'dt^aeUkUiua.
Stott id 1K«I« '
»&j ae te  u*M-e*S ♦* 
t t o r y '  tried t o  tigfix i l t e  f i a i i i e a  
»i 1 flu li mu V e *S4 I
R rjw rtt r€*chXB4  Urn tu i*
' tm id ta i tr v m  &uadt«it id flieiUî  
ttinium* toM td id Utdaa
ieit m Riakridtlt
i?l I a } a r * d ref%4 ts«*, 
ct'Ottdizs^ »u3 iry  liutpeial*.
Weatera Fau-'U» waa tot kattO> 
cat. S'trct ite rc  i»»t«r aii uresa 
Idd m k:« k)B4 u td  «  Id SO Buko 
Wldî v ^
a d a / i»*fef tte  acKkead tod to*' 
rued tkitrStM't a s y  tto adtiJtM
T m s  etf food. thdMng aad
|0 OM
U .S.' Atr rorc«  ptoac tew' to ) •  
totti* id cuttiAet IfWadey.
Pictodeat JtMia ttouiart Iim« 4  
Fara&a Tuctidey «Ad prtMnutMt
1 Jtoi' «tk .$«» € ix . t* u m  t tl
edO'< im teeierai atdi. N«w«<pi.(it'r» 
t«id Pvfw Paul tacd4 t4  I .iid|..«tol
€iv.mu-iM  to aid %ie-
Ut Jit..
tV£to.r Ibcato auV^tXita ««r« 
rej;*jr»j«i by aeverto
eaaes cd tyitouki aiid fear Cio
ditaaM! uuty tiMvad. Vaiettt** 
are bett| | . ' i r ^ c d  ttop*' 
ttweet




AgainstVaried Vietnam Points i NO, spring s not a unu early
CAl H V O C  »AP' -  Utsaii# 
CiaKi'.ftufia.t i-'acrt'Uia f o r c e t 
lai2irt»d «-%.titiia.aU!d «si*ia»
oa Vi*t Kas-i to*'a* T m a -
day aad m  elf i&e btoeatirst 
f t ik tia c  to toe area m  n. .̂ajir
u
Tfei* d iftrift cap-iSai icf'Cjar* 
turily wa* is-iwi-ua fci* tr»e €«*&- 
m ttaiti Viet Ciifti *&.! Ik-i. 
90  milca away, mat bu'jBCil and 
•IK bed
Air •tfiSe* kad a SMtftaril lat- 
Ito toegbt beta-ec* a S.toth Viet- 
taamam mtru^e bat;ahi« aiei 
ftootsf m tie  refifsud
to [•''tedae-B atsatk* TW'sdayJ 
Sijc V«'5 Cwea Usf'v* at*.*,,! Sob; 
ae iia rfned  f'uerTiilai »»ib at* 
Dara li.t t.i»i Cai K i^ x . Tfea; 
CS-Kff''-iJiUti aij» Cut toe lead} 
t,«'!*tir.5l t'« j M*a alild toe t'»jietoj' 
tofct crtisiwd *t»W't ai* i».iti;KssU. t 
A i ’ S. Air Fi»if« r»j:'tite
eosiaded by «f'Cidci,t: 
•teic tp t&e »re«li t|
ii SWiiel Vtel6aii,iC*# Aj* Pwcc? 
riib ’.ef »to>l ikiwa ia toe 
tkCi* TXstmiay ■
fk»e!l» Vtethcmere *j»1 US..}; 
iJtU-T'tt t« Sfce rt'efte »»id i.rnii} 
r» rto led  ttvm IB# |e r jn ; i* i  to.;
lb  tbe k .r»  4* n  
fc€5il-£i» I2t*l H’t'toO U * tixie 
tMily . . . bid m>i »a kk)« aa 
eltjfi'kl t l  the fs>v-
ertirifcBt'* defWft.
{'rte«:.t •  iMm to4f atnMi't toi»
•i4«e Uikt.MRi ft «&l tiMEd 
im jbdaard H ill« ia .b riie«  
i i i |b  iirli&S.4 iafibwd 1'W*.
4*y TW Uataooa,
ai-£ii toe tateiiBj Kia£mti».ii 
iTiV.. is M.-1 ttio ikiie«rLf.fiOia at 
Ibis U!}'.« of year s»iJ toe ol- 
ti€ial to't to frfdtosry Itsk 
aaJKk't'i&i bs.it toe iMfbsidi, 
it ferta.toiy ifcased s ik».il'le- 
la ie  Lb toe Mr, Jiiii
cssjiitofc# lb# bfc»;.ja.
HAMILTOH (CP> — »»d#j 
ummd trilb*, ollco orSdaiMit ISf 
Urn bublk, CM M d ulMiid J k  
uwd to ciifurcic speed laws, tac 
$kM t <4 Ecoma'i peiwe 
k*r* TvMday w i0L  
Ctikl Artkttr  ̂ C^uktiMi was 
spcsJtUA to « txMbkmiae of Ca>' 
SfamiCSAijf m
Manujtott bus ««cA.
*'ii «'« art to eitforat spead 
laws ia today's vcAuc c4  traJ-. 
fk'.“ be ttod. ^»p«ed x k m ^  de> 
viice* kav«' a piiico syad 
b« toMil..'*
Ckwf C o o k s o B said tMi
tiiictotid ctsa ssaâ wxtor to tAe old 
iMiisult iucOtod la sviOdlai; risk 
to tb« |wtri>im.sa, piviidlBO 
«BiWi-.*Acal SAd ftV' 
ukg ik ier’iM l salut.
“la «U furacaf;' kw addad ,
“toi* «*t.ii«iCii.t iteikit l»  aeil 
sdi'Crtised taeitMc p u t m |  U  ia u
liSC '■
He stifkcaled rcstrirtai spaed 
devices to areas tiber« ctusessj 
bad ftpivtiid H s t r u t  vKkitkms.
Cliiri Cwc4»«»a defmded tiue 
toe id plaixicki'tors iiU'iccts sad 
'UirBariieid cam on tbesc devices 
I t'j i'swa toe !i » b t C k * i law 
j teesaei
’■Ibe R»i.*tortit wlw iifecys toe 
;l«w due sad r>«ed to fear toe uB" 






Move Aimed At Africans 
Seeking For More Power
ta  kui.e« effldt tfe# cferffiy R%5;re} cliidrd s tlBirK-re Coai!'Si£^st 
to ss  iW killed: A!x»tt W e«niVjfee.svy Kisfiarawfui. aa Atr.rn. 
bwSies mm* CwiBVcd by U ( aa reet'*lW*» rifie aad ak M  
•dvisees. ‘10 ewma-i'anlst-fnaA# rUVi, j
All Quiet On Alabama's Front 
As Mixed Classes Start Studies
"Seventeen Days To Victory" 
Predicts Confident Bennett
[ usap tirctxva ts lk d  try toe ij»«~ 
[iSiier And Z2 aid  wfikds
BIRMIKCHAM. A!a (AF! -  
llaadncclt cf «biu> |scp41» wttit 
to clast la iaU frated mrmiak''^ 
Earn icfeu&li bxlsy wltfe oo dl*-} 
oeders r*|.iorled,
Tfe« ssm# iituilk#j tiU U d la 
d*segr#*ited tchtxcil s t Mt'lsilr.i 
TVtkefc# sts.1 lluBltviU#.
C h i red Ibem tw sy, AduM f^ck- 
r l t  wfeo W'Batad to lU f t  •  
m srth  near tt»  sc.boic4 » e r t  
hsSUrd by ^njllce,
A csrev ta  oi r s r i  besriaA 
NstKsfisl S u te i ItiitiU Psrty 
dcffujtitUatat i {wisrd the sfhtw'4 
but isiJlfe refused to k t them
Br THE CAS&BIXH r u t X i
■"SevrBiiea d i> i to vi-rUiry 
T bit wet F itfn ier W. A. C lifA£!)r by ttapnt-e TY»e j.ee(nlcr 
B rtr ie 'r t sxc.fidcal teedietiJia; had |.'e-eva»uily t*.id tocr# 
for hit feudal Credit {larty cwne i tw no clecUus tols year, 
t v  S«id 3W ekctkaa la lUiSiihj toa-B ITS cscd k ltlri 1181#
Ccdurnt#* where hu  jpi.i'verrjr.rtli ttctn a« n to 4ltd  by toe
h*i tieea la inrwer ilaee LSftJ.j taayar |iariirt aad ttoer* to 
He fftadet It 8i he left by {r^.*ileit tV  W julst'ure'i U  Mrsii 
foverai'fietit • o w n e d  Psciflc! where at d I i i o I uiaao S x ia l
raderaUrevt ruUo&al r ^sr di - ’- T h e  c a n  bore the usual 
^ m * o  at m rm tniham  rum liB*; Confederate flafa and anU-feV 
nfcy, ready to F’ en achool *‘*ni.
■arty only if aiked by d ty  and 
aetiodl dficlali.
Ko major crowd* cwtfr'egated 
«<i to* ftoundi of West End 
H»|h. wber* hundred* rj white 
pupils and aome adult demon- 
•txators created ditonJers Tue»- 
llay which l»«*ighl nine arreita
T!w two K etra pupil* eatertd  
We*t End half an hour before 
clas* time. P o l i c e  required 
white boy* and gtrU to enter 
the buildmg u{ioo an tval or 
Ipwvc tb« vicinity.
MAffilED IN YARD
About 300 white {njpili m atied 
In a yard near the rchool. They 
attem pted f 1 r a t to congregate 
on the football field but police
All w*» jwactful at Ram iay 
High and Grayrriont Eltmen* 
lary. the other desepegated
city schoc'U.
At ASotiile. there wa* a mild 
vocal demonitratton when two
Great Ikntern  laUwa* TVKiay 
cUfhl to opra hi* camtmngo la 
nwtherts H C, lie I* eajirrted to 
unveil toe tnaA>r [uiat* of tiM 
fecKUl Credit plaUoma' la a  
iie-ech at Fort St. Jt^hn Ftklay.
But the te t tn k r  i smiling coo- 
fkleoc* as hi* train laiUed out 
to the strain* of a t>*^ playing 
the S o c r c d  campaign aceig. 
"RoU CiO, Social Credit, Roll cm
Cradit hekl 31, the hew' Drnvo 
crauc Party I t  »n4 Ut«ra.Ii 
five. All partlei have e ip e e fe d  
kitecitoM of f*e:|dtog a full atot*
of cen lid ak i, iSee also i.»a|* 3 '.
like lei'gre'suve C<;*.serv*uvt* 
havets'l heki a IrguJatjve feat 
in t v  jrrmiftf* fi# more than 
10 year*. But they are cam­
paigning with new confUlemce 
this time under the kaderih jp
MERIDAN tAF> ~  Meaicari 
• '-.tfete'sae* gav'e fucd aad ir.edi- 
t-ne k d iy  to i l  em anated Cub- 
*.s.i wtto .toie i.«M id ftolei Caa- 
fju‘> naval ves»«ia aod mad* a 
l.#iikiu» five-day wyag* to the 
ii'laad t-f Cciitttnel near here 
Ih#  lefug**'* ioM dt hetuiam 
ami tuffrrtag to first report* 
reachstsg Meridaa,
Aa actxniol by the c«et**{>QO> 
dent C'f the oeŵ *f■i*t̂ ef Dtarko de 
Vucalaij twld this *tory:
The mas* escat# of 41 mem, 
t a u g h t '^  women a.cd 22 chiidren, wai 
' led by a larm er Cuban naval of- 
ItC'er, Rafael Rodrigue*.
The tnato group made a groeb 
lAg trek to aa undiaekwed reo- 
deivou* oo the aoutoem c o u t  of 
Cut)*,
Idea, w«mea t.nd 
•p4*if>«d their way torough a 
ma,Bgrov« iw am p WortvM and 
chl-klrea wrer* ioaded onto thre* 
Ratboat* and puihed by men 




U W T O N , t ie i  >CP* -  Pre- 
Ruer E'vivtjis t4 C%'.arij t.ida.v 
accvied Fe^Sceal H.taiti 
trr iid y  la,M*.r4a tf  ..tg 
te‘v.-'vi£iCi*l t*,toUs» w-lh the Cae- 
ada l i m  and ra*l he
Will deal direftiy with Pnm e 
MiaiSU'J PeiJ^>.^i CSl tfU» S'..!..
Jrc! PS t d m t  
Mr ftc>t«a,it», cat'uj,i,aigEi6g tor 
toe Jvei.*- hi {rfwuiHiii ge&*.ral
« l e c t i i « .  t u k l  I ' r i « , ; - l t e f  S V  W * i
*‘tvA*'S!pk'teiy a s t t> u tl d « i“ at 
readiBg .« tri*.irl q-aiAiii£ Mis.
IjiM ajth as sayuig Tuesday 
that OiiSaf to dn:«-s lUft klVifW what 
it is gO'iEg to da iltout ti>e j»ctv-
*kw scheme ' p'ftica’* t.wfrfa«ne»-t i.».K''hta*. pjesent nofS'jjefmameal
'T am fuieg b:» have to . , , ‘-V i tt-rmlirr* s i t  H r a r i l .  Gtuma.
regard her fom jielely.” toe* * o d t h a t d  Ei*|Morvscw, Norway, the ITditm
country's view* m a letter sub-lĵ Uies and Vrnenseia,
f . \ lT E »  KAT105S «AF»
The 'itovkt i'tsai* proisoatsd li*.} 
day * oew agree-'
l O e i i t  '  t o *  s i *  ( t o £ r  }
n'.afeeO! stats c# t v  It o s tues 
V'Cuiity twui d -imv-ttig asUkS?,*
set-V'Wfctirj Ati'ica, As;*, toe 
ht'fAxxe i..*s?., eijtrf'ft '
w rstn*  huivisw asd Latia Am-;
sJ ts i :
lY'ssf was fc,ui.«4 a t'
:» ’.is.f,vi;;:g eict'isiii* rnM'ti 
l*.rrt'..i£.u:;| A tnras L'K t'ie-rrt-; 
 ̂berj.h:p for Ever* rc,a««'£tit4..a 
: I'ii :!'ns.i!t l*'K K»u£tf Us
The Afncans {,■*'.* V ea  pus,h-' 
: lii| Um  ameoste.ent tl the V’K 
■ cbartrr to e-alart* the Cje_rirUs. 
but t v  ftovset Uuic* has lar&r«l
ruated to a c«J,ua;,itt«ae caa UN 
i.harter review 
He aa"id toe fk/vwct U^aia 
i.uk„kt agjee Pa Uw aa*|!|iSBg 
■,-i t v  geobe-mra’* agiwrascitt 
\4 IW4 i«  di*-trtts*ia«. ef 
*<■*'* if to# &>vi#t t*t! îoa.al w*i* 
a I ce'jsted 
UifcVt to* Stovtrs pi\i|i>aal Lfe. 
t.is At>ic"r«f* wt‘v.U ku# tw «| 
t v  tw-j it
has v d  la t>« and torra
W'ii'-.i.i I# aa rrjet'iiM UUt* tor 
a  ifieSLtmr cf toe Comiito** 
W'tkith.
F ed.ii#iiko said to# Savdet
l.'filuo Wtv,»d taais! bj»,a **'*•«#• 
niiK* til SJb#' to*,ii«fcafei« r t ^ "  
af t v  C«:rmi'iMi,at cvauntrie* m
to.e a;ua • jj*rEi*,mr»|tV iii «» t v  Wtk;*&e id
Cti-trusiuriiit tTiiria m u s t  t.#; seats.
given l/.to iep.*esefititk« The fiv* jwrmaneet memb***
levUkm ca.n t#  tvjfisid-M.f th t Vcurtty Council ar« th t 
; t ‘fcitrd Stslei. the .fecnVt Unk«, 
Kik-ulsi T. Fedor#nk'\ tfe« S;yi • a i  Natkmaliii
I flatter 
rrevt
wa* at varianc# srtih »pok*-*mea* cf E Davi* Fultcm, fwrncr 
for ether p«.rti*». I federal juiUcc rnlnUter.
Dean* rtnJ*y*oo. former pro- Mr. Fulton'* fight against fast 
vinclal ITofrtsslve Cooserva- talking Social Credit Highway* 
time luradcr, told a N*oalmo| Minister P. A. Gagtardl in hi*
toNegroes went 
classes for the second dav 
The NaWcmal State* Rigtiti 
Patty  continued it* campaign 
of tjamphlct diatrlbulloo urging 
a school boyccAt.
Enrolment of Blrmlngbam’a 
West End and Oraymont Tuca- 
day was off sharply but It was 
nearly normal at Ramsay,
West FItxl wras th« only trouble 
spot In Integratkn schools at 
BIrmtngtiam. Mobil* and Tua- 
kegee
Integtalcd nieetlng he thought home riding of Kamloop* jirom
th# SepL 30 vote wrould leave jl*es to be a battle of the giant 
B.C. with a minority govern-1 klUer* m the election. Mr, Ful-
m ent.
The eiprestkm s of confidence 
and careful optimism came as
Comfort-Loving Frenchmen 
Feel Chill Wind Of Austerity
PARIS I Reuters) — Comfort- 
k v in g  Frenchmen felt the chill 
grind of austerity today In the 
wake of a warning of a possible 
government clampdown to halt 
uiflatioa,
They got a pi . view of what 
was in store Tuesday when 
Prem ier G e o r g e s  Pompidou 
warned In an article In the 
l^m aganlne Paris Match that 
■ ••‘surgical methods" might have 
to Ik* n()pllcd to hold back rising 
prices.
Pompidou, a former manag* 
Ing - director of Rnth.schlld‘B 
Bank, said pre.nident dc Uaulle’a 
government has u five - point 
plan to deal with tho situation.
The plan Involved tightening 
•eredlt and loans, reduction of 
budgetary expenses, stabillzn* 
tion of prices, limitation of 
wages and Increasing manpower 
through dcmobllUlng troops, 
Pompidou warned that "aurgl* 
l |  eal operations painful for every 
I" one”  are Inevitable If retailers 
end Indiistrlniists refuse to ac> 
<ept lower profits and farm ers
Turkish Plotters 
'* Given Sentences
ANKARA. TVirlrey (Reuters) 
A m artial court handed down 
prison sentencoa today on 164 
w ar academy cade(s for th«tr 
srt In An abortive coup B|Ay
Seventy 
[jialled f<^
five of them were 
 four years a ttl det 
'privcd ot civil rights fbl We. 
Another 91 werO sentenced, to 
Utree montlUi but released < in*, 
mediately becauge they have al* 
ready spent three mootha in 
prison.
The tflala foHowed'^ an at­
tem pt to seixie po'v'.*" 
group of officers, sohlien  an d . 
cadeto : : . I
SPOKANE (API -  Pacific 
northw'csl public ami private 
power givjups may form a syndi­
cate to Lnderwrite construction 
of three dam s on the Columbia 
liver in Canada, the Spokesman 
Review says.
The newspaper said Tuesday 
the plan was discussed during 
a meeting on the Columbia river 
treaty in Washington, D.C., last 
week.
U.S. state department and 
Canadian foreign affairs officers 
also attended the meeting.
The U.S, has ratified the 
treaty, which calls fbr the con­
struction of storage dams in
OEORGES POMPIDOU 
. . . belt-Ughtealng
continue to strike for higher 
pay.
Finance Minister Valery Gis- 
card d'Eslaing previewed the 
govem m enfs antl-inflatlon pro- 
losals, colling them a "semi 
austerity policy." a t a meeting 
Thesday of European Common 
M arket finance ministers.
The ministers discussed Infla 
tion In France and Italy and its 
iwstible effects on the econom 
les of the other Market coun. 
tries. West Germany. Luxem­
bourg, Belgium and The Neth­
erlands,
Mr, K Sands Auto 
As Gift To Hdsl
m icr Khnishchev, has been pro- 
sentod to Prem ier ffde^ Costrcv 
Havana radio The broad­
cast said the ca r was given In 
rccognlUon of the Cuban pre­
mier a praise of progress In toe 
Sovtot auto industry.
the campaign heated up for th* 1*52
ton kwg rrprfsentfd  Kamioop* 
federally and Mr. Gagiardi has 
repr«»ent«d it provlnclaliy since
children
Syndicate May Be Formed 
To Pay For Columbia Project
PCMED AS LNgPECTOlA
At a potflt oo ths co**t. Rod- 
rlru ri af»d two companloas, 
w urm g  Cuixsn Navy uniform* 
and carrying faUe documtnta, 
U>ard«d the lighthoua* leader 
H-ll, posing as lafpectors.
They overpowered th# v*ts«ri 
cemmsader and three crew 
member*, by putting drug* in 
their coffee. Under cover of 
darkneis they sailed to the rrn- 
dervoui p(4nt and picked up the 
other fugitive*.
With little food and water 
they headed toward Mexico.
'They travelled for five days 
under the icorching Caribbean 
sun.
On Sunday they sighted the 1*. 
laml of Cozumel where they put 
into port and asked for haven. 
The government has granted 
them provlsiooal asylum.
Canada, but Canada has t » t
The syndicate plan, now only 
in the talking stage, would allow 
a lower sale price on long-term 
bonds through cheaper financing 
methods, the Spokesman Review 
said.
Canadian sources have indi­
cated that *400.000,000 to bood 
money would be needed to fi­
nance the three dams.
The newspaper identified the 
private companies attending the 
meeting as Washington Water 
Power Co.. Puget Sound Power 
and Light Co., Portland General 
Electric Co. and Pacific Power 
and Light Co,
STOP PRESS NEWS
Bennett On Election Trail Hits Tories
NORTH VANCOUVER (CP)—Prem ier Bennett, leaving 
on a campaign awing through central and northern British 
Columbia, said he is the victim of a Progressive Conserva­
tive sm ear campaign financed wlUt money from Eastern 
Canada, He would not say who was producing tho money.
Elderly Couple Die In BC Crash
CRESTON (CP)—An elderly couple’ brom North Van­
couver were killed Tuesday and lay for three hours un­
noticed In the wreckage of their car. Police would not 
divulge their names, Tho car left Highway 3 where It skirts 
the aouthern tip of Kootenay Loko, It, struck a tree.
JFK Says Pact Doesn't Limit His Powers
WASHINGTON (A P )-P resldent Kennedy told tho U.S. 
Senate today that .the limited nuclear test-ban treaty in no 
way limits nls authority to use nuclear wcapwis for the de­
fence of the United States or its allies.
Ungshorsm en Go Back To Docks
MONTREAL (CP)—Some *,400 longshorcmep In Mont^ 
real and 800 In TVois-Rlvleres, Quo,, returned to work today 
after a  two#iay strike. Activity In, the two ports c|ulckly re­
turned, to  normtU M  C M fodw M ^^ rggumed on nKxre than 
80 ship#. ,
Nigerian Chief Sent To Jail
LAOGS. Nlgerln iReuteral—Cbicl Obafemi Awolowo, 
leader of Nigeria's opposition Action party, today was sen­
tenced to 10 years to prison for ptottfng to overthrow the 
ledorid CQvenitotnt^^
J '  ' '
l#*Buer m d .  • l i ’» c4>̂ k>.is th t 
i* IryUig la mjtft b.ri».eif ItiW 
Ifeu i«rw»U4ri*i cam-
psign t«  so Uiu* c( ii»Uen4l 
USHiartimc*."
M r. Ro-tnaju. viho outoir.ed (Fa- 
t*r»j'» drm stidi bvLyie the fr<l- 
er*I ■ {-coymcial tm frr tn re  im 
L,#nikin st O tta* *  M tioday. usid 
ihst ''noilung t'ou.Sd t#  clesrcf" 
tfeoa the poiitioo be t<xA at ibat 
m«#Ucg.
Death Toll 13 
In India Crash
NEW DFJJII (Reiitrrsl -  An 
IndUn Alrlin#* Vbctnjnt nlr- 
Um t  carrying 13 pas*cnger^ 
and five crew member* craihed 
and ljumed south of New Delhi 
today.
An airline ipokesman said 
there was no |x>ssjbiUty of *ur- 
\1vori.
Ten of the |>a»sengcrs were 
Indian and the other three Jajv 
aneie. The [ilane wa* on its way 
to New Delhi from Nagpur. 3<W 
miles south.
The burned-out wreckage was 
sighted 30 miles south of the 
city of Agra. Tho Viscount left 
Nagpur at 3:30 a.m. and lo.st 
contact with the ground one 
hour later.
No Thought Of Truce Deters 
SlU Boss From Battlefield
WASHINGTON tCPi — Dl*-,CIO) which come* up on con-
rnlisajg any tfejught of a Uruee.i te!nj.irt charge* Sept. M. Tbg 
Scafarcri I'Blen bou  Paul Hal! 11.A ha* l##n wotklng ckawiy 
*a>i he'll iiur»’ue the Great wllh the 8IU la jgcktttog sad 
l#kcs *hij»})mg tisttel even If boycotting the Howo«d L, Shew, 
tfse Cansdtaa I’aflum cnt place* i tied up la Chicago since April 
all manUme union* under Iru*- "
Typhoon Gloria 
Claims 15 Dead
TRAIPEI. Formosa (AP) 
Typhoon Gloria, leaving a t least 
15 persons dead in the Philip­
pines. raged across Formosa 
today and struck Taipei with 
winds of 100 miles an hour that 
devastated thousands of homes. 
Floods swept through residen­
tial areas. Winds uprooted trees 
throughout this city of 1,000,000 
inhabitants.
First police reports said ai 
least two persons were killed 
and three Injured as the ty­
phoon swept ovef Formosa to­
ward mainland China,
The Philippine government 
rushed aid to more than 100,000 
families struck by the backlash 
of the storm.
Hardest hit was northern Lu­
zon whero most victims were 
homeless, stranded or a to rt of 
food us floods raged through the 
area. The Philippine news serv­
ice said 13 persons were burled 
by landslides In Baguio city 
norih of M a n i l a  and two 
drowned In flooded rivers.
MOTHER. BON DIE
Mrs, Lin Kuel-hyung. 42. and 
her 13-year-old son were klUec 
In the collapse of their house 
a t Peltou, eight miles north of
TalpcI,
A train engineer and fireman 
were missing after winds blew 
a locomotive and two' firelght 




IX)NDON (AP) — A Second 
World War RAF fighter pilot 
Wednesday announced plan.s to 
lly 2,000 miles from Greenland 
to Ireland without an engine. 
Wing Cmdr. C. J , Donovan said 
he hopes to make the trip next 
summer in a s()eclBlly con­
structed glider with a  pressur­
ized cabto.
U'c.^hip,
Warnlni thst lu th  Icgixlation 
might j«>p.vrdizc the projperity 
of Canadian shimung. the hefty 
president of the Seafarer* In- 
ternatifinil U n i o n  of North 
America (AFIXIIO) Tucwlay 
bla.»tcd the Canadian and U.S. 
Kovcrnmcnts. Canadian labor 
leadership and Upper Lakes 
Shipping IJmitcd of Toronto.
He denied that the SIU had 
anything to do with the myste­
rious tljnamlting of the com- 
(yany's H o w a r d  L. Shaw 
freighter In Chicago last week 
and suggested the company's 
own private detective force may 
know more al»ut the m atter 
than the SIU.
DUE IN COURT
it was more than a m atter 
of coincidence, Hall said at a 
press conference, that incidents 
of violence come up just ticfore 
SIU and sympathetic unions 
have to npi>ear In court.
This had har>pencd in the past 
and in each case, the violence 
hurt the SlU’s case. Therefore, 
the SIU had nothing to gain 
from the ehlp blast but the Up- 
t>cr Lakes Company did. Hail 
mnlntained.
He said he regrctterl (ho Chi­
cago lacldeat. fearing It wotitd
U.S. Cargo Plane 
Downed In Laos
VIENTIANE, Laos (Reuters) 
—An Air America cargo pfan* 
carrying three American and 
fotir Aslan crew members was 
»fx)t down Sept. 8 by pro-Coro- 
munlst Pathet Lao guitolre, Pa- 
thet Lao radio said today.
The plane, on a ml*slon for 
(he Laotian govntiment, was 
hit by anti-aircraft fir* at 4,000 
feet near Tcheotxme, a Pathet 
Lao stronghold near the North 
Vietnam border.
A communique issued by th* 
prem ier’s office here confirmed 
the plane was shot down.
Loomis Driver 
Jailed 3 Years
VANCOUVER (CP) -  Doug­
las Brown. Loomis Ammrad 
Car driver who admitted steal­
ing more than 1500,000 from hla 
employers, today was sentenced 
to  ttuTM years in prison.
Two Princesses 
At Same School
LONDON (R eutffi) -  P rin­
cess Anne’s new acfiool will 
have another prtocaaa on .its 
student roll this t e m n K b n  
■Hussein’s youngest sister, P i^  
cess Basnta pf ̂ fd a ii .
Basm*. 12, arrived here lUiim- 
day with her rnolAiW. Qu«eo 
Ijieto. queen rooUgtf of J«td|ito,
CANADA'S HlOINUllll
Kamloops  ...............
HsUfax — •««— 48
ARM STR()M r|8lR
I  MarOwi p F a r la n e .  grailg rtohw   ̂Itod McfartaW^; ^n-wLfJ C r ^  ^ wtaM  tap bgto^ • wga a t the fa ir Inst y#«T Inli
School, Is Itore wcmtog |«disttlct enurlea to  an  ««s4y Iwr entriea won 'itrizes, 
b ff  Xrm- ^ n t ^ s t  about tho fa in  Been
■tioog P a ll‘P a l r m ie  woo too j ^ o  with iwr mother* Mrs-
(Courier Photol.
V :f 'l  ( ■ f i q
In*S |#'^P m jLI I lie
Tories Lose Their Man
Hisli livtiig U5 . dergyim n 
Uiged: Rethiiik Poverty Vow
« |
Wf v m  cA K A m u f r » i a B  | &.e. uum tatoma etob. m  
CjhAiI put a  iuetiMM; raudiiii smtm a  dm tw H aat
tirfnrfiif tt*y iBto toe fidii ior toe I ridtog wtli be Frwd SM rve. a
BtfX. J l  Brtosii Ouhuitoiui ctoo-itoctMsr SiLA.
a  la T\iCsid«y| The €M*erv«tiywi toiiad te
y gfc.* I Mieyeaia rv iag  to «a eflnrt w
f i *  Frofr««Kiv« C»*erv«tiv#s} d iefi H ertert Aikscoab. fcrmef
to  lure ooc o l tfecxr I p rovaeia l OoMM-vatnw tmatof
ito lw ato  lack  toio toe ix itu ta] i u d  teM tot wiaatotor viw a a 
fray bot l a  to gkk ! Ltow^ahftoir caa.ttoai . goaeewel
toe lodL i B C:
NoBttoetod by Soi*M Ctvdil \ "I «f#r«etot* vary aowto iMi 
to Norto Vaa£NM%'«f « m  Bet-b 1 tugi«*toia tiui I « »  ta rry  1 c a a  
Qdipaxi. gaaer'el a e ju g c r  *d to e ' acx ayp’ea to it." Mr 
■ a t  — —— —̂  ----------- — ^  ----------- - ----------
ARO Uie K  IN BRIEF
Penticton Prepares Bylaw 
For 24-Hour Store Opening
PEjm C TC ai (CF» — A mw W#*tmto*ter 
iQ|>|toMl bylaw It bcttg  (re-
K «d witoto irto p erm i nmmy itictea ta *uy opea
iait H to u rt a day it toey wub.
Pfovvitoa toey *«ii ooiy k*w4^
eMidt tMnti rvguier tkMs.
O n l t o  » i S i  b e  t r v « s . i |
s w l  sKffui *» dTigi. u.si«iui#*„ I 
«mxmhi:§, fc\*J'e»-«-B#5#i'y J
% d m m  e n d  B i e g e r i o c . * .  i
M agtitreto Bar-
u f d  limiua ru M  to«(« ««a 
cofifikttoi •  VI d e a  ca »M  l a  
couM «m iK t oa mmpksim 
Tk# el*ri««  fraw  m i  a  
Uto mtMmimM ol torae 't»otoaiii 
a  •  &«il« 'tonto May II.
r s o d t r r  R n r t A a
YAKtXH/Vtit V̂V> A
H i
AFGHAN KING SHS ROCKET ISADQUARTERS
AiMtoay»t*a's Riea Satof. 
IrftTStofe*. to t k . A',s,rt. lit**-#, 
riglst,. dsi'*!«tof of to* N A&A 
aiwaW- i n t  m-ya *l t'tti*  
CiiAC''HPrto. at tto  dMrtor **- 
l4atoi to* a v e a a a t «l_ to*
Cefeittof U .S. A'itto**
ikA.# to A U f e * t o . » i - A #  M. 
SPt*#-**. It Tb#
Aifca ».t
turn id nyatx tfetM* Tte'j'tdty 
i* tj afera Fiet-tS**:.! Eettn-^y
l*wt m  e fciew&ii.* <lU»i**y I* 
itMBie- of Ai» iUiP ttow* »«<« 
to tsiitoa toj,
a  'trtsB. W' * iJtoEgfeei I ■«• »:*iefcU
tvtsKpiaiwd at to* letofe-glil 
m.’i.m »AF li'ii* Fbn^te!.
JFK Says Tax-Cut Plan 
Strategy Of Prudent Man
rBeMAfMisi' lo to
VAKCOUVEB tCF# iiidk- 
e ti Aodaiii. M„ g$«*lgi'*AisQe
, t l  I'AiAti&uif, I0 i"a<0l  to*’
I cTsfcWy B iiut* Codttittou pi'
; ctacr. feat tiec» to
te-i t#ot*tjaa
'■mf (Mice Ii#  Cif# f.ar o«iBi'dje j Two yew* •■go, •feiie
wet uti'feaaoi to pan la dm
€*B.t$ t  d*y tiOkci 1 *0  €ie£Xi wi-iltiais tao',#£'& 151; 1, Mf. A 'itiiis wet
leportod T y « * d « y by PeXei I jiiied hj* eeiwtiEg •  Negroe*-
Giowaa.i’Mi, Va6 E».»..>«x F«i.L£' ii- |t-’£iy itttoiii'aiii ta .M.in tM >piA. 
itiiry  da:t>cfe>r. He am i the p-j- 
!* :«**  « * t  t o  t « 5  t o e  U » - 4 i  t i * i  II 
latWt '"•afci to# »#>eiiit
«m Aso.K i D E o rF ta j
VAMX>l'YKli iC F '-A  is-.tgii.
ti*i# t.kt tedc'IwJ t’i
Ui# Ujagiur 6if£t3i, 71. <4 Sju-eto- 
i*A Hislua &A4'5i. 22„ v# New
FkAed by toe C e e w w ta w i 
fyif UmI tiBtfSihSeSt C6««ltlil6Sh6'j| 
»'W« fteatoare M. Creeay, Vfto
fi4«| O ultI ^  f
W. jUosslfeeir- 
Ray WtiitotoB, stoutoer of 
luidNi emd fteirmli le isImi
(P'VtouAIHk NWtiiadkdxtottiktoeiiO urtoE HMEMaESn to-SeePi* im̂VVitRMMHWa WHO otMmv*
LMT'
Idtf UMitS*
b todllbgwF B̂ |fly|jyAt3||to|y| ii\atotodimtot enŵ ™̂eeigpepeiî *̂e* ♦ weiMtoMAwifcLiAi4 tlyii CHfcWtinNfcfiFSItile*iwe* e wee* — p̂ee **ieMMBNŴ
M ta Cisweito W idtota to Jilto  
titoa  *»4 toe Inktade. Hied Cdtto
AsEdawe fi.«A Qeeald Otedtoe Ei 
VijMmtvwr Bwraid. Vbur U b  
ftwu'ne I ihTjit t  Ai|itito 
tofÂ Jkifeyii Vwdlt}̂  in VinwBoiiiPii' 
Bart, Ctoerf* WUmkm to 
id toaK evctotle atoi Uito j.. M*> 
Cinrry to Qtm i Wmk$ • <leeee- 
wood.
The K««r Oim*credie F u ty : 
wtedi took toe a d ^  aH, h «  
fietoad to  cAotodatoi ee to r ia t 
toe to a«»t« to toe 
Socml itof iMBeetoEl
to* LBW'td* id Mid to*
•tiwfet 3d.
OiTRCXT (A pt-A iM t Rev 
p^ite* J .  rnmm. Iiittiiig « t w te t 
Ike' e«Ei •  Lto of te u ry  tor 
AAcrtaaa dwESneM* • •  e*mr 
pared v ito  to* w trld 't pwe p*»- 
p k . feufnaM* toat to* Rteka* 
CadHAe Clwrcli "tvtoiok" to* 
mm el ;p*v«rtr.
Tlw awHtoary P-»«f«Tii Catodde 
betoop «( New Yarfc w t f e a m  
ia  a  m ** to  to Dettoit to*t
THE KABHES
Flow Of Oil 
Ups Revenue
lUWWDBCS* PAY 
EDMONTON (C F)-T W  AL 
bwrta g*e«miiM*.t TViedey re- 
e«iv-«d trmn toe ta ie  af
MCiekuto aad a a t u r a l  gai 
leaJtoi- O evenm eat rtsce^At 
trv t t  l a k  of od a*d aalinral ta* 
rigEti ta toe provliBce tid i y*ar 
waw' lota] MiJBI.tM.
n u t s  FLAM
SVUUmUdiQ  iC Fi ■- W«L 
t*.ie <e«i|-4««.U la buiauitettoeti 
n'.ty t«  t’t l  So W',#E t»y to*
.siuiiaiiywl A c«e.s.Kiist«*
t.,*i ttjce tvriaotl to is%'*iug*i« 
e w « 'l 'f its  isadrf wtsirti
* Vc«.l!»Jc !f!t'.‘4 aeiEU fy>Jd
Ik s-’vl to w-ork emse*
C om ulitt M is  
Sd yrtyt M irrlis
BITAKIMyT, Tw toy iHmimai 
T3* Bvto* vmmdaU WddareAey
A4toMto..fapw!ji tluii c4 '4|̂ iiiNBn
Soyreye of Item And aierYiad. 
AuatriaiikarB acSor M.
& i* li la a t«cf*{ t-«rvi!!te*y 
to* rocutwiate. A tpoAetxciaa 
riht actor alto tfee t *
port*. $M*btitoed la to* W«at 
Germaa M»w«pa{*e.r 'Fraitoturier 
AfadedFut's IW iilay.
WA&tttNGmX lAFl — Freti- 
de«t Xtntaedy dearritied k it t i t .-  
«W,eQ0.4d9 ta.i - redortto* pn> 
fcea t today a i ree-eattos iattti- 
mmm aad »*ld "ih* pnadrRt 
■»•« doea aei ittmpi fate lay ua-
Pay Hike Given 
At Vets Hospitals
OTTAWA (CTJ -  Salary la- 
rrraaea tor l .0«  federal ciit- 
idoyeei ta bovpitale ol the v rb  
ermat* affatri aod beallh deparb 
m este were aBnouaced today by 
Fteaac* M ialitcr Gordoo.
Th* lacreaaee range frwn *80 
|»  IBOO per year tn the various 
artwpDrteti ta d  wIS be rctro*c> 
thrw to Jaa . 1.
CJrede B u u n e i. the top nura- 
tag cetefory, will get an extra 
1430 to bring their maxlmam 
■tireual salarlM to tT,B30. GraiSe 
1  nurtes will have a new start­
ing rate of 33,700, a  boost o( 
VM.
Grade 4 phannaclsts get the 
largest Increase, MOO, to boost 
Ibwm to 17,100.
B*i«'«toafUy d*i«fiag to i a^pd- 
l l t k , *  id I f t i u f a t M '*  “
Si-wakirg to tor fe*l*,-jf4*l ixto- 
f«.i#fsfe td toe Cwctii-
BiUt#* lar Tax Iteducto"* W 
IMS, a g iw p  fejTjr.rd ta  I'uj^ert 
to# tax cat, K,cfiJMd.y m t*d that 
rxcludiag war yean, "to.u m- 
wet hxi had a j r c ts ik a  c« the 
a irrag*  t>i every 42 r'»a th i 
eince the ScctKxl Wurk! War— 
ce every 44 moatha since the 
I l f i t  W«'>fkl War."
‘ Hy January, it will have 
been 44 nKJOths since the last 
recession began," be takl In his 
prepared text,
Kennedy sakl he would not 
predict that a recession will 
come If there u  no Ux cut, or 
even say that It would be Im-
Deiay. he aald. xtoukt 
wicerlaMity. tas-dequacy a n d  
pertuip* total failure-"
Controversial Socred Wins 












TORONTO (CP) —Prices con-, Rothmans 
ttBoed rising akwly on extrem- Steel of Can,
• ly  light and quiet T nO T nlng trad-^adm  A  ̂ ^
lag on the stock m arket today, I United (^ rp , B 
Th* Industrial Index rose 1.88 
• t  11 a.m ., completely WMtons
Monday’s losses. Base m eU ls 
advanced 1,73 with other •*®‘| vpoo#m«.i.rf*. wn
tkm . moving OILS AND OASES
Interprovincial Pipe Line was «  » o ii 28
Central Del Rk> 7.60 
ralker Qooderham rose Mi. jnom e *‘A’’ 12
Bank issues were strong, Hudson’s Bay OU 14% 
Montreal rUlng %. Royal % and im perial OU 42%
Nova ScoUa and Imperial Bank inland Gas 6
of Commerce V«. Pac. Pete. 12%
Falconbridge and Interna- gheU OU of Can IBV* 
tlonal Nickel advanced % each! MINES
and Noranda sUpped % •*"<>«« g^y^jphcm Copper 4.60 
a m k r  base meUU. Cralgmont
Among spoculaUvt m io * > .  Qranduc 
Labrador Mining was shead ni-hinnd BcU 
11.25 to 133.25, Dickenson rose Bay
fiva cents to 3S.«. Noranda
Canadlaa Delhi rose 10 cents yfestem Mines 
cents to 11,23 among western
***0ii Index, Industrials ^ A 'p e ^ * ^
0«» T ru n ro f B.C.1 .5  to 214.20, golds .10 to M W 
and western oils .01 to 117^. U , . „ , ^ . „
Volume a t 11 a.m, was 825,000, qh
•bares with 551,000 a t the same w estroast V T
Jail Terms Set 
For Father, Son
NEW YORK <AP>-A federal
3>jdge today xmlcnced Gerirtia 
A. R t and hli »t.>o, Gerard, to 
six months irntirbonment for 
stock fraud and fined tham |15,' 
000 each.
JiKlge Dudley B. Bonsai, In 
Imposing sentence, contiflued 
them free on baU jxndUig ap- 
peal.
TK|» futher Mftrf fg>fi wtT9 con- 
poaalM e to  have a  r ^ s x l o n  U L .je t« , ju iy  11 w tth  three oiiwr 
a tax  cut were enacted. He «»- {tefeodante.
ded: . . .V “riicy were charged srlth Pon-
'But I do know that toe I jpijijjg ^
parompt enactment of this blU, in connection with the
making certain both I rn m ^ a te  H j e  <,( than 1,000,000 un- 
and prospective tax reductlcxis. I r#£ijtercd shares of th* com-
w U llm p ro v e b u s ln e s s ^ t lo o s  " S r , t « k  of the Swan-Flnch
increase consumer and Invest- qji between IB54 and 1B57 
m ent Incentives and make the proseution contended
most of the anU-recession trust th^t the public was defraudeci
that this ta r  cut can provld*. I^f tij^n 35 ,000,000,
Technically. Bonsai sentenced 
each of the Res to a three-year 
term, but ordered each com­
mitted to prison for six months 
with execution of the remoin- 









- . 1 ,1 MONTREAL (CP) -  Cttxad* 
Yj* I must look m a i n l y  to higher
Canada Must 
Earn More
CAMCKM A lllC V lD
IDNDON tAF»-Tw0  raacvr 
ajsgmmi re fused  tods-y tesat 
t#& ceu gxiMd ua*x|iiaia*d re> 
hrf tixyisx tofuia.tie eaMes at* 
tor btiag *6.>«!CU4 wito bve 
s-pieea rd is  frota heaitoy per- 
•o u . W nosg ia the medical 
yxETExl, Th* lancet. M.. F . A. 
Woodfulf and Berftitrd No-laa of 
Edtohurgh Uaiverfity tx-id th tir | 
«ipmm.c<i.te led them to bcisevel 
that CAficcr might srvimtuaiiy b e ! 
ueated by toinuattattoM. |
YSSAONlllBL Mftf E
CALOARY (CF»-I%« AatorL
#«* FweraAewto €ial|a*naOiiSK •*■ 
T îeiaidsy Ub§t IS vsM 
rwatgaaije its C»s*»h*Ji dsfisapx.- 
FraaA C. Osmeet, <B%iisiiu* a a * . 
atm, iaM to* w>v« 'avcive* 
•Jsusiafcssto* of dtoU'ict aitmm 
ami uamdm «f peisKeBitoi to 
C.ii.lgsyry tram th* Esttotomuii; 
S O *  proiSuctjiNI (6b*-;
About ltd  IdoM atoa ruse 
em ax* la'volvvd.
CDLLMtON FATAL
B1RSA.Y, Sask. (CPI -  Ctee 
tersoa. was killed u d  lukxtewf 
tojufed til a truc-k-'teate rollistoti 
•( a kvel cros-stog ta this oism. 
muiuty Muaday. Dead u  Mts. 
Joha Rapakka, H, ef Mraay, 
He* hiistiaad, Joh&. 74, was 
reported ta ai#tous cwndiitoe is 
'Regiaa Hospttal Btiaay Is l(A 
m iks northwect of Mooi* Jaw.
tba S'dAgtoos vow of p ew d y  
■Right be exteoded to  Uto •*«>■ 
iilor ctergy aad taycoea.
BtoAop SMmi mad* aus fwo-«' 
fw*ai. fas •  ••’eech to aa a u i i - ^  
eoo* ol 3.001 la which he ooro#-* 
tNuwd Bto Ihutod Stales wfth tkw 1 
bsMsral rich m m  who to aee d 'j^ j 
Ki-aps to Lasarus dm beggar.
*T7h poor cf toe worid caa 
m  to*f«f be fed vac* a  year," « 
he a«M **n*y mmA f*d _L I 
*#i>ry day." «
Th* afuNsch, bttod "to* (gtottod V  
•JKt toe gutted,** «peo#d ^  D*-,.! j 
trail art'bdKH'eae’s SAh aM ual ‘ 
Churudtoa culture seriea. Buto^ 
apok* a t to* Maseoto 
Twiapie,
C a llu f  to* U.S. mm  of to*'' 
"gtuttcd osttos* of the world.** 
Bishop ^smea saki there are 
t,tod,Ml|.liM peopk to th* woridto 
W'b* would gladty iak* to* vow * 
of poverty ‘~ti it skmmlim hviag 
a* 'WcU aa too** uoder the vow, 
of povefty to thia eouatey hv'-«.**'.
‘" fb e re  are ev«« itoa* & ««*••
I* to* Uidtad Sutas widcii k*V'«t 
du** away oito toate* fastaig 
beeaua* ’hi* to th* Utiitea 
Stotea ia i m  hard-’ Ua-T tsat' 





ttodgjbL Tbwnday, r i i i a y ,
8#pt. I t , i t  aad 11
Dw’.Li* Bill — Ci&sr
Romt A dvtfitim "
Tioy Doaah'ue, Aagt* Dicluak- 
*•3*. Hcwiuo ibwiti.
'TIousi o l Womtfl"
Shii'Wy Krut*. Andrew Dug- 
g:iA, Bai'bara N'icto^.
itoaw tia-rts at Dook
dr THE CANADIAN r iE J ia
lUftdalrdi—Ct,*UwYrfs.lsl tVl* 
ric Co* has et® cot in the 
two-***t Bufiisby rktiag atvl was 
cbiiwn New Democratic Party 
caodidat* in the Sept 30 piovla- 
c til «lecutm..
It look two h&ur» and three 
tallot* 'to deckle, but Mr. Cox 
was glvea a standing ovatkai 
from a shirt-i'eeved crowd of 
mm* than 400 when he won 
haodUy by 99 baUot*.
Tbe vetw aa of six years tn 
the legiilature will again have 
U so er Gordtm Dowding as bis 
running mate. Mr. Dowding was 
first elected provlnclaliy in 1956.
'There were reports before the 
cccvention opened that a fac 
tJoo of the Bumaby New D em o 
crata planned to oust the 50- 
ycar-old member, but Mr. Cox 
was rsever tn trouble as the
'S 'ash Survivors 
Think Of Home
FORT BRIDGER, Wyo. (AP) 
After surviving an airplane 
crash and five nights on a 9,- 
200 -  foot mountain, David Bro- 
phy, 28, and his three small 
children are today only con­
cerned with getting home.
Brophy and his chUdren 
Donald, 7. D o n n a ,  5, and 
Michael, 4—were en route to 
their Sllverdale, Wash., home 
last Tuesday In a  small single- 
engine aircraft.
An unemployed a 1 r  p 1 a n 
mechanic, Brophy said the 
plane was caught in a down 
^ a f t  and he stalled It into the 
tops of some trees. He suffered
fi-iilrd Out befor* it gvt
gusng.
WENT TO CUBA
Mr. Cux sjm(k(-it a ci:®troveriy 
in January when be was Fkiel 
Castro's gurs! on lui rxpense* 
f:-4id trip u> Cuba, going against 
the advice of party leader 
Robert Slrachan.
la a brief speech after his 
nomination. Mr. Co* called for 
wty tn the Burnaby associa­
tion acsd said 
’■'rhere were reports somebody 
as out to get me. Not because 
I went to Cuba—that was all 
dealt with and I got the backing 
of the party—but because they 
said I was not dcdng my job 
as an MLA 
Meanwhile, the Bumaby Social 
Credit association arxiounced 
Monday a new nominating meet­
ing will be held Thursday follow­
ing protests about one last week 
in which Mrs. Dorothy Munnik 
was chosen candidate.
earnings on merchandise tradv cuts and brulse.s but the chll 
r r ^  In the effort to  reduce its deficit dren were not. hurt.
on current transactions withi The crash hccurred in
g ^ l th e  rest of the world, Trai 
.,w  I Minister Sharp aald Monday
Canada runs a 31,000,000,00016% annual deficit on lUHt-metchan-
tlm e Tuesday.
S u i t e d  by 
Okanagan Investments Ltd. 
Members of the Investment 
Dealers* Association of Canada 
Tfeday’a Eastern Frieea 
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Cfown ZeU (Con)
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^ Id lsc e  transactions, he said, and 
6-80jfour-flfth.s of It ia caused by 
Y , ,  payments abroad for interest, 
■̂‘" dividends and business services. 
"•** These payments "give every 
Indication of further Incteases 
ai«l are not. In fact, susctptible 
I to reduction expect In ths kmg 
run.*’
28V« "This means simply then 
82% that any substantial iminrove- 
13% I ment In our current position 
19% will have to come largely In 
30% the area of merchandise trade,’ 
Mr, Sharp was speaking to 
J;%  the annual meeting of the Inter- 
17% I national Claim Association, an 
organization of insurance com- 
63% I pany officials, including many 
64% I United States businessnten. 
73V4 I He Indicated that much of 
75% I Canada’s efforts will beblm ed 
63V* a t enlarging export markets in 
the U.8.
Last year, he said, Canada
rinta Mountains of northern 
Itoh. The Brophys’ only food 
was apples, cookies and can 
dies.
Two Utah firemen found the 
Brophys Sunday.
P E im O N S  RECEIVED
Archie Brown, Social Credit 
League president, said a petition 
signed by several persons along 
with withdrawal of Mrs. Munnik 
prompted calling the new meet­
ing.
The protests arose after chair­
man Jam es Mason ruled only 
paid-up members could vote.
In the Progressive Conserva 
tivc camp. Dr, Harry Purdy 
spoke Monday In support of 
Harold Haggard and A. L, John­
son, nominated candidates for 
Vancouver Centre.
The former president of the 
B.C. Electric Company, now an 
economics professor at the Uni­
versity of B.C. and Progressive 
Conservative candidate In Van­
couver Point Grey, outlined an 
industrial development program.
He said his party’s scheme 
would Include an Industrial 
Development (Commission, •  
31,0(X),000 economic Inventory of 




DMfDON (Reuter*) -  A 
magician who catcbei bullets 
with hi* te«ih will be denied 
a chance to face a Britiih 
arm y firing squad cm teli 
slon tonight, the BBC 
nouneed.
Maurice Fogel announced 
Monday he would attempt to­
night to Improve on ma t>est
Krevlous performance when * caught six bullets fired 
simultaneously by sergeants 
from the British Life Guards.
Fodel wanted to increase 
the number to nine and th# 
BBC agreed to put him oa 
their Tonight feature tx o g rin n ] |b  
—if they could get troops In A g  
to fire the bullets.
But today the BBC said t ^  
arm y was unable to "suppljra 
firing squad," and the ap­
pearance was cancelled.
The International Brother­
hood of M a g i c i a n s  com­
mented: "Men have been
killed trying to catch only 




You Ars Invited 
To A
DEMONSTRATION
of the famous 
i N  A I  r *  / o i x x | i ^ w | | w ^ | | nDALE CARNEGIE 
COURSE
THURSDAY, SEPT. 12th
7t27 p jB ,
CAPRI MOTOR INN
Sponsored by the Kelowna Jayccti
Botii M en and  W<Mnco biTtted
Cxna and see how this amazing course can help you. 
Refreshments served.




 ^  -
lt*kn't neces^ry
To HYPNOTIZE A Person. . .
in order to enjoy the complete comfort of a ealy mattress
SU$( Mattresses Put 
You To Sleep Quick-as-a-WinkI
Your find contaiR with ■ Scaly Mattreu dispell any restlessnesi you 
might have been experiencing up to that moment. Many years of research 
and success in the bedding business meaiu that the ikaly people know 
what the public needs and wants in a ^)od mattress or box spring. As we 
have said . . .  it isn’t necessary to hypnotize a person for them to enjoy 
Scaly comfort . . .
F R O M  E U R O P E , O N  H IS FIR ST  C A N A D IA N  T O U R
f f
Inda -f 1,88 had a  3500,000,000 deficit with 
Golda -I- ,10 the U.S, on merchandiie trade 
B Metola -|-1,7S and a  1600,000,000 deficit la 
W Oils 4- -Ot other paymento.
.in
J iM M v r a x K E S A v f ia a K M .  
2 p U H f f l f f i J t t I . r a B R N |
^JSS A -H S '
•jm E V W A lM  *«*,<MRHOm








FANTASTIC a  UNBELIEVABLE
•  THE HUMAN MIND EXPLORED BEFORE •  
YOUR VERY EYES
•  EXTRA SENSORY PERCEPTION •
•  HIGH SPEED MEMORY •
DONT DARE TO MISS THIS SHOW
KELOWNA CIVIC THEATRE 
Fri.-Sat., Sapt. 1 3 -1 4 -8 :3 0  p.m.
Admission — $2,00
SARKO AT MARSHAU W ilLS
T liariday , Sept. 12  
frin  givt you an «B8dii|( (fenionairtilofl 
ni 1 2 tlS  imd 2 t l5  p.ni. 
ilBVANCB YICKE19 AY MARSHALL WELLS 
nO O E IB  ALSO AT ’n iB  DOOR 
D om t Oiwa a l  VtM — Show Starla t iM  p,M. ■
HOWEVER •  •
for those of you who would like to see SARKO perform his hypnosis 
. . .  we’ve arranged for him to hypnotize a girl in our store window on 
Thursday, Friday and Saturday. Of course, Sealy will also be featured 
in the show.
And Here's a Special Deal to  Go W ith All This:
SEALY GOLDEN SLEEP MAHRESS
Button-free surface for smooth sleeping comfort. Firm, 
coil-on-coil coiMtruction . . . border reinforced with 
l^ge Gards t(fi prevent sagging ends. Guaranteed by 
Like sleepmg on ■ cloud.
Spedd
O o ^  Housekeeping.  
Reg. S9.9S. Save $20 ***.»»##»•*■»***#»•##*##*•*•***##>»#••**#
39.95
BSRNAIIO AT PANDOSY PHONE 702.2029
POLICE WARN AREA RESIDBITS 
BEWARE OF BOGUS SALESMBI
Kelwraa pe&m t e i t f  w oraH l fM fto  oi « 
ctt'Ctftoiue m am *f  i t o in  luu biMa 'Oficratiag m dm mm.
Tfte wbidl '<Mla s t id t  to* CYretoto*
ts>m Co. v i  Vu'tdtoia, MiMatow., i i  m  to*
CjukmS ^  €«itw«l Itogiilry ^  td to o riip iu  
ton rpkM i. poiic* iMua.
A iUteBMXit trma to* B asiiiry  mH. *"TlM;y <Di*Hwid 
C itealioaa  Co.i aur* ato bfmm4 m gmnuaim M tillA cat 
e l sutecr34:«l«iu( «r to p e n u t*  it* staeiju tis  ol iu r
p a c tii* ."
Cwsaffiaei'* tmmivm « mywg. *Tlem xAaial rt*
ik M  uciy k#  sutLgdJoma 'Mad u e tw  m  ma
coTi'tiit «uto>£4'i£«d IdUiter JU it"
iii.ri.«'>' M.v.AMi la llaliad to* pulpitw bei et'itoer 
be BiuW _ vigmuAom a r^ B p e d  ua um ik ipa l itaU#,
eitwcwuM laajtarmes 
liaoiJd c b ^ ^ w i a  Cxxy W*B ttoe Tr«ie» 
Licticct CMH thmek toeir to t to i«* tl to* cvruf
pmj i i  kvm vtd m r-tpaiabk. psdkm mutxmmiiL
The Daily Courier
Next W eek 
jFor Jaycees
I  ̂ >tto‘, K ilktiitj }my%.*x *"B/ jAii.-,#,
|il|jEtai. uuiii'* to* ilfta'it*,** Mj . i.ii arlkl,
j Mto'totr jtkjr u( iV'Uiiti'** ji*-! a-ifii '*j# fcji*t Mt to
v\i;j',U*iMiL;tv pfvjtii-'tj;, j is i^  i:*H ia * t-ili..*,*!
jltilawkfc4,s toij k«ilto£'vti4Mitsi,L j to t#  mhi Ui K.«,iawwi
I ‘ ta iitiawtai, t* (»ui to £"■,.#1. ; to* Utai u-to* to
jC ta iU iU iig  itil t x #  U M ij i i to i i t ip ' I)***
; T%e Stj>t. 11 OHittiit'r will to  tor fer«t tsjtot Ui*
' u ietaag  wid to  r tk a g td  to * ■ w*#,, to si Ketowaa
; Bitiii.toi stop tJittUiii, i *“* Isvto J#&* Zl to
^ ^ a td v m s w m  b* m* oi ug
I itoseiibdito* ia  >*xa:j ciiinaij P 'i'jiv ii Ivf IMA trrf peobaMy 
[to c>cti.ti'i.to»e i i  tocir Ci.at j uad; t « w »iWrai!;.'to«J by 
I tokaiii to ciiic i e i S i a . € i ' ' Mi\ * ttoks'keai J i iv to  gi'ixiiai. ?&>*,
IX# i'vi£i'»aeto» ivi«.itii{"t*jt l i  
tmui,to'Sfeg i.-liws» t e  iiiTOiK>.«
ttXtitttogiS
S£ni tmStpMti. Ah, 'Of lSi*« ir»
Ui«tto£4 tor to to  i4>
G.xijr' i ju i
*'T1ai-« »xa to  « jJtaft Iw’l- 
i.t 1 '}.̂
p. tois itfci \XmiM ri iZ.
t o f t  I I ,  I f i i J 111* i w t r  CtHKiw Wdm 3
S|,̂ *cVCi ■» >
" 'I
PO IBITU I NEW CADETS MUWB) BY C0MMAMMN6 OmCBt
'O nA  a . E. T toatr, 
w e tilim  oiXxm, u  -totoOHMl •  
f0 Kmp «l iWiAtmUil MTV r*- 
orwtu lor t to  * i » j  ced rit »t 
to it aiffefi Cuft |;«Mr«iiiC »l 
i p t t o  SCcAMiito latmMf, ITl'vm 
t o  i 4 g f c t .  imrrj  O u w S k i e y ,  
Ztoaay itoitoi*, L rurt Ck««i> 
toi, laUei« lii»Bi'W.«. Mli'toti 
F it  I d x t t .  F i t  W'lto*,
C*««'«Jd -Mctkk «*4 Cep.. Tto-
mt. Afi|dl*Miu M ail to  to-' 
tw tta  14 «JMl I I  y«M* to t to
>Qiyt t to  '"'It OiiaMM*'
oitot mtfdMg **A
i  Aeil̂ jiKX* f'KliiiMibilyp' 
ptrtottoM.''* ttod C ap . Tto' 
Mrr. T to  p v ^ t e a  cutotiatt ot 
m'hl, a a id l lurmi d r il .  Ctiet 
uo.. baxmmd ato*
i i ta l  m  C&e ftiii. «̂ «.|» r t to -  
m g . iwiatoaeaiiei itojetto Mto
§ei tJkmiaag. T tor*  i* obt 
-Mto *%'«ri Ytotoay
I >• p..a, to I  t o  p.i». 
•MSI u  I#' a t9t*4tet C'i 
toat iXlwr r«»i
t o  «>JKk>ar ra«r<rii«i to t£# 
•pitog k a i tiil. pMTUfspetibto 
ife Sto A«.i kiii*
Fruit
Westbank Annual Fall Fair
fcWt a ilM'i»’,ai»4 |i*4riy/' t*',J 
C ap  Ytot raiitxi
**.li p-i't'-it't S* ti.';‘«i:.-'.'..'.s'.r.
T to C'W|.*t a##fc’ail
It to i l  ia M*>. Ciil'.:'iv: » s.it
.». t ’',> i-to C 5..i.»'X...».,j
♦.Jil. t*.",'> 1,5'.’i  ..J
iviX,>«X..v iv5. y.
V V .''*»*! .*5'.I 1' 'ii.' '■ i
COUNCft SR ilfS
Heard In TueslBy's Court
|pw-t*x| 5««j « vi 'tfee
, . IN > v-i k,*.,; tlii.ikii'sli i. ̂
.*)»*»» *.{« *,a Ck'i ' a  n
■ u.»iij£i i-.̂ r jo-Sig .ieciteicdl j |  "-' , . * ^ 3  r ; , . ' * '
V-k̂ isrH;’*odt s i vtBtit-iMB Ctfft Y *..#» liLC t£'* I-'■ »*■■**'  ■ %» «
u «  . i  u #  t o :  i t  « #  i r
*» “ '1 liiiSiiC J 9i.y
IZM.1 t i l v r u  *r* to , IEJljU U K O  C m ’U IE
v..%.i 1 iv'“'ptg# 3
kf-'« I'-isvi.gtit to' 
.£ 1> M WtoU'. a
WeSTBAKK -  L a l e v J e *
H ip b U  ttoacd  toiGuct * 1% A.
Ml Ttotf^ttiO® it  WriXtmM at
i.ggi*.|iito ai£jn*ft m WtiV 
" *» I4*ik aU'Mi.l tail taut,
EtSataaied by WctSto&k Woi.ti>
Mi’t liwUtutr. Fitday to tto 
MtMtofiai Halt at Wtotewek.
Jfts* tto  Ipurtli iiaftetitv* 
bin* Itooeetd Haeeam w«a tto 
•th#:* cw^ dottaVrd by Wrtttotok 
Cpn-muiiUy Club ft# aari-iel 
^C'orapetltioft ta 0 * J t  ' ‘A'* frujt, 
rtth a lota.! of 44 [JotoU. IkAby 
|Paynt*f, atxi of Mr. aod Mr* ,
M. O. Paynler mat tto  runoer-i rayaUtr aztd Claude Dfougtit
I CaatCiiaic* u  ,
i 1.t4 .kii I •  .,
} i n  * X  UiC i(« s* J  h i
■; I Vi? -3
t*la«7 ¥-*U SxLE*#**: KeatoW'ta, L. t ta m a ia ,, Fayatof, .Ms*- 1A-**A 
*£4 tor Spartaat, H. X ra a e r lp r*  T. fe. E w e .  i'axkf E w l '» 
a&ba. L H«iUi«is.ii &ix4 tir it tort U ra to t Mii.. i,. IkaJmy atid.| a  netottot)
C'lUlaii’taaa r i  v a m  i,aKit4 ykfto-iw. i f  E w l  t ’e*,ti*|.w.* cljJC*.i«>e£,* tsutu
k« 15*..). ..t', („.’t ; 
; Ih ■j.ii.rn
' '« ' •
: '■ '! 3
J  C'i » U..C i.....iC.'-C
Uet ot fc|..pei 
to  tto  to tr  W 'to n  Gary 
K w *  |'4af'«4 fuet K# AaX’u 
tod  C. D*««utli.t. awaftd. ftarb 
to tti: L Etjbftaffl and Ak.a
W'todt; aay ®ttoy oamed varto  
ty. M ri. Itoy Itotfli,
F e a tto i: Rad H aim , Claude 
Vee variety, Bt*by 
Paynlef arid to Uaisaatn Aay 
oCtor aamad variety. Bobby
ft'SS#
a He I'toaded
!'v« !iL:-iSi| to rfcp at a t»s4v 
a a  *«vs i p ' i  J W, ;i)&ai"i..'ar»... 
.- »'''.".J''5 l i l  W .ioj'a A*« . •#»  *>?
.liiiV 'iia..j t'i W«»t' fiiki lie iA«.*Jk»4 4 'i-X.fj
.a V Kt.ve-rama; Tbiee vISw'.'S» »«« £'ir«»;i |S| 
».n if « t.'.e bii itatsi ' as4 after
.'ii ..itVi t liteiitte mitf : A,V ♦.'j-.jern C'»e I'jeealiia' i ’t.ai'
tie aa , toiitsc : Tl,r* 'wrle' L to
tliatoiUr'f H i ; W F tSkia.!,
-X'.!t, ti'Sa toi'.s K i ktts lii M, tt.fa j,
.! -l.sri aaff *4il 23to l.fifA.'tiK# a III J'l t
-i-4 i  .K's.-v.Tf iiiiXJi* A ii.*.* i t  g t.iiy «»a* »!4..t*xo-2
'I t  a  f t ,*4 . to  M j  t  IX ev .a ,y
     .......  ~  ''■■': A'i-e. tlii a i l
!to>$x| as  iaato.-^„*U£
,; to# a at toiCil tto  ax.4 tveis 
j Faat^ia i.ai % kgbt XaiikJ 1,5,1.
yv»-S4 LS pt>.
a i i l  tf..,i,toai.u-e toe.;r it"  
ai.aa  a.'x.
fi'x.ti fa .i .te  a.ixikj is*
» a .,; t«  ..eaw* a xxa 
!\.»'tf..a*at .’a,’-..<ce H e t i  to p  .ti
S'.,* '■*■1 . -ty 4 .feaa i'’...aii 3) a to y
u.i*y t a i l  l.as*. .
t a  C lati ’ C \  flower*. A. U 
Tlompsoo wt® the lUver cup 
ctoaatctf by Mr. aod Mr*. A. F. 
JohaaoQ (or armual corntteUlkei 
with a toLai of 31 pctou Alri. 
WV J. Hewlett, lakevlew HeighU 
wai the ninnerHJV. Mra. Art 
Ĵoihntoa woo the tUver cup for 
Jeclkm of armuali, dciaated 
by Mr. and Mr*. A. H. Davkl- 
fan for yearly compUlloo.
Jn Claise* "D" and 'E " .  
ham# etxinomic* ami women’* 
work, Mr*, tovman Dooley, 
Lfkevlew Heights, took the »d- 
var cup drmated by Westbank 
Wbmen’i Institute (or annual 
SilTipetiUon. for highest aggre-
K le points, with a total of 35;*. A, Bartlc wa* the runner-
l«D-
CRATITUDE EXERESSED 
Mr*. Charles Barnard, acting 
fair gecrctary In Mrs. J. H. 
BUckey’i place, capressed ap­
preciation for the fine co-oper­
ation and help given by Mrs. 
John Brown. Mr*. Alex WlndC 
ri. Clare Small. W. B. Gore 
and Fred Andrew*.
dudglng the fruit and vege- 
taPiei were E. J . Britton, Sum- 
merland, and Ben Hoy. Kelow 
n i. while E. Gregory, Kelowna, 
Judged the flower*. Mr*. M. 
Gellert. Kelowna, acted a* 
Judge for the home economic* 
class, and Mr*. George Barnes, 
|JCtk)wna. Judged the women’s 
work.
Wtoners in the varlou* clas­
ses were: Fruit: Red Delicious, 
T. Hannam and Gary Reece; 
dalden Delicious. H. Kramer 
and L. Hannam; McIntosh Red, 
Claude Drought a n d  Gary
lunny Weather 
Returns To Area
I t  will tie generally sunny and 
irm  in Kelowna and district 
today and Thursday according 
|i§ | the forecast from the Van 
couver weather office.
Sunny skies are expected to 
l>e general over the mainland 
rfg lm s of BC today and Thurs­
day. Increasing cloudiness as- 
a^ ia te d  with a minor slow 
Moving disturtsance now cen- 
toed weU oft the northern Call- 
I  Wrnia coast will spread Into 
southern coastal areas of the 
ptovince late tomorrow.
'JEhitensive tog banka and some 
ih w  cloud now prevailing atong 
j t l ie  outer coast wlU lift and dls- 
l l ^ t e  during the afternoon. 
I^ m p e ra tu re a  will c o n t i n u e  
'  somewhat higher for the aeason 
all regiooa of the province. 
Atenay, Thompaon and LU- 
areas will be sunny Thurs- 
I ddy with clouds along the moun- 
lu in s  in the afternoon. Low and 
iM th  a t  Cranbrook and Crescent 
I VDIley, M and DO.
|n  the Prince George, Cariboo 
I add Bulkley Valley «• regions, 
thpre will Iw extensive fog in 
the valleys overnight and early 
nfomtog but lunny fw  (he re- 
|n ¥ ln d e r of tho day. Low and 
lh  a t  Queanel, M and TS. 
lie low and high In Kelowna 
esdav wax M and DO With a 
I tr ic e  (M rain, rvw (he seme day 
la ly e e r  ago, It etas U  and n  
[w^li .13 inches of rain.
OrTHER n r i Y l l
Early Prune*: Gary Reece 
at»d to Haatiam. l la lu a  Pruae*; 
Bobby PiyaU-r aad U. Kratner, 
Danuoo I’lum i: to Hannam. 
Mr*. R. Buich, Any other nam­
ed \a iie ty  erf pium*; Bobby
fjikt. k#*Sy §iv>«-fc' itoM.'} i sfee xxjk-ci site
i**yat#st a*4 Grave Krajfc.tr i i . t r  w -i t«  is vk-k-.,. 
n & riU ; to H»-Bfca.m. igtM to Stem i v * r « . i  r'.= '.,'
Fafm  F**a3ttre Beaa*- Mr* fwd, t,f ^fvn itg
E i .  Tayk# aad Mr*. if«al*A-1
toarle t Muaaee Baaiu Mr*. J I f t a t t  tm  iW tk»» .tof 
Mibvy, lleeU- Mr*. V. GatAeai*v«\mwc'« to,x»d.:.a i.,:: t.t ■... 
and Mf*. Spakk- C a b b a g e . e«* sc:; c! 
gf*m: Mr*. A,. CHimaa* aodiA nef sh*;„ ihe tLxiXKf a . 
Mr* V. Gaakell C atbafe . red.sb*** to ntgvt.ato ViTXi. iic 
to Hanaam aad Mr. ikia*'iiW.|vtnciil p.*'%tsf..rT..«'i.*. .t".,'.!..,. 
OnUmt: Mr. Byn’ilii*- Pumpe,iB. 1 laic*. T?.f fair
to«: Jiita  Woudtwoeth and Mrs.*. wa* K.Id i# r si« 
tk u m a m .  IVUk#*. Ketsedf „  . . .
Gem*, to Hannam. I N H S t o e * . ' d e l e i . l r .  s.','.;.,- 
other tia:ne4 v juieti: , Kekj-wiit aAil ¥cxWc:kS
UubbArtl I intpfriz-t\j
M fi. liidweU a£»d Mxi- Milfoy. I g-.-;
Squaih. any other named \arte-; I®'.*'
D; Mr*. Oltmaa*.
R K. i t ' * t o r '
a.4,xc.g , t,aii
i«»,j to  t-'v*cn..£̂ * *.«.ia i'.-'s j,
*'• **•"“ tw !.*t ng a.u-.»tto'f
*a'fv,.»,5 a4%fee-"a.l «..> . t , .
eu ik'v.itoj.
rR «T ..U M S JAYCkto WlLAJt j i to
" ,M.».4'...I IK F. i.-i* B  C ars'-v^,*
’ i . ’ i w  ton .tw w , i . i s  (.i«!s'.a,it 3 a u j  vu t i #  t ’s.:.'.td to a t t  t
a #  atst.it 4^ t o r :  a» 'Jk .’ sc't ■ ‘ ast i  t .u r m *
W vt.i. at e  iifji c(a l.t,e i x t a  t f
h'Zie iiar.tt. to a b  C *;.vic"i i.-i Ctoj.st.
' 'k l» e J t '* »  U~* i'vti.to'.','-toX'Ij , t:.,*i gjfl> . J a . t ' t i f ,  I j . ik e  * d
'i i i i  S,*c4.ttoS fJvtt; t o ' . - a i l a A g r e r r . r a ' ' . *  to i i j 'to a g  o t -
U i s f v t ;  ■ v-.toixg K . f i i ' f .  c i.c s  v s ja c r t  a re  a i . s i i e d
i» litog  F t r r x  t* the
 ̂ .c". I t thij jtai
Many Various Flowers 
On Display At ^ Ib i t io n
strr*: Mr*. L. T. H a n n a m ^ , J. Hewlet'
ling up «if the ccr.•.<,■£.U.S.
i. t.'. .?t C'i'ite .ti«' t.!'# K«k»W"B.*
5 i*''..'*- |» t'.*» tieara «fc*,Bg'
*.:» V»i ! 1 instead i i  SegA
w»i made
;■* 1. H. Ct»tt»je, cam-
"h':-r i* tv.ade mpc«'»-
1 1' t '#  r*-r! that the elec- 
V..! r.-.ake it tm;a>**tb4e to 
i .,1 i ■> t o g  I,.-'* af'd* gettifi.g the 
vtoiterw ay tm Sept- 30.” 
-'.'.A'fi s.iki. ■'TTietefare,
, *,:.f to'-tst ci.rtc'to.**, at the regu- 
i:.'.; i.'.fily meeting Istt night, 
.toftt 'to ihange the opening
,,'Sto'.c la t,,k't, 1,"
t'f'Vftolhl a f*i£i« cf tl'S fcit-i ' U'*-..toxa tto ilXj.
ta  W . h  itohi ' tfc..j,.tot.': s i  , iSto'e ;
He t“«a«d««3 g'«totj. Uits. iliic I#tu< , * h'»a# U,« rad  «rf O 't-t*'#, the
 ̂    ““ i!*5toUtj !.-f h«*:!h «.3:kt csil'as'*.* » .tl te
f r s i l l f t  F l n P t f  it*-® a u l U.# h*.to»ii»i:*.to.'’Jier wr'Csiung U. ît
W l « l  L T W II  t W to l l  -We ate ner.U .tiiig to aet up
I ti'.'m tif tiUtrti* e*i»l.iiR.g fc* aU;:* } « inw'sesit Jay rre  Mfftce in 
jt;> *n.:'jk v-.'.'gc'Jjer to .toet'e tfse Kckj'n'iia aitis a st^'fetary wstil 
W. W, W iky  a a i  e ie r l td  rresi- ': *to;;se gv-i’s a&.l geaeiaiiy  tim e la  1904.’’ ta k l
detit erf the Ketowna , t«.5.kt a to 'tc r cv.fiiS'i'toiitj, t o ’M f . t i l i v
Credit Ass&K'iatitin Mocaday ta.g!ilsfic-n'fl:.';) to tter (iu.unship la 0 '»rl
New G ty Extcirttve
f*-to p tv v m te  a i d j  MONTRKAl.. « C P !-D r . W tl.ft! Um lumual meitUAix At .
Ifcrc cunnpiiicn bei4ikjua.rtrfs* (.ivFtoj/j, I, by of Uitihavgi *jx fv-irsnp-r rii«-Rn n#
..ucteed* Otta Leto# todcd  m me. d .  t t l t o  of
OJier c-fflcer* eAesticti # ere, | la ss  t.vic' f;jr jhi;‘sirt"*I. cii<d Ttsuis.d.sV', Dr,
and Mr*. A. F. Johnson; alters, 
decoraUve: Mrs. Mllroy. Carna­
tions: Mrs. A. Johnjoo atsd
Mrs. Spalek. Chrysanthemums: 
Mr*. A. M. Tbompsoo. Dahlia, 
Individual: Mrs. A. M. Thomp- 
•on and Mr*. W. Truitt; dahUa. 
three of any t w :  Mrs. Thomp­
son and Mr*. ’Truitt; dahlia a r­
rangement: Mrs. MUroy. Gladi­
oli. individual: Bobby Paynter 
and Mr*. Milroy; gladioli, three 
sptkea: Mrs. L. Hannam and 
Bol>by Paynter 
Marigolds, three large flow­
ering: Bobby Paynter and Mrs. 
A. Bidwell; marigolds, small 
flowering: Mr*. A. Reece and 
Mr*. H. Kramer. Nasturtiums, 
lx>wl: Mrs. H. Kramer. Pansies, 
12: Mrs. Spalek and Mrs. A. 
Johnson. Petunias, single: A. 
T. Windt and Mrs, J . Seltcn- 
rlch; petunias, double: Mrs. 
Spalek
ROSES AND FLANTS 
Roses, individual Peace: M rs.'ham .
e lett and Mrs H. 
Kram er; rose, best named, In- 
divMual; Mrs, W. J . Hewlett 
and T. B. Reece; roses, five, 
any color: Mr*. W. H. Hewlett 
and Mrs, W. J . Hewlett.
Snapdragons: Mrs. A. M.
Thompson. Zinnias, small flow­
ering: Mrs. A. M. Thompaon 
and Mrs. Spalek. Any other cut 
flower: Mr*. A. M. Thompson 
and Mrs. A. Reece. Best a r­
rangement of mixed 'flowers, 
over 10 in*, high: Mrs. W. J . 
Hewlett. Best arranged lx>wl 
ble decoration, under 10 
high: Grace Kramer and 
W. J .  Hewlett.
Collection of four annuals: 
Mrs, A. F. Johnson. Corsage: 
Mrs. L. Hannam. Coleus of 
foliage plant: M rs. J . A. Pea­
cock. Ateician Violet: Mrs. A. 
M. Thompson and Mrs. A. £. 
Drought. Any other plant: Mrs 
H. Kramer aixi Mrs. J . N. Bas-
i ti
fo n y a t
m .
Apple Pies, S e Q ^ ,  Hobbies 
All Part Of Gala Yearly Event
ROME ECONOMICS 
White Bread: Mrs. L. Dooley 
and Mrs. A. Reece. Brown 
Bread: klrs. A. Reece and Mrs. 
A. E. Hopkins. Milk Rolls: Mrs. 
A. Reece and B®rs. W. J .  Hew­
lett. Raisin Brekd: Mrs. U  
Dooley and Mrs. A. E . Hopkins.
Chocolate Cake, iced: Mrs. A. 
Reece and Mrs. W. J . Hewlett. 
Chiffon Cake: Mrs. A. W. Bila- 
land and Mrs. W. Maclauchlan. 
Bran Muffins: Mrs. P . Kirkaldy 
and Mrs. A. £ .  Hopkins. Tea 
. Recce
o ni  
in l l :
knot 
'  m u n  ru isT M j
th e  first plastic was invented 
|in!lfl63 (Tom a nitrocellulose by 
ftihxander Parkea, eon of a 
IHmingharo, E n g l a n d  lock
iiibkdrn
Biscuits: Mrs. A and
Mrs. A. E . H t^ in s . Jelly Roll:
Mrs. L. Dooley. F ru it Loaf:
Mrs. L. Dooley and Mrs. Wm.
Maclauchlan.
Apple Pie; Mrs. A. Battle and 
Mrs. A. Reece. Okanagan Fruit 
Pie: Mrs. V. Norman and Mrs.
A. Recce. Shortbread; Mrs. A.
Battle and Mrs. W. Maclauch­
lan. Three Jars of fruit: Mrs.
W. H. Reed and Mrs. L. Dooley.
Fru it Jam , two varieties: Mrs.
W. Maclauchlan and Mrs. V.
Oaskell. Jelly, two varieties:
Mrs. L. Dooley and Mrs. K..-J.
Taylor. Mixed ^ck le  relish:
Mrs. A. W. BUsIand and Mrs.
W. If. Reed. Pickles, tiro varie­
ties: Mrs. E. Quidl and Mrs.
L. Doolev. Salad dressing: Mrs.
P . KirkMdy and Mrs. L. Doolay.
NEEDUKWOIIK
Dolly, crochet; Mrs. Boy Van 
and Mrs. R, Buscn. Ctochet 
lace bn any 
Beagle, Peni 
crocheted article 
Buscis and Mrs. Bougbton'
Knitting: Baby dst: Mrs. A,
B artli, Chlld'g iWeiMfi SIri.
A. Bartle. L a f^ a  o r m an 'i 
sifeater: Mrs. wkn. Beofd and 
Mrs. 'A. B artk . 
sweater: Mrs. W. Sexsmll 
Mrs. W. Boofd. fa n c y  p  
Mrs. Boughlon and MTs. A.
B artlei plain oocks: Mrs. A , ________  _
Battle, Any oihat artlfilei Mrs, geixiod* Ann
i ^ d e :  M rs, Buih 
lUcton. Any other 
i l : Mwi^ R.
Boughton, and two seconds, 
Mrs. W. Boyd ami Mrs. A 
Bartle.
Sewing: Lady's dress: Jean 
B artle and Mrs. E. Guldi 
Chad's dress: Mrs. E. Ouidi. 
Apron: Mrs. A. W. BUsland and 
Mrs. R, Beagle. QuUt: Mrs. D 
T. Small, Vancouver and Mrs. 
A. Stanley, Penticton. Afghan: 
Mrs. W. Boyd and Mrs. A. Stan­
ley. Cutwork; Mrs. A. Stanley. 
Teacloth: Jean Bartle, second 
prize. Rug: M rs. A. Stonley 
and Mrs. Spalek.
NEW AND OLD
Something new from some­
thing old: John Woodsworth and 
Mrs. V. Norman. Any other 
article: Mrs. R. J .  Smith and 
Mrs. A. Stanley. Any article, 
m aker over 70 years: Mrs. A 
S ta n ly  and Mrs. Georgo Cross, 
Rutload.
Teen-age Secthm: Sewing.
Dress: Joan Norman and Doro­
thy Noitnaai skirt, second prize 
awarded to M aureen Todd of 
Peachland.
Cooking: Tea Biscuits: Joyce 
Hopkins. JDrop Cookies: Cathy 
Reed andeRiyce Hopkins. Choco­
late  Fudge: Joyce Hoi^ins 
Chocolate Layer Cake: Cathy 
Reed and Rhoda GriHin. Pie, 
any kind, boys only: Undsoy 
d  M arvin Griffin.
J . C. Feel# sski prvsriolrr* i.-fj 
the llcmie Pai* did a crtih; j t ’.c j 
Jcrf) of pres.fnUcj; thr to.'Kf.'.> 
it will five B.C. uml Iht- CJk.;::... 
fsn. ’’However, with the Yrll- 4 - 
head P ats foinit U!iu;;>;h i-r 
sure now. I don't think we huvc 
much of a chance,'' he td k l.
Chstrmaa T. C. .3lcLsucblln
said the m ayor’s cornriiiltco on 
tourism met last Thur;day. "Wc 
straightened out a lew jjrc- 
llminary items and ui many 
way* it was a very gotxl meet­
ing," he said.
N. D. MolUns to ld  the meet­
ing the Community Chest will 
conduct Ihcir 1D63 tam p a iK n  
during Octobr with a goal of 
$30.0(X). ’’Wc hojK' more people 
will sign up on payroll dctluc- 
tions,” he said. "The e m p lo y , 
ers have agreed to h a n d le  the 
paper work for it.
A letter will be sent to Alex 
Haig thanking him for hi.s w ork  
with the chamber. ’’Ho w as  a 
real good worker an d  d id  
great deal for the unemployed,’’ 
said T. C. McLaughlin.
The B.C. chamber will be 
sending bumper and window 
stickers to the Kelowna chani 
ber, urging people to vote in 
the September 30 electicn. ’I'hcy 
will be attempting to co-ordin 
ate these effort swith those ol 
the Kelowna Jaycees.
The chamber thanked Joe 
Keenan and his Royal Anne 
Gridiorn Club for their promo­
tion of Kelowna and the Ukana- 
an during their recent trip to 
ancouver.
Rto* ftoVkerlitad, Viee-'-tsteridrii'; j J » ) c t 'f  Wet's t>ri.nf t-bucrv'etl 
Mr*. W. W. WUey, ineintofsiup; fHrt,:. 15 i.;» 21 «id call tm all 
Ur*. J. J, J o tiR x m . wsys »nd|ciurcr.5 t-> Imd Uieir lalcresl. 
mcsn*; Edgar ColUr. |,iu.blieily:| tus.»jt: aod eo-t̂ pera’aon in mak- 
J. J. J o h n u m , treaiurrr, and 1 trig t.his tAwervaiscea aucccisful
Earl JoJmKOB. secretory. Im every way,.      - .-—  —     .....................
Ikuiiii was dtton of rnedlctne 
frwti m i to VM2 . Ptevtous li* 
thi» he was dtrrctor ol the 
department cf histology and 
embryology, ■ post he resumed 
after his tenure as dean.
Barnard an
MUCl I1IBCLA8BI 8 CKUANS01
P h o t ^ j ^ ,  alx prMta: Mr» 
J .  TMttciii’tth  and M lia Grace 
Kramer. Article o r woodworic 
Mra. H'> « m|  Saian
M aJBooild. Hobby article by
craft: Jg n k a  Ooro and Mra. H. 
B ardw kka.
Original Iwbligr artic |a  tor 
student: Avon WakefMd and 
Donald Vnulkner, n Joint roc 





CONTEMPORARY GRAPHICS WORK STUDIED AT LIBRARY DISPLAY
John Dyek said tho O kanagan 
Grape Festival m ay  still bo 
held. Ho said th e re  ha.s been 
correspondence w ith offlolnla of 
the Niagara Grape Fc.stivul.
A. J .  Gilroy, vicc-prcaldent, 
said th e re  a r c  s till abou t SO out­
standing accounts of cham ber 
of com m erce  mcmlMU'shIp dues 
to be paid.
L. P. Dedlnsky, p rin c ip a l of 
tho Kelowna S enior Secondary 
School, will take n position on 
the eduoatioit committee of tiic 
chamber.
Tlii.s w eek, tho KeloWna Art 
Society has on exhibit in the 
lib ra ry  board room, a con- 
tem ix)rnry  graphics display
on loan from the permonent 
collection of the Art Gallery 
of G reater Victoria. Examin­
ing one of the prints are left
to rig h t, M iss M. D im n-Line 
of Toronto, M rs. L . M. Shaw- 
M acL nren, M iss Ilarl>arn E . 
M. B iyth an d  Mr.s. W itmn
Dohlcr, all of Kelowna. The 
exhibition started Sept. 7 and 




The Dally Courier moil run 
is generally pretty lienvy. 
Some days It gladdens the 
heart and others it isn’t so 
good.
On il number of ovxanlons 
letters have reached tho offico 
eiqilaining tho enclosed sum of 
raoncy->but the sender forgot 
to  include the money.
Today there was n switch.
A letter postmarked Kelow­
na 12:30 a.m , September 10 
wMh a five cent stump wa* 
received and in it was u 
second envelope without ony 
writing on It, cnoloaing a sum 
M  moMy* \
I t  the .sendw  would plenso 
fa ll a i  Bie onice, wo u o  sure 
the accountant wounl bo 
ydeased with any explanation!
WHERE YOUR COMMUNID CHEST DOLLAR GOES -  I
Rheumatism Society Serves Need
Lklltor’s Note: At the month, 
end the annnal campaign far 
funds for the Kelowna Com­
munity Chest will begin. In 
an efort to explain to thoae 
who will donate, how thMr 
money is nsed. The Dally 
Courier, with the aslsstanee 
of tho Chest publlelly eom- 
mittoo. today starts a series 
of stories covering the work , 
ol each agency.
Prrpared by the pnbUe iMs- 
tlons committee, K elem a and. 
District C’ommlinlty ChesL
Tlio Canadian Arthritis and 
nhoumnti*m Soelety provides 
BcrviccH in n field where the 
need In nno of the greatest in 
Canada. It is also one of th e  Old* 
ent welfare agencies and Its 
"bluebird" Insignia ia a  welL 
known nnd respected feature 
Cntutdlnn eommuniUea 
roast to coast, through the 
of many hundreds of volunteers.
FROFE88IONAUI 
As well, CARS cpiploya maiiy 
Mghly trained profeislonal 
imopio ond provides jhee medl* 
col nnd therapy treatm ent 
through mobile and pennhiient
f  V  
J i  M h
w riS  «»«i
clinics and in hospitals across 
the country, or through private 
practlctioncrs.
The Kelowna nronch of CARS 
makes an outstanding contri­
bution. I t  has been one of the 
most active groups within CARS 
in Canada.
KX iCCUJT'i VB 
This vitality and dedication 
is maintained under its present 
president, Ceo Langton, wlio is 
ably assisted by an executive 
consisting of CapL C, B. Bull, 
1st vicei>resldent: Jam es Bur- 
bridge, 2nd vice-president; Afrs. 
Dorothy HiUlard, secretary: 
Roderick McLeod, treasurer 
and Mrs. K. R. Winter, public 
ity. Mr. F . IL G. F arre ll la hon 
orary  president and Floyd JCId- 
Strom past presidenL
addition, Mr. Langton said 
branch receives "n tremen- 
omount ’Of iuppofi** 
through the wosh o f Mrs. Flora 
Simons, president of the wo- 
m en'f auxttiary.
WiUi the services provided, doctors, free of charge.
As <dbe|r national agen­
cies amUated with Community 
ChesL sdl ftinds pro handled and
centraldispersed through 
hoadiiuariers-
here, thero cun bo liltio doubt 
tho citizens of Kolowna nnd dis­
trict get full vnluo for the 
money contributed through 
Community Chest.
Most important aspect of 
CARS program in Kelownn nnd 
district is tho service provided 
by Miss Joan Critcliloy, (he 
Society's resident physlo-thor- 
aplst. .
' In 19C2 Miss Critchlcy treated 
ID7 patients. She travelled a 
total of 9,000 mllds and gn e 
2,163 treatments, of which 609 
were given to patients in Lhelr 
homes.
SOME FAY
In cases wnere patients could 
p a y  for tfeatnllnta, payments 
were accepted, H ow ever,-pay­
ments only nveraged 81 crots a 
treatm ent, which normally cost 
M, The ibalanca o f  the oost was 
borne by CARS,
CONSDLl'ATiON
ThrougUtnit th e  y^sr nine pat- 
ientg recpived oompasMnate 
drugs, such as •cortisone, buta 
rolodine and othgr sl^olds. 
Those expensive drugs a re  Sup- 
liUcd to patM ty^ tirough titelr
During tho ycor CARS trovel- 
ling consultant from Vancouver 
made two visits to Kelowna nntl 
saw eight patients a t the rc- 
(|ue*t of their own doctors. It is 
tho policy of CARS to make tho-, 
Rcrvlcos of rhoumntrtloglsti 
nvailablo to patients, If tho pat)- , 
cnts cannot offord the cost of ’ 
tho consultation, till expenses 
will bo borne by CARS,
Also during 1002, tho mobllo 
occupational therapy unit visit­
ed Kelownn, ITirough tho unit, 
patlentf wore provided with 
nidi, self-help devices, working ' 
splints and resting casts, Theso ' 
items were mode on tho spot by 
the oroupoilonal therapist in 
the CARS fully o(|uippod van.
EKFMfdHVM' ' ' V^i ' to; / ’
.Thc«u, 8ervicfis,.'iri|)5iall pro- 
' ■ "  ■ iivlcM, g y g i l ' r e - . ■
Other sfirrolees of a  volunt«t|r ! 
haturg Include the transporto*
tion of patieuts fb 
CAIUI cUnic In H it
flPOrti'':-'''
  JlaL.Am,'
oiitM voluntary service 
nIMIn IgOt ’WAS the usd m Mre-' . 
iHiim’a pool for hydrotherapy ;
m apiaA w , 4 '
The Daily Courier
thoiiiwyie B.C. K#w»|MipiM» LtiiWtiL
4 v l  Ascawc. 8 -C
it I* U t d M ,  
mmmmmgY. ikMjnmmm  i i .  i m i »  r a a s  4
Only Witless Boobs 
Drop Bottles From Car
0 «  ih« *kiJMlai¥ be fOff I « l» f  D*¥, 
w b k  a j i r . i i |  Ltoi'tib) j'a>t
;tc»ttih erf It#  c»a.».iiae*4 iff# , me riei-tkfiii 
lh« ik'iiier orf » pey—bt ikkii biuf— 
fuaoci iru e l cuuAil'y diop •  bc«t boiiie 
cmm# Ilk  ri>*d—n|n i. 10 h o o t trf e>«f 
c i r .
Sk* i*aaa.iur»hy. ihett, »«  w ck  la 
•  vifv le^kfiivf EKkod when we le a i  
t t #  teli*>wt»| U\m the Ttrrme Otrû  
mtcm Hfrakt:
Laei week ia  the Letter* to  the 
Eaiioe :M;oik#i irf tiu i oew jpaper, we 
CAiikd %'i>ii«»j#,#kkiK-e hv'iii *o eiAor* 
}y psmkmaa wba •  moM d iv  
t r w u s f  eipeik'ftce *b0 *rd •  T erince- 
b o « iy  Jo iiii k tlf f  he ma'de mm* 
i,k>o the la i t  ifeit three ) o u » | rsiea 
d'oew enijxy tM» the tup.imay
d o ru ii ir#  tour>e d  t ik u  Ku».bchau«, 
T o o  b*d-—)o «  uyJ So tad— >-oo w y? 
}'!»¥« )Oii ever tried dri*ifl| over dr*- 
carded bcrftks oo the roadw ay'' ii'»  
a a  e ijk itu ^ e  |uacuc«. It c m  cost you 
a  m e 0* two m d  evea wor*e, u  can  
e«*i you 1 hie or tw o—yvxa ow q aiid 
*oraebt>dy el»c'i
T h u  week, we lik e  you oo a &e- 
acifpti¥ t tour o f  ih i l  mign.iftcrnt new 
nb-boo of hij^w ay lUtichLag trora T er­
race 10 K itim ii. ItT  a nbrfxjo of road
that uafoid.i hard- coU  a*d h k c l —  
fiUifig meuiC'tfiil ta  ttie ftuikiifdai sd 
“ dead *c4dier>'’ Crco{M> lc««xr b o tik s) 
ttvmg fkiceluily wi k |  laMa.
L&it Sunday it wa* e'it$k-at that no 
alup ol atitc wi» e»ff more liiC»(oygbly 
chn ilriied  than ihu ttcw Hifftway d5.
L*cjy 2U yard* vc >o, the *aa gUnt- 
ed  OU ih i b iiiium  t#ow a prool ot 
K¥ucbody'* ■'■bch ^0 carelul*' dttu,ng 
habits. Ik e r to-iue* decoraled that 
hi,|hway k ic  waiiioQ baubk  oo a 
C h m la s is  tree!
fuery  icspv-itoibk witixea kuowi 
that only a wuk»» I w h  drusks die 
audsy smt'cr wtien he'* behiiK! the 
wheel d  a v ir. hut that iante booh 
c m  cause uftioid c iu a  r.ira id s  wneQ 
he aspues to iht hc^gat of stupidity by 
bouiKlfS| hii tvHtici o!f l!-.c blacktop.
This is m  *pf«eal to those m tbc 
m tjoiw y — the liuiet, cirefuJ drivers 
who have the interests of the travd- 
Ung public at fiean-—get ific Uctnce 
E u n i ^  of aey cat you see with botiie* 
flyiB | froai its wmdowsl
T here’s a $5lK) fine foe lu te rio | 
B -C ’i  hifhvsay* and the culprits must 
be brought w  task,
Remember, ih it m lepofttog these 
o#le.ad«s. the saile you save may be 
jour own!
Early Canadians
C anad lm s who are having trouble 
m ay be eo to u ra ied  by recalling that 
©thtff people apjscar to have ccpeti- 
enccd even nuirc trouble, when tficy 
lived in this country towards the end 
o f  the glicia! era. Lately, Canadians 
have bw n arguing mainly with each 
ocher, wondering whether they wish 
lo  continue as Canadians; but iheir 
prcdeccsvors were fuUy occupied m 
trying to stay aJivt amidst milc-high 
Ice that melted in an enormous run-off 
dow n precipices to a sea-level far be- 
k)w the prevent one. These early peo ­
ple were iccood-elais citirens o u t­
m atched by the mammoth and m asto­
don. They seem to have bad difficul- 
lies with a a e a tu re  now known »s 
Ihc d k c  wolf. Their enviroiuncnl in­
cluded the short-faced bear aod t h e .  
M bce-toothed tiger.
W hen Columbus made his trip, he 
w as about 14,098 years behind the 
first visitors to the Americas. T he 
m igratioo into C anada— from France 
and  the islands off the north-west 
coast cd Europe— was the fourth mi­
gration to this country. The first two, 
fa r  back in the time of the ice, were 
from  the A ustralian area and from 
Africa. The Eskimos came much later; 
one guess is around 300 BC.
Science held out for a long time 
a p in s t  the idea that prehistoric man 
!iv«J on this continent. It was not until 
tha  (kpTCSsion, when most Canadians
Short Takes
I t  looks as though Pointe Grey will 
be  a riding to  watch in the election. It 
is shaping u p  like a good fight between 
candidates of high calibre. A lready in 
the field in this three-member constitu­
ency are the sitting members, Socrcds 
Attorney-G eneral Bonner and  T . 
B ates and Liberal M cG eer It is now 
•uggoited th a t M ayor R athie of V an­
couver will run as Liberal and that 
fim ner B.C. Electric head Harry 
Purdy will carry one of the Conserva­
tive banners. Already there would 
seem  to be the makings of a hot fight.
were understindably engrossed with 
what Wai hapi'KniBg it> iliem sehci, 
tha t early iiu n  wav allowed here as 
an authentic cittrcn, on the strength 
of discoveries made in the previous 
decade near I ohom . New Mexico. A 
spear point had been found between 
the ribs of an evunct bivon. The ago 
of the spear pcunt is still in doubt, 
but charcoal al the site sets a radio­
carbon date of over 10,000 years.
O ther routes for coming here have 
now been largely discredited— such 
Via Greenland and by sea across the 
Pacific. This leaves Bering strait as 
the way to reach the Americas. The 
d ek g ttio n i from A ustralia and Africa 
— possibly including pygmies— follow­
ed  leveral routes tiuough Canada, 
along the B.C. coast and inland. The 
m ain migratory course leem t to  have 
been down Alberta, along a corridor 
tha t occasionally opened between tho 
k t  masses. .As is still happening here, 
most of these people went on south; 
but they also spread a a o ss  to the 
east and into .Newfoundland, following 
the p m e ,  which they had followed 
over Bering. By the time the Euro­
peans came— the fourth migration to  
date— only the Eskimos could bo 
easily related to their origins. Tlic 
diverse characteristics of the Indians, 
however, indic.itc th.it many kinds of 
people came here through the dim 
miUcnnia.
Following a car too  closely ranks 
first among the “contributing circum­
stances” in total traffic accidents, ac­
cording to new studies by the National 
Safety Council in the United States. 
Failure to yield right of way is second 
while excessive speed is third.
Could wc be wrong in our impres­
sion that the general calibre of candi­
dates for this election seems to  be 
h i ^ c r  than usual? T he most encour­
aging fact for both the Conservative 
and Liberal p,irtics would seem to bo 
the willingness of some excellent men 
lo carry their banners.
Bygone Days
1« TEAKS AGO 
Scplsmbcr 1953 
Gary Puilcr, of Kelownn, interior golf 
Champ, won the Junior tournament held 
a t  Revelstoko on Labor Day.
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Old Custom Missing 
When Few Exceptions
R r PA TK ics m m w m
SBF INU'ttrfyBMlftl WTfl dfcaiwfoBynHi |jJ
tiWin.# itMT^  weaaa •••^a n*̂ a||BFww
l*r or waeweewbar'mat 4m m m »  
erf our aatfoeal latyilature?
i^ iiae  Mnuiter Le«tar Bewlaa 
Pctr-w e u tcforred
«9 »• “MMt*'—tae m ciaam e «( 
rtigui wluca mm 
maacd m  Irfm af year* $m . 
Mare oedfMlui u  'iua Qtk «( «i- 
Butch**—•isich 
Ida odygMer uMd m em  tmemmx* 
ly. iJiiii witica d*i*rv«« «s*rr«*i'y 
«« PerbMUMet Mill today.
But movaai dp«e sae Per'txe- 
WMMiary taddar tamm ^tlld 
B u u a"  Peruram., di«re are re. 
u sraa td y  few llP a  today w m  
cue M mI (fee trt**.ij-*d •ymt>ol 
of papciarrty wJuca m a
Âl4atei StiHMd, ** o4#w
•etinkaiowm In tts li
C L A SSIC  V I E W  OF P EACEFUL K E L O W N A
Wk: ’ ■ fr c , !. e •, .-c J-: -• c
!'.» • f l  Lit I ’
•etueg. Also k.f!i me l.st
c l bc-ai*« i j  »he c:.iy 's c!
the (y.R3,fi3i;r.n
weaUtef. La Uii* acciU'.‘
!..>"! T’.e )*.»4 t..f H aU 'y
5... J. f,.„" e «t i J i l  Ber-
A \ t L - t  Vito - r e t ,  I'i.l;*
J !t‘d!.£e» vie'e
la « j.cftrau ef clti.-
iLT i i i ' i  No; u  t o e a .a  t l
»-to'jl i'U i t t l c.o4
t t i ’tt.t lO&t l.e$ »5'
iJced jr  ‘ i \ 
j-.‘. i s  e i
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■; i. t -1- 
to-orle
espec't a-Kiir.er v> t>e t,>\ er
iCttoiei'
F^olding Lead As "World Voice' 
Proves Costly U.S. Project
Br HAROLD MORIIAOV 
CtttaUiia P ftvr fetatf Wnier
E i i l v  o ae  KiL'.;rt;.’. s f  ia  t o t  
aurnrntr cl IW i a 
UifivUfcSe c l  'Lgtil a l a a
Ui'.an uas stoo! into cn a
hiitoi y • inuiiljRg itiiiiion 'fa 
find uh«'.fjrr i!idn t'an <(..!;,•
lUuliU 'itie. a tc a lid  Itie U o tld  I*/ 
U t e  t . l  f i r ' - i i a l  ! < * c k a g f »  < 1  tf»-
atiuments j'lactKl m L‘ie iVits.
f!cho I v>*}, in u ifRse. the 
m oifl-T cl Use global conino.i- 
r.Scat;:';r.i srace afc, b u t it i.it- 
v»ve<i. |u:;ic.-fing in a t.n,'^!.s;n 
that JO tilt has co-,l tJio 
STatfs nvore than tljU lw o y j 
as It jM-kt i a  m ain  its leuJfi- 
ihip in th e  <t
uofkl and jisctoie tja!.-.-
irr.s4i,sa by man • made aatcU 
ktcs.
S;iil \iiib!c in niany parts of 
Cara ia iind ci'.her j arts o! the 
wot III. Efho I it an al .nurvon. 
c c a t rd  » ;h f r e  aU -u l IW  ,n 
diameter, m'JhA’ed w'lth TJ ?'>- 
Jar cells and Live stcrage tai- 
tarlci.
It il a crude product, used 
mainly as a sky t a r g e t  to 
bounce earth signals, Launched 
Ijy the National Aercniiutlfs 
ar>d Space Admlnntratk’n. it 
was used »ucccs«,fully tn tviiv 
way telephone talks, tm its 
first p a n  over the U S it luc- 
ccedfd in voice transm bncn 
between CaU/ornia aod New 
Jersey.
K O C K E T  EXPIA)ntl>
Since then the U S h«» h.sd 
11a luccesir* and failurei as it 
tried to develop commercial 
global communications t h a t  
might have defence atn'hcst- 
tions as well. I>eve!oiimrnts *o 
far have aroused the intei«;l 
and ho[>e« of C,inada. ISilt.iin, 
France and other countries, 
Six d.iys after Echo 1 was 
launched, the U.S. defence de­
partment tried tn pot n ''m rm - 
ory" ratellite into orbit fou- 
rier 1-A was a fiiilurc. It vns 
designed tn receive informa­
tion from earth, store it and 
then, on instructions later in its 
orbit, repeat the information lo 
a receiving station. It cariicd
trtr.a- r>JtRS, Ear 
i  auS touch wstJ 
5#tk»|e,
19 H S o’.Sr Cell!
r . a . i i i  lo.,f I'cce
l . . r  ’. i , ; #  ItfilCclS
by. toie tiUig rvchet ex- 
rl„ .:;ed  lif te r  toe f,i,t:t 2 4  m us- 
L te i ( !  fU ir.t IL e  c..ti:cs.k i-jt  
a !:.5.it4fy tvinn.iiaifa-
i»!*c.'ri l»y &a’c .ir .e  w«» 
'i*.), l’»-t the ¥e(lt «'«,
I'.aJit.iit; ti'tei-rfii/t-c itoei la UiU 
t l . f i  VI as a a  e a sy  ta:k.
C e m m e s c u l  j,»::r*tibihue» In- 
tn ,i:u r',i tne American Telejrfjcna 
afr.i T r !e i ; ta rh  th c o j a i j n . On  
10. m o .  NASA to . .n r h td  
ti.e C < ‘s TeAt^f 1, a llii- 
I*. e;hvte rougnl) 31 inches 
i;, d.ar.itUT, It tc.nUiiied in- 
fcr twcv-isai' c tim m u . 
r ,e a t .M l by v o .re  a '.d  p ir ta r e ,  
i  a  th e  f . f . t  tim e  r .a n  ach ie s t-d  
a  t: .- r ,ia t!a ::t;c  te lc v ts tu i  p iu - 
g r a m  by ratril.te,
7J I HTAR I DEAD
L j !  'le!-',.sr I a l 'o  h ad  It* 
b ’l i i K n .  l> e« i|ned  to  f.;ne;,:-n  
f c r  t'*-> y e a rs , it w fr.t d ead  m 
lo ;s  th an  » )e .i r -  T he  d n s e  
W ent Ml On  IX c. U . 1'>G. 
NASA lifted U etay  1 In to  ij-iace. 
e^T-iipi'cii ssith 8.215 io la r  celi*. 
th r e e  b a tte n e s  an d  e q u ip m e n t 
f~ r 12 s!.m*iiU,.sne<!us tw o-w ay 
Irlepl'c.ne I'aiU . E nr a lm fu t a 
rnrio lh  l{e!.»y | w .n  e* .^ilrnt a* 
Use Sphm.v T lien la s t J a n .  3. i5 
b e g a n  ''ti ilk tn g  ' F .lcc tron ic  
■ iw g ',“  h,sd been  c le a re d  a w a y  
by re m c 'te -cen tn d  opierations.
B u t T eh .t.ir I an d  HeLsy I 
ssTre only  .'o-c.iUed m ertium -a t- 
t i 'i id e  r a n d o m  ra te l l i te i .  It 
w uuld  t.ike d o re n s  of su ch  la te !-  
li!<"*>~.-<,iii«*r.iting a t  aU ilsules of 
j .e rh a o s  to  6.000 m iles—
to  m a k e  a  gk ibal sy s te m  o ;# r a -  
tio n a l,
l . i ^ t  F ch  14 NAS.A lau n ch e d
S > ncom  I, dc5igne<i to  iran -.m it 
o n e  Iw o w a y  te lep h o n e  co n v e r- 
r a t io n  from  an  a llit iid e  of 23,- 
UX) m iles . T ech n ica lly  th is  w as  
nn  ix t rc m c ly  d if f ic u lt sho t. 
S s n ro in  1 w as d e s tg n e d  lo  he  
S '.n rh to n ire d  w ith  th e  ro ta tio n  
of tiie  e a rth .
T h re e  .such BatelUte* cou ld  
p ro v id e  B line-o f-sigh t g lo b a l 
ay .siem . Hut though  S yncom  I 
g o t so m ew h ere  n e a r  it.s ta rg e t ,  
m e c h a n ic a l f a i l u r e *  u p se t
;h cfyJA never get in
:US h„4 a t-*w * *#45
TO YOUR GOOD HEALTH
Psoriasis Trouble 
A Common Malady
B y JO S E P I l M O I.N E R , M .D .
20 TEAKK AGO 
Bcptembfr IDU
The application of Campbell'a Bicycle 
Shop, to construct a new shed Jolnetl to 
the present structure, haa been turned 
down by city council.
30 YEARS AGO 
September 1933
The Royal Municipal Commission ap­
pointed by tho (irovincial government 
into flnanciol nnd ndmiiiistrative condi­
tions of municipalities in the province, 
will alt in Kelowna tomorrow.
40 YEARS AGO 
September 1923
The discovery of u great deal of brown 
rot in tho McIntosh apples In somn Rut- 
Innd orchards is causing concern among 
the growers.
SO TEARfI AGO 
flepteqiber 1913
Mayor Jones, of Kelowna, was chosen 
lost week aa a member on the exocutivu 
of Uie Union of B.C. Municipalities at 
their convention held In Vancouver last 
WMk.
IN PASSING
**A 2(Fycar-oldl man committed sui­
cide by holding a stick of dynamite in 
his moutli and iiBiiting the fuse.”— 
From a news story. It scarcely seem* 
t ^ i b l e  that a a m m  could get that 
i M  Uviog i n ^ y  20 years.
Dear Dr. Molncr: Whnt nlMiut 
pRoriiuiis? I have this troubii!, 
—H.L.
There l.sn’t much helpful in­
formation I cnn give nlxmt this 
skin di,sense. Eir.st, there i.s no 
know successful treatment for 
It, Many have been tried, nnd 
sometimes they seem to work; 
however, more often they foil.
I’soriasla has tho illogicnl 
habit of coming and going with­
out apparent reason. Thus wo 
do not know whether n “ treiit- 
mcnt" ronlly helped, or whe­
ther the psorlnsis was ready to 
aubuide im.tiway.
The ailment, nlthough com- 
mon. Is not trnnsmitlcd. It does 
no harm, exccnt that it itches 
and ia n skin blemish.
But wo don't know whnt 
causes it, nnd we don't know 
whnt wiil cure it. Under theso 
circumstances, let .your doctor 
(or better, your skin specinlisti 
prescrllMi one of tho several 
inedifintlona which MIGHT sue- 
cewl, or which probably WILL 
relievo tho «i>asmodlc itch, but 
don't worry about it ,und don't 
ba suriwlaed If ho can 't euro iL
Dear Dr, Molner; Do you ai>-
5stave of tho one-shot emulsion or hny fdvcrt—MRS. J.8.
I approve o f ' whhtover typo 
yopr Allergist has found to be 
the mo,st successful. Both the 
onc-ihot and the conventional 
type have been offeotlvc.
P aar Dr. Molner: Whnt food 
value la . there In an Ikninco 
Clas* of buttermilk?—K ,R A
Alioiit 80 calories, as compar­
ed with 100 for whole iniik. llut- 
termilk is rich in calcium nnd 
phosphorus. It contains 3.5 per 
cent protein, about five per cent 
cnrljohydrnte, and very llttio 
fnt. necnnse of low fnt content 
it in low in Vitamin A, has only 
n trnce of 111, 112, C. and iron, 
but it ia good for culorlc-watch- 
crs.
Dear Dr. Molnerr What are 
trade names for "clloctyi sodium 
sulfnsuccinnte” ?—E.n,
Coluco, Diulose, Diomcdicone, 
Dorliantyl, Doxun, Doxinate, 
Doxinnto with Dantron, Lycln- 
ate, Mllkinol, Peri-Colnce, Hono- 
kap, Gynceiax, and Terminatal.
Dear I)r, Moiner: I nm a 
fnlriy nctlvo woman of C7 and 
nm still having incnslrunl per- 
liKls. Is this abnormal? I havo 
no regular doctor.—H.J,11.
If theso are true “ menstrual 
periods," you are indewl un­
usual, Therefore iny fear is (hut 
tliis is bleeding from some other 
euuMO, and 1 urgo that you sco a 
doctor nt once.
Dear Dr. Molner: My aunt, 
who Just had n second operation 
for cancer and is not exiiected to 
live very long, v)slte<i us nnd 
touched our three-month-old 
baby, and I am worried sick. 
Could she possibly "give" iny 
bahv Bn,y(hin«7-MnS. C.C.
Pleahc slop worrying, be- 
causa cancer > cannot be trani- 
mlttcrl (hat way. I t is not com- 
municnblo. (Tho aamo nppllciix 
to leukemia.) 4
T t l.NED O.N AG AIN
A&cther “ raridt.'js'* tbot pro- 
t# ! S «  r e j u .u .  O a  M uv 1 
.NASA, A T, .iua 'r*
Tclitar II U lidii-.iiiit’rtt 0(4 
ttfsly lrfick-*ud-wtu*.e U.s ctUir 
trieviiK,’0  at *t*U on Uaiwat- 
U n lic  e*ijenxrtcrtU„ it ii-
lent July 16 sod it isain 't uetil 
Auf 12 th it Ikll Tclt-f-hofi* 
IjitJOfatonf* IK M.ifr(sv Hiil, 
N J , were sbir to re;«.,t't en- 
gmeers had renvn',.,dt?t,i it B.)*h 
K*.;nid and ;,4c'.ute fevei'ttooa 
was d e s r r ; t# t l  a* g:>i.»tl
Wi'.h Ihe i t t?>e Cer-'.-nu- 
nicati-iKS S a te li;ie  t'arie'f a 'u m  
last sj'finx. the If if q.ie-.tiun to 
bf decid«l was wt;ell;rf to ci'K-
tr iiu a le  on Ihe taadcm, rne- 
d iu rn -a ltitu d e  jv f te a s  c-r k eep  
tfSir.g f(.r th e  iMJre dlfihrylt 
h llh -a l t i tu d e  >s r.i j e .
Synctim  II, f i t i - l  t.< NAXA 
July 2C. Kavc the hiyhaU.t;.;,!* 
program a l-eist By itu.i Au- 
gujt rcienliit,* had v.cceeded in 
placing It in the npht {•■'ilticn. 
It was over Braril and »t*uon- 
ary in rrlation to t.he earth, 
prnviiiinR 24-hour lr;i.nr.TitIanVic 
CTinimunicatic®.
Syncom II is to ly  fo’lo'wed 
by  mnre advanced h!i’h-.Titi'.,jd* 
m ix lfU  to be launthod low .ird  
the end of 1963 T l;e  d r n r m n  
on which sy s tem  is to ic  cho  




SANTIAGO (R o u te r s )  -  C hlla 
la en joy ing  a sp c c ta c u l.ir  eco ­
nom ic  iHxiin b a ’c d  on  nn In ra l-  
c iil.ib le  so u rce  of new  w c.ilth .
T lie iKKirn iiro tiu au s to p ro ­
d u c e  m o re  h a rd  caah th a n  tho 
go ld , s i lv e r  nnd n i t r a te  ru s h e s  
o f the la s t  c e n tu ry . N ot even 
copiHsr, i> rcscnt Ix isls  of C h ile ’s 
•c o n o m y , can m a tc h  il.
The "new” ivrixiuct is fish. 
Chile’s 3,000 miles cf coastal 
waters offer the kind of wealth 
not oven dreamed of in gold- 
mining days.
Industrialists looked inland 
for ■ century in search of m in ­
eral wealth. Now they have set 
their sights westward. In  the 
waters of the Pacific Ocean, of 
Cliilc, lies tho ’’new gold."
Two members of tho same 
fish family, the anchovy and the 
sardine, account for a mortem 
miracle. I ’hcy arc tho two fish 
most used for making fish meal 
because of their high protein 
content.
T u  Afe. *ucii frk ed ly
«Pcr« M uy w m x m u  
here, ia  f»ct tku cuJwRia pdh- 
iiihed  aa “aal&afw«d v»r**oii‘* 





anS'C f ic in  r e : ;#  ctoy,-..*
i i « t  htoiw, toe to ta  & x;at 
Cst.ci:i MP tor i i f i  tkcrr. .s.i. 
McfAp. w vn to e  cvsagtjorEcu “ fe g .
iart‘u|.a to* ue«p boom iiif 
vcic*. Maclyan erf P .L  I.
bad toe cf wsLi-iiig a io c j
ifce paiL am eis '.a ry  par&age* 
ak}%iy tosj fee was *ia.
ticiiiry, fee i&eviutrfy ticcaKt* 
,;ir,v*ivj.a.'' »ffrr toe JfCvirri- 
bce*kU ig »4.#fevlLK:#l uf Uiw*# 
eta) j
'bite c.ki'Wor I i  r x w ie t y  r f  Krir- 
be-fl W Jiits J  tteir*y.^e, c f 
15.ay Vi'rs'.. B C , » '.«  toui to* 
lUvkr.iR:.e ’"Bifitojj'to® B enie";
Ik .1 ta la y ’s ratotr ta d  » k i  il,P» 
call tuja pklB " B e r f —«r very  
c#<-tiicsni!ly ’“Tlte cl tfia
K:.<i(’.rtiSyi
The pii‘uue m.toijUr orf 
d s y i,  iU. Ikffl.- lx»a» hi. L*v.reffll. 
canirNt a eirka»Ki* wfeicfe was  
pifined m  him  a t  an im a fe -  
c ie a to r  to IS i i  i e n e r a i  *k-c- 
Uuc.e tA(V,(e . il.,l OCa- 
bi«.ty evct liafrd to use th a t  lo 
fe:;» face. Lvea »m «5* hit 
le iju c * . be wai always "Mr. 
Prim e M tnuiet'’ or "bcr."
The late Jack M acD oufall. 
Liberal MP from  VaBOoaver, 
b id  Uie feiU'itoai knarfe o f puj- 
King ap t BtKl w itty  names on 
h ii feilows In I’atUatiient,. (.m 
•  cccur.t t-f fell great w fa n i i -  
tog drive, he dubbed %’anccu- 
ver’s Toffi ’’K lagfish’’,
after t.he great crgaaurr in U.S. 
{■•c'litU's. Senator Huey ’’King- 
fish" li,r!g. New tirunswfirk’s 
A. W. S tu a r t, the advocate of 
c o m tik x  ccocoBUC p<uUclei, C«
fiiUtsffeaa. for foaftwR C r y ^  
Hmmktakaam"* L-ac««r(| s iic r*  
p « a t  litter eat in gHatmausttai 
mMjm* wm urn to t irik  urf . , 
*"kLL»i(sr PaMtefe''-' Tm  late 4^4 jM 
l»'i«a MR t »  flfo Kterwvaal Tar- ^  | 
ntextea, -klarv Hatoia, M turi4| 
ly Me am* * Lateutio Pis ’. v iu 4
k# &C44UKW to«
Yukte. feij aii-'&Lej frrwiaiy 
Awta’ty huuMwea, wa* " tli^  
UtUa Pio.d« Gaorfs P**rl* i.
MW L-tvita&aet • tiovwrMT of 
B.C., wa* *Tm Uvuduai," tii4 
bu  Miafetior, iiom itadtx of to* i f  
BC, wuviaciii Tory F tJiy . 
Daste fultoiii, wa* “B'Uttei'Cvip.*®
KO PALa—NO VYT
T te «  w«r« BUJiy 8ko*«. ite t 
fodajr. tllAr “M iM ". to*t« to 
kttto a tm p i fcia amrmviaxmjt 
of mascBte«c«, suck a* "Pica** 
for F icae«iU i aaci •'Casr’ for 
Di*t«Bb«atx.
fbte top*# of toto frMEsdl/ 
kabii cati per'kaiu bw aiutowtwi
10 fMU( lo to« tergs avunMr «l 
new aad ucacqwitot«4 MPa 
to'Ouilil ao fey iwu rect'et tlec- 
Uvjb* kluiS.y u U fey 
to# . ii*  ct
11 «£il 4̂5 |A#UUi'4l
fe*>e a>vcn L-itUt to fewr'iiuoat
t ’icjw.t.,e I t#  trf mt£y II
are {tovd w.tn toe partuaii 
»u,.|j;le, to ifes sacluiMo <3|
t-rciiiritoidcvlaes* wfeiefe caa 
recoaniie toe tre t m an's rigfet §■ 
to to* if* a optoi'uas mtd 'belieta 
la every fieid, iJC-iitiCal, jeiyt*. 
oui. racial m feviltviral.
It's a tiiify to il ParU*«e«t 
has svtok la tfeu petty IfveL 
te'feec ftU'kaime* return w Par- 
lianieitt Hfei. ihit will t>« a tigm 
cf a MW sfeifii T b«*  tfm s wdl 
t< tost parUtiB tauem eii to U 
delay ocr p*ik*m «i»jry f*e» 




Afrtcaa Justice MusUtef Bal- 
tfearar Vorster said WedMsdajr 
Elgtit fee l» cofuidertBf wliatJier 
to ban lejfjit* ol court cate* 
l-efure a cv®vifiKia- Voi'ster 
tiiade the remark in reirfy to •  
at the Transvaal c«#s- 
gtes* (sf the fvatiooal party that 
court case* under the Immoeal- 
ity A ci-the  law that csutUw* 
sexual intercoursa between per- 
SOT.1 cf different cektr—ahwikl 
be hekl to camera.
BIBLE BRIEFS
Aad tba Alsetptf# werw fiBaR 
with for. and wttk tba H#tr 
Obi>at--ArU 13: U.
There is a very real relatloo- 
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COST OF LIVING CLIMBS UP
Canada’s co*t#rf.livlng In­
dex shot to a reconi high of 
133 9 Aug. I from 133 5 a 
month earlier. Higher food 
and housing costs were big­
gest factors In the Incrtase. 
Grairfi traces index from 
January, lik'd, based oo 19til 
prices equalling 100. i,
• C P  Newsmapl.ifo
i V
Vacuum Cleaner s e p t, a o  
Sucks Up Riches W ^ ^ T C
JOHANNESnunn (C P )-A n W  I  I h
TODAY IN HISTORY
By THE ClANADIAN PRFii^ 
Hept. II, 1063 . . .
. , .  .Ficld'Mnrshnt Jnn Chris­
tian Smuts, soldier nnd 
statesman, died 13 years, 
ago today — in 1950 - two 
years after he w u .h defeated 
In South Africa’s parlia­
mentary clcctlonM and lost 
tho premiership. During tho 
Boer War Smuts fought 
brilliantly against the IJrlt- 
Ish bid after (he Uoers’ d('- 
fent Joined with them in 
liel|>ing build tho Union of 
South Africa. In the F irst 
World War ho commanded 
tho troops In Urltish East 
Africa. Following his de­
feat in 1948 by tho riotionnl- 
Ist party of Dr. D, F. Ma- 
Inn, Smuts In onrNrnitlon 
Strongly nrotcBted th t apar­
theid pollctos of tlio gfeviirn- 
ment.
(822 -Tlio Hrlthli rnan- 
. date was proclaimed In 
Pnlestino.
1909-~HalIey'a Comet wa» 
first ob.s<^ved a t Heidel­
berg. I
' ' '  '
Idea stemming from the do- 
me.stic vacuum cicuncr l.s suck­
ing up a fortune in diamonds 
as it trundles over the desert 
diamond fields of South-West 
Africa.
It doesn't look Ilk# a vacuum 
cleaner, yet in principle It Is 
Identical, scouring crcvlccs and 
potholes to glean the remnant* 
of diamond - bearing m aterial 
after normal excavations hav# 
been completed.
The problem of the elusive 
diamonds has plagued the big 
mining concern.s for years.
To oxpose tho rich diamond- 
bearing gravel beneath tho vast 
desert areas of South-West Af­
rica, an overlay of loose, barren 
sand sometimes 30 to 100 feet 
deep must first Ikj removed.
More than 100,000,000 part.s of 
wastfi material must bo shifted 
to obtain one part of diamond. 
Much of the excavation ia un­
dertaken by giant mechanical 
shovels biting nut tons of sand. 
Hut tho mechanical shovels can­
not Im] used to extract diamond* 
Iwaring gravel from tho numer­
ous irregular potlwlos ond crtJv- 
Ices found in the bedrock.
In the dast, native mine work­
ers would sweep out the crev­
ices by hand uping n amall twig 
brush. Uul this provcrl an cx- 
^ t i v e ,  lirtng, time • wasting
An improved vacuum cleaner
iM-inciple solved tii6 problem.' A 
flexlblo suction pi|4: is diroct««l 
by hand Into crevices nnd pot­
holes. The vacuum clbonor goes 




T O N iG ir r ,  S E r r .  i t
Public Meeting 
Winfield Conitnunity Hnll 
B;00 p.m.
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AROUND TOWN
fwBMV lUfovBiM* Mr. »ad 'i«y* M a%
Mb'*. t>ummf m i dmmldem wmM Mr. m 4  Mr*. E. A.
4m tkm  IYuni fc»v« rcfonMM w; r .  C*».pfe*M *«®4Tmi1 feMM,, 
KMMiiui MMi l*fec» up c«<stMtttty viatiog Mr. M i;
4mm at t i t  B w iueedk  Avmm i Mr*. u dm tetMr'• ’
M tet aui ufoMMM:# of Bim ymmt emdm' Ur* J. E. CaaMm trvca! 
WOM M CY'satewfto imM N«iiiNte^ BX'.
I X .  Mf. iMawty t* b»w »*»•; u . m . h.
**•# «f tlw Wattaw t liiifetoy-s Mr*. J . Mselaois erf
* r r ^ t  Offli'-* tew «f ■ fof ,  Nov» i* vumag Iwr
A L . . t * " r  « L . rtttTMt a w ’ _ Dr.
flfft srf tfce nKMith. A’lMCfig M. |**d Mr*. W. J , DDewffleil tor »j 
mM Mr*. Durwy tki# »t*k i.-* * *
dm t Ms** D*k Dua«i y y ju a i  tiw U ktv iew  H * i^ U '
friam Vajwsoyvw *tw wdi md Mr*.
ta PtetiJC ik a li*  »t UBC ttu*' WjHto - . . . t r . .  U r. ■
ymt. ' ̂  Ciiurtac-* Syr** wtiS!
Jlw  0'Dwb«U maotX>r. md '. P .u k i*  aad Mr j
M r. W . T T > I W U .  k n
Um4*f tor V*».-vx»v«f I*l*«3 *"«“ MvtoUrvi.y
^  «toH'« 'Ml will siioBiiJ tk«ai*«*S “
Cikkf*.
fI
b s t  Kelowna 
Social NotK
Ifett* H rt om&oay. 
|th e  dt i r t e ttt tc«
M f lirtiMiii.y mkm roHiptri t i  iM k
Sm>
 ........................... ............... _  MWUIiELlMANf
V...”  iCMBBiifaMicateid Caaaiuuk vwhhhi 
a 2 T * L ^ r  Mte Jw MUd ttwt I i  fwr ««M
a J b ^  IB# tm m ih d  CwwM
:m m  et^Aid ■^pUkErnmrn tm g fdm  
: smMM Wily 16 ym mM M 'lig 
YMMtof Mr. m i  Mr*. C.. XUS. Mtto» «*« ttoit teaftto Btotli 
Raatat h«v« Iwca Mr. m i  Mr*.' buw»a w  to* ftev# ia«tMr«* 
CYwiiw Kswaclt in to  D iet KrdEKy' kaicua iWM*ur«» «a lacR Iraai 
aad J«ei«jw insra Cabgwy. f to* !»«• dt to* touato
Mm Cltoiy« D trultetm . i A to<^.«} | i * a t  toit M«ifti«i| 
p i Mf. tad Mf«. Wife to to* *#*. to* *«c«ia irwi p m m  
•iiitortiJMd • ; )M»t » la w  II tMT Id totft*** ai 
tnw idi at iwr h iw * ilb t Eqswtor suMtor to* i lw i i  
W 'OMitorato *d U.il*r u*e».
■ ' ■ ■ ■ I   . . . . . . . . . . . . .   I l l . . . .  . . . . . . . . . . . . . ■ ■ ■ ■ I B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MdB̂ '4
CIEARANCE
Dr. m i  Mr*
Imv* I'c iu riird  U m u  a U lp to
tt«  C«ii**l to atiead to* •«oaxc.g 
al towto aiec* Ms** SlL«urua hvptt 
*  aad Karri* Nevta. Ttoi mrndduit 
toat fiae« aa  SatordAy «v«&i£f 
^  ta  tlw Wiitogtoa llc ifau  Cans- 
▼ maaJiy CSurcS to Karto Bur'ito-,, 
by. aad Dr. UadrrtoU t*v* kt* 
atoor ««ky at to* m cm upy ' 
Dt, atid Ml*- Uiidertuii *«i« 
ar«iKnp«as«4 to 'to* Coati fey- 
tk* tMT'tdc*. aust Mi*. Caitws' 
McLaad of KaitLlaop*.-
Mi. aad Mr*. G«rrtxd Ford. 
A S- **’>''> *d a iiiutor tisp to Jiev«i*'-'
'to •toa* aad Q*Mm ovtt to*' y#*t 
a c*'a«ad-
THE Q U E E N  A N D  H E R  C O U R T
Aantmg to* maay ctulcfiU 
«ta* kav* m w k t t  or a i t  k*v< 
to f toi* w**a lor to* Co**i to} 
ttaoMi* totsf *tadi*« at UttC 
a r t  Mu* Ltada Bam ica, to* 
Mumt* Mat sly a aad Joaa BLsaV: 
*ell. Mil.* B artara  ii*dd«».| 
Mu* Oait yTUitw*, M.i»i Cya*l 
tola Askki'K®. M,i*» SatMt* li"d'-' 
lUi'Rtoa, Mu* Skaim  B-'iarc.
Mi»« Amet'ka ol l i s t  ctw ia- IkMitw A*-.,
*d 4.® SaSuiday m AUanue k^iaai i..





i \  >!-(’«
M;;;
.,!,ae(*-v,.p Ui Itie
i! t'lv-fu k fl to iifM  at*
•\! u-'-.’C'S, Seiaa ticrt^.
Plan
iTmnay W*ckJ*l, Bi'vrt Dt H*rt. 
Mr. tad  Mr*. L»c» Aurkam-j M.u* ksdM-y' Skaw, Mi** Hatiic 
f«i*fk tnam Me B iw y, Btowi*. A'afvut. Mu* Uada Mud. Ti*> 
Wko luiv* bma »p***diaf a l*« Wood m i  Jim  ICm.
ANN LANDERS
•Move Far Away From 
Hateful Relatives
Women's In stitu te  
Adult Education Program
Mii* OuSf'tft td CvduHi- 
'fei«, KciiiJitic Tueilci,
Mu* H*'*au, Sue FKi.eii£f, 
ajod M«* TeiGiitas.tt, Maitoa 
t ' T —■ ‘.AP Wirri*»>4o»
“ AdijJt Edueatkw — W«tira'i^ Kii* fedftaud  '•U.-" 
to*CtoUf». Nuttoere C*a»d*.'''i,ie* O C*i.».aa 
Tki* i* to* lisk giveo to Utui-eol A fccla *..tf » 
Gift Cutps.® PrO'gffcfii No MT, viicsl k» Us.£.a tor * 
ufider »ki€h a vifu*'4>u* pfogiiE'. ton#: m 
vd kMU* and cotsimuany t t tu - i- , h-.uKirU'iektog i-ikiia 
m eat tk ioofii aduit *d'of»tK*} j-m v* «&.i t'a'io.*!'® 
lor koniem aktit to N ottoriB : 5iot.ai viar.i aaa 
Cajiad* I* to b* carried oo byjtaU ve 




Mr. and Mr*. H ardd KLMrtd 
'and toftr ckt.birta Gall and 
fBrwc*. returnad riK*«tly 
'a  trip »kick tock tocm fir*i to 
:' Santii, B C, wbera they vtilled 












Daar Ana Land*#*: Tka k ti* r Hav* moral »t*ad*nl» auak to 
Mftwd "UBKdvad My*t#*7 **l*uek a kv«i ikat tkl* k  new 
rouM Iwv* b*«o wrttfem by m** coo#,td*r»d accepubi*? P k aw  
Kiaay y ta r i ago, jpL»biuti my letter and kelp
My Svtib irHt and I botk eam *'® '® ^** ^  tkmkusf ia tb« 
fsrora cruel and puaiiklaf lam-|*'t<Si dir*KtK«, If K » n * tk ^  I*
Idke "Uaaolvwi” »*. t o o .  I w»«si wilk my Iklaktof .  1 d Uk«
BBi-bla to underiland why X    , _  lJoha*Qo and Mr*. Hildftd'*
ralatlv** n’ouid » aa t to daitU- •“  lEHE' ^ ‘ liile r Mr*. L*» Wiiiner, They
nata lb* liv*» of tboa* aixKindf Deaf Mother* xht P.N.E. to Vancouver
iJwm. Both my huaband and Tt*r«<aant beid**. 1 aiaura yuu.jK jd on to Seattk
*r«r* OB the brink of cracktof X t* k » i than elated at th* pro^ where they vtilted thetr ioo-u»-
l>*ct of a “ too early arrival.
But they do their be*t to bold up 
lhelr head*, hoptof afato it bop* 
that th* atork will break a leg
up,
A doctor told u* th* c®ly 
•oiutto® wat to mov* a* far^ 
£n»n our rclaUvc* as poasibk. 
Bo era (Ud.
W* bought a big. old houi* 
and 1 got a Uceasa tor totter 
ehlkd care. We asked for (be dif­
ficult and chalkngtog chlldrwa 
—the rekctad on*« who ne«dad 
•u r  lova mo*t It was th* Ideal 
•olutkn. Now there Is no time 
to CQOcere ouraetves with what 
“ hli crasy family—or mtoa—will 
^ao  max. All our discustiocss are 
about th* children. CXir lives a r t 
tre* of anxiety aod nlghtmarlth 
family fights.
You gav* th* right answer to 
“ unaolved.”  Ann, but I'd like 
to  mak* It *ven stroiifer. D « 't  
allow yourself to b* putkd tnto 
•oenaoo* eU t's hcX Aad dco’t 
try  to rducat* a nut, btcauiw 
all you hav* when you are 
through la an educated nut? If 
g*Mnda mak* you miserable, get 
fc ray  from them aod fill your 
Uf* with useful, coaitructiv* 
things.-UNCHAINED AT LAST.
Dear At Last: Amen.
D*ar Ann Landers: Cim you 
toll roe. pleaae. why mothers 
allow th«ir pregnant young 
daughttov to aanouoc* their en- 
^•r-unent, and then permit 
Dieods fet* thODi at a l t e r s  
and partiM t
1 am a woman who gave 
Mtowar for a  pragaaat bHd»-«M  
knowntng It. ol course. When th* 
s lv  was born six mcmths after 
wedding I felt like a great 
tod . 1 am furious with this
K m
€
g - l ’s mother. Surely, she must
IV* Icnown.
and show up Ul*. A gul who 
Is visibly pregnant should no't 
have a large church wedding. 
And to itupir* parties for a  ̂
pregnant b r id e - to ^  is in the; 
worst possible u*t*.
Dear Ann Landers; l*d like to 
say a word or two to Vincent's 
mother, Mrs, B. B., who ruihed 
to th* summer camp and hauled 
her aoB out after three days 
wtven ha phoned and whlmperid, 
Xoen# and get me, Ma."
I speat M years ia the Armed 
Forces and retired last year as 
a captain. Accwdmg to my 
figures, Uttl* Vlncrot is now U 
year old. In about seven years 
be will be called tnto the arm rJ 
mn-km, and if he hasn't 
leartMKi acwnelhlng about taking 
ortMrs by then he's gtdng to 
have a mighty rough time of It. 
Once he's tn the service he 
won't be able to telephon* home 
and say, "Come aad get roe, 
M s."
Mothers who believe they arc 
raising "FVe* Thinkers’* when 
th«r shield their children 
against ''order-taking" are not 
helping their children to be 
itroog and Independent. They 
ar* making cripples out of th* 
kids. As you say, Ann, “No- 
body can live In tW* world and 
do as he darned well pleases."
I hop* you will print this let­
ter for th* kid’s sake. Thanks.
—C-A, V.&AJB,
Dear Friend: Here’s th* let- 
ter "for th* kid’s sak*." Thanks 
for writing.
will be u*(<d to IwJ'.her isuj #• 
iittn t ifee in* |tn :>s tv  isaU iiig 
leaders in h<j<nc;:iai.:j;g tkiUf. 
8 aut  tcivb' 
frorai m atrn iib , i.bn  sUijMf. 
‘ ' slides, e*tabU*hicg a »ci*iUj •
ship fuTiid Ivi' itiufl itfMi ti*;:,-
ing fur fr-r.rcicU a t ' . i e n  f t a -  
denU, aiid s.':uv,.S4'. j; *-jx5.
gf axi'jl to UV-JU tlixntU tl!
(duca’.k®.*! *1,4 i..u_£ai 
elscwhvfv la C«a»di»,
Th* cxiit'.fr.iiScr to i.-.;.lcf?-cr;*.
law and daughter Mr. and Mra.i*!^* ‘-‘ai.wu
Boo Martin and fsmUy, ,i«," of rrp itm b a u v c i «f _u..c 
vmilBg Twin HartK#* atvd Lanadiaa .vitK-sul 
Ocean City whil* ui Washingu® Lor-.ct). Dm
SUt*.
■1#;.: vt Nv 
Ibcra Affairs at,J .NaUacal K 
.KXiUcj, li>ai.3a-L!k:!!!u Av-v.k 
kD .and M.r*. Arthur Hsrrop} aUc® uf Cacada. ami ihr I'rHic 
with their daughter* DooabeU*. N«ife;»a* AivyciaiUiu la Csuida 
and Share® hiv* Ju»t returned The \Vo;iifn‘* Inst.,ti.;e 
from a boikiay trip to Cakfor-' 
nia.
Mr*. Arthur H. Mundy. wife 
of th* Kev. Munday, held 
arternocQ tea at the Mans* on 
Wednesday, assisted by the 
members of the United Church 
women. Over 30 ladles of the 
coogregitioa attended, and an 
imjoyabi# afternoon was spent.
gra»»-'fx)c!tv cigAtiir.t'.M-a. v>h--” c 
ilogaft i» ah'Cic .'(..u arc
»ilh »hat you h .j\r."  ii r>Avj-;- 
jeclaritn . 0 ufi-j,vc!ilical arxl nm- 
racial, and i» [ircstnily funct,>«- 
ing In over 4<J cvsuntrks of ihr 
avitld. Sj#.iki.>ig on this pl.in for 
Canada ithc n-ioarv to U* ra lio l 
in Can»d.:i and u.*«l m th;i 
counlryi the national prcs.idcnt, 
Mr*. James ll.vigc.'t). ?.ta;<d: 
"A great deal of Imsc. thought 
and corn i( tel a tion have giaie 
Into the working out of the tin n s  
of the i)!an and we arc Itviking 
forward to gixxl rcsuliv, m Uiat 
Mr. and Mrs. A. T. Roth an-1 our proKram may be inirfutd
S ep tem b er W edding  
Is A nnounced
Dounce the m arriage of their 
only daughter Doreen Carol to 
Douglas Joseph Carter of Kel­
owna.
'The marriage took place at 
the Fir*t United Church. Kel­
owna, at 7 p.m., S*|>tember 6th 
with the Reverend E. H. Btrd- 
sall officiating.
Former Westbank Residents 
Welcomed By Old Friends
with even greater vigor as wc 
take up this challenge tKiw f,»c- 
ing the Kedcrati'd Wonun's In­
stitute* of Canaria."
Contribulion.s tii.iy be sent to 
the United Nations A>«oci«tinn 
in Canada. 329 IlUxir St. W., T>. 
ronto 5. Ontario. (Mctnlicrs of 
the FWIC to channel Ihcir
^ s s c k \ m  i n s ) a n t 1 y . . . l 9 s t e s  d e l i c i o u s
WCIFICIMSTANT 
SKIM MIIK POWDER 
is the best yeti
WESTBANK—A former Weak- 
bank teacher, Mrs. M. A. Merry, 
now of Victoria, was a guest 
la th* district last week, and 
ataytd  with Mrs, E, J , Taylor, 
Mrs, Bruce Woodsworth and 
Mra. H. O. Paynter while re- 
ainewtng other friendships dur- 
lag her holiday.
Miss Mary VoUans, of Van­
couver has been th* guest in 
Westbank of her aunt. Miss Eva 
Bumptcr.
Mr. and Mrs. Bwnard Usher 
travelled to Red Deer, A lta . 
last week to attend the wedding 
Saturday of Brian Wilson, who 
with his parents, made West- 
bank their home several years 
»ftK After s|)*ftdlng a day with 
and Mrs. Qwry Ingram in 
’"Calgary, Mr. and Mrs, Usher 
geturncd home Monday.
Mr. and Mrs. Jim  Peacock 
left Monday to  motor via the 
Rogers Pass, to McAuIey, Man., 
Mr. Peacock's former home, I  
where they will spend a fort- 
I night's holiday buflore returning 
' to WesttMnk.
Form er Westl>ank residents, 
H r. and Mrs, W. D. Oonlon, 
now tst CMlilwack, spent several 
days of last week a t Scottish 
Cove, and during their stay were 
welcomed by many <dd llrleods 
throughout the dlstrlcL
M fs, Hssel Drought, o l New
Westminster, was ihe guest of 
her mother. Mrs. L. A. Hewlett 
earlier in the month. Another 
guest a t Mrs. Hewlett's home 
was her granddaughter. Miss 
Kathleen Macklin of Langley, 
who returned to her home with 
her parenU, Mr. and Mrs. Alex 
Macklin, who motored to the 
Okanagan for n brief holiday.
Mr. and Mrs. W. II. Hewlett 
returned home last week from 
Vancouver where they spent 
several days, taking in the PNE 
during their coast holiday,
Salmon Arm visitors to West­
bank during the weekend were 
Mrs. A. M. Stawart and her 
daughter, Mra. Aiian Twced- 
dale, when they were guests at 
th* home of Mrs. Stewart's 
sister, Bfrs, David OeUatly.
■ • C A
MIIK
beat fc rrc th er yet*’ 
INsttAnted bg l d l | |  ^
ROTirS DAIRY
r i n M  T U * I * S
lo r hooMi mllh deilvery
h'.'mAM.'iik,
AAUW
Pnrfnct fo r yowr favourlto puddings, c a k o t, g ra- 
v l t i ,  Cfoam s n u c t s . . .  whorovor milk la u sed .




GLTB w o iL D  ro in r
U1.\K)N iC pi-M i'i. AiB«l 
R L » i  1a'«4v® bn* t»*«a 
ele'v'icri L’.!«'».i4ei.4 i i  U# tisS«-
fca'lf.'-sl.ari iV ..St4 trf J e w i s h  
lVv«t';f:U l>d» ii It# fejst UB'i# 
t.Ci U„'v.,4 ii u ,ilr u,- tĵ i; titt'.i'.,. giiie
■'theti I Nv'iifltJi As.T.'.rtif#
a n d  H A T S





f  ^  m iftT S  A ftLOUSCS
SPEOAl 
3 .98  fo 10.98
LADIES . . . It's Cook Book Recipe Time Again!
WIN EXTRA CASH







Cash$45-00 P r i T AI  I I





submitting third best recipe
to individual 
submitting second best rcdpB
10-00
to club submitting 
most recipes.
i r
m COOK BOOK CONTEST RULES;
1. Type plainly on one side of the p.iper only. Include name tnd 
address. Only one recipe per sheet of paper.
2. In case of women’s clubs, submit full name with initials of member 
submitting recipe and name of club on EACH recipe.
3. To enter, a minimum of 20 recipes must be submitted by women's 
club.s, and five recipes by individuals,
4. Give complete cooking or baking instructions, including types of 
cooking utensils, oven temperatures, time and correct cooking 
abbreviations.
5. No more than half the recipes are to be cookies or cakes.
6. Recipes will become Ihc property of The Daily Courier, will not be 
returned, and will be published at the discretion of the Cook Book 
Editor. Opinion of the judges is final.
Entries must be addressed to the Cook Book Editor, The Daily Courier,
Kelowna, B.C., nnd may he mailed to or left at the Dally Courier
office between 8:30 a.m. and 5 p.m. Entry deadline is September 20,
1963.
L
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Deadline Date 
For Entries Is 
Friday,
September 20
Please Note: ALL ENTRIES 
MUST BE TYPEWRITTEN and 
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C entdi Choke * Centdt Good lb.
It ItMilMa. y- t lh. h a t
R t f ^  •  Baclwlerarf 
•  BeitttnMilk
4 r
_  SPAGHEniK 
E " 6  2 i-4 9 c ! ASPARAGUS C attiiifft htakUii't. 12 OL. tin
3<°49c





KING SIZE ROBIN HOOD
FLOUR
Malkin'









R a n g e s








B.C. Mclntoah ... lb.
Carrots
Local B u lk  2 lbs.
Malkln'a Crothcd, Sliced, 
Tidbits.
ONIONS
Bolling 3 lb. bag
15 01. tin ....
r
‘o: 'X KmmmK mW  m m W  j p r
Wn R ew m  Bm n ||^  lo lim it Qnaatitka
MEGANT1C 
CLOTHES PINS
Pkg. o f ^ Q #  
3 6  JLM%t
ENCORE
Kcmomy,
48 o*. lug „
UPTON'S 
SOUPS
TOOTH PASTE I  '■'̂ •"•K̂-Vegelabla
99c 2 < o ' 2 7 cColgate. Special Offer, Eciwodijr
v,'*. H'i' , r.
U b M II IA  IM & T  < P. I t
WHOLE or HALF
Ik rt't 
Red VdiMlTURKEY WINGS 




•  Q m i ... I t . POUND
Ttndtr, M itw i I n f !
STEAK COOKIES
Cinede Choke * Ctnede Good lh.
PEARS 
BISCUITS
ftofiri Dry BarfM  
15 #1, ib M -----------
PwlLa'i 
Sw w t, 5<*i
4 for ^  
3 * 0 * 1
IMgcftiva,




A u i’t  60'i .. 2*or37c^C0RN FLAKES
Noca. 3.8% B.F., 
















ORANGE and THREE FRUIT m  I
MARMALADE A Q #
M alkin 's. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2  lb. fin T T  J F  %  |
ZEE
PEACHES
2 for 45c' Malkin’i  Choice H alm , 15 ox. liii
TISSUE
8  Roll Poly Bag -  .
MEAT BALLS
3 fopSwifl'i,15 oz. tin
SALADA
TEABAGS
•  Bud.<i and Y l i k n  . d  Macaroona
a, ol. 2 for 69c 120't *1.69 PrlcM  EOccBro ' 1 1 ^  8 a t |  A qjit l a ,
Winter Carmval Leader 
So Fw Not To Be Found Socred
Carries
Banner
e H m t  fcer 
m  m A  m n im  vM m  to «to4 
a  ciMiriiiMMi far fa* ftowtoM. 
wtefik t* extofaMt votli faraNpNI 
fa« dAf m i  Gttotekt wA ai dm 
i* »  •» far
f t a  into ef »est y ea r 't  corfar 
vfa m m  dtefaitod fa •  wymidiy 
mmymmei mmmimg fw e ia y  H ifa  
to  cntfesfacr mil m p m  tr n m m A r  
tog to« w ate r f* a  wfach fau 
pnwptd to tK̂ wlmr to toe itoxt 
torw* ywum.
f e t  iMw I'wmiiMi m  mefatowr, tor | Otov«r «tectoi«4 am  
atotog i|Aro«di biisaessmiee m 'bofiiruiiiiaidy ESi.om wm*
to.Wto.it §4 jgriA totô  dbiNLai tBMBSii eeybf dajurlofait ttor rilaSadi ef■ e w t o i ^ r w  w  t o t o W i  w p t o w ^ W t o  w t o t o w r  w w a r m i ^  w w e t o
tiS fa S iJS S
■tot to Um IAh II i 1
h t  t t o i  a f a  f a t o i  to  
to t t r o t  « •» « .
tot
•faHii fiju to '
iiewevwr, el toMM
a e fa
i t r .  Cto¥«r. fatowNto to  tod :
cmmvmJ. tmfa •  ffal' IS to j«  e l* *  
mctm'ty v*« wiMiiwd. /ummg to*' 
u  t to  B-C 
lo  Km Itticl 
ttma m  mm Mmm 
far tto w  IS 4«y»-
caritofi 
•¥*. tofa'
Glowing Trilwtts Paid To ChairmM 
Of Previous Years Successful Fetes
tto fa  •
Mt tmfa: "fito  liU i;^ c r stotild ldt». U. L. Cma-mti tmfa. "Il 
tmto m wccswrl faoii.. ¥iu;ito|*r'»|«v'«r;<aM fatt •  mmm e l  ym' 
t*Ittiitofct Wp fa  1 WHtfa to ttT  ttMyW-
i to  fauuK* iu a i iuwi faitorvSt*. I j
t|)>-| limyw Mrwe*
cefeilraai a t  miiUteQct,
> aatoMpW 
Ito. M c ia  
I tto  iw tsr
|faM|y|tofl
faght stoetoei to'
H i f«r«Ntm Qtor etowr «■«*■»- 
tfae w«i ttntoii toe«« e lW ^
*^ to  itowiy ftorma cefaAtoto 
fafa pmrty tm pur tont. "fRfait I 
M « Hi, i  m a  a to i *  f a  afa**
T to  fawr m m  «to
t o t t o  a  to*  t l K i t o i  I t o *  t o  
dfafa ttoifvy tojrmtt,
i lirm. 1 t m h t l
d W m m V m
i to r i i i i  to la e w tj ',  ymoyim wsmM to  fauwi a !  «
SicLtMl..
e*Kue< w'ton dm  cmrfavfa wuuy| 
tovc a  to v t  •  iMtfa s ttif ,"  Ufa 
fa*  tvwmt w e to i  to v *  to  t o  U fa!
«l OmmtmtK*, mcfa S.
SPOT PICKING OF MACS KEGINS
ipmifafa a *  fat* frem tu  to jigcied  by tto ciiy «aB¥m,liy a  
c«fKfam to v «  fmtod e e l  ol i t o ,y e to .s  iM-msm* mmd mboai 2S 
•ctomM pfafar*. OiM e l  t to  p r a - ip tr  ct&l e l  at^im x k t o  u  cmi-
ra fa , tm m m t  far py 'huMmmmiea. m mid a «vfc m w uam m m .,
mmrntmg w a  to tfad a  r t o u m a t  « * ! «  cmmivml bo* m» tto  CJtofator ef Cwta..
fa ^ ito t  y m t  * rt.. cefaawfa w ia  m n*.i&ptadft, mia * r« t;  to w e v w . Sir ------
dM m  m  im m m  motatod or »««• « r# f  'fato c to m to r't
M fa a g . rmitol by a *  Jyrnior! mbwfay tofa u»m*
Ifewy a l«#t b^Ktryetw S fama il Oswfa ifa,
w k -J *-<...............  'itbm n  to tto  tvm  mifa «*>**■«;.€»»? StrJ'#' b$*i*4 fami •
Vtrwa*^ ia to ta a r  U  yextmd *6-}*’*’*  f itfc t  to  ttufa*
B t  M tii t o  w®i*fa im St ittarimsfeii-jitot fa e ti mcfe Tt iOt f  tiks.^io-im feaw Imr a t
%rnmmm fa m w » v tf  ^  j ^
rfamii'ttam to a t  i'toJ%i>tof ;S ’CML't1ff‘i£’£ B  faOMJI.
B to  mafa w ifa  t o  fa f  ^  i# f a  *  m fa tv to l  M r O a * « i t t f a  a «  t.,»enm a fa
ml it to l  Iwe t o  a *  l*i<56,u mtfa to t ’d ; tto  k# it*i# to*  totw
• t o t  a *tout4t mrfa t i i i a i  ^  litotrot**,. f ia a t  wei-i « |
d tv d M d  w«a>teki to  fayifa la  (X tor
•Ifart, .ctoim m a fa tfa* a w  «v» ' x T Lrtm to  Oa»«f td to f t o f a  to  *mfa. "to"' “  m* im ii • •  a*y
tto  mtustaw't. ‘ ;«■*¥*• fa ito ir  dwtomfeMe msfa'to**® jistu  Tkax
tto  Neito Ofcmemff* •■*«• 
v'toit U e ^  StMUKfa tto ' |h*a Iw
fa* fa iu S tte t.,
HEP'S
fafa* Swrvk* It K«fi«lr 
MAY A m  e l CLUB tV . 
IYh i*  Tin WTt
| p * |  l i c i i i i g  f a  l i c l i i k t a  
t» fatOcrwrny m k£-c 
mmtnmtm i t i f a t i t o .  t o t  t o  iv«> 
U K..*toC'lwd t o  
tto  tom'iaWBm fa  e tm l
i t i t o  O ttt^ i umI  tedut.y. "Mtwi
li*«
(lew tr*  mi« itill w m iiai for
a r x t  tvd;* to%*.k?|*Ei,i<*5 'fcfaai*
•  toa»tstu!y fa Smirnm- 
kii* i* **•(.»•• to r t
et.tf*ut4 0*1% *i¥*? i^cmasg i* 
Ito tw ctoid fa Ito
WiEimm itoad wkMbHmrry 
"Kfad
Btlfa VUtm Afatrlri fa Yt 
TW Dwifaiam otobmid u
to fa tto*. fpemuiumi fa
& met** fa lii.lk te te  md Ito
Wimto* fa D*Bfm»»* fctfa S |faJ!- ________ _____  ____
Mtm* Owe*# iytvirnm ifaBfi* Iw  i to  r t r w r s i  l i
Wms«r
ia jtm t  (ttmmSifal 
diiBttm «m«. ctofamma fa IW*. 
toy '*  'Ufatifag' **-* h t  **yi a * .
J ty v # * *  wtr* •"ipMtowwW* am i.i^  *&mh » t i  ^
rbrntfmma ta d  y»l fettm ^  ***•'*•* ^
ivietileeit t e t f








£'M iF  HiMMafaig. FtctdCY .A aa^  O f
P i A J f M s  t m
Itoirw rw i for itjr ' i  nM*iitg t»mm hmi
W iiii «e fifaa* 9 m  DdkMlil Mrwdaaiw
COMPUTE MACHINE SHOP
tMSfattmg 
LmdUfe '"tto ••»*>** 
tatonfai gytotott. Breww 
gmStof; ‘"Ofamattm** ftmr 




■*»•«•*• v%“ CIrBMbfa. *fa
tk ta tb y "  
b SAmrto m m rm i 
Kmmi-aPM.  bartmi 
m ace ImiiMi; §m 
’Bhww a  atM ipt"  wiilsfai tomtifa
'ilww ewMtltMi. re ito f.
t'top Ito* ytmt fa 
ImfaM
Student Population Rises 
Bringing Total To 4 ,4 7 8
VERNON tSfall' -
tm iin tu iy  •  tiv t
Tbtf* u  Vermm aU m esU rf tfWifa.* tto  » « *  c tr r ltd  owl A-fafag tto
rtmiy is  im '
»p(pftt*ii *i«i  •  ti t i# f r*«l't«Jy  *to»«d ma latft*** fa m o*a* la jy r tp a ta a m a ^ ^  ̂ ^
S n m m  to »t#;irot ttfitvibfieariiei-il* ev*r to* Sn*tomb*r. lW |fo r  ito  a r*    'tomvt cw.wi k .
by Mf.. £«)»«#, tW
t o  " t o  m tm n m id a l m a a tu r ’" d  [ : mto* i tu d  am>&m  b i t o f a  to  ow  ;.
tto  cm ouria f*3  fo  t to  »»y*fa«. Ifataa** tT eto tofa : emto-tftjw
M« wtofawtwS A *i*cm fa a * « •  «**:»,?
•rmJ t to tm a a  wmt * mi'trii-tfatol. mt
fa  ft rw *ftM ^" {ft* fa t to  {*mt l*i;¥;£g ami mlfa
N isa D m tito m , * w talg f Cfttrmi- 
I'ftl r « & j t f a *  tW irdato, wifa 
tw o or m m  fatom . mmfa a*y  
W4 «w ian*d  ft mmim  fa {wt- 
Kito ftftSiiii a * m  lo lai 
t to  trtoim ftjitW p.. m ij  
cfav* m*iftii*« rftfifaft.
Lft.fa« ta tto  mefatof R wm* 
w*ftS**t«4 OM fmmaaa for t«.
to  iw
ftcbofa d ittiif l N«. T2. V rf-'reuoiim rsl tolml fa Tbit
mftld dUUirt »yj#f.UJlc»dral ,)«»t'* b>tml i* l,ff1 *led#.»l*, 
flfodi Irwia. j Tom TuU, prlarlpml fa a #
tlft told Ibf f t f ’-tef riioeVily. ij^tnfo ih tm a n U ty  SC'feafa told 
•cllooi bofttd mwUfii Tursdiyj bear’d member* ttotm wm* • 
ISmv* wrar* I ts  more ilyidroUnetmi c4 41 wew regUUftUoo* 
WBTotted to tlemeBlmry »od I beiaftof tbe eiemecUry lairfai- 
WftCfiodary tdtoolt la ibu  di*-> joeol m Loroby to 3 «  pufal*. 
trtc t IbftO to Septe(liber, 1962. '
A* of Sept 3, 1943. ft toUl fa 
e.lT l ttudenli were rtif’oUcd 
eompmrtd lo Uwt Juoe, 1963 ea- 
reUmenV fa 4.268 sludeoU »ad 
September, l»6S earoUment fa 
4 ,¥ e  ttudenU.
•"Thi* tot*!,’’ be **ld. "to- 
ciudes Uutance* where tome 
•tudeati b»ve not yet reported 
§ae »cbc»i, but are expected lo 
Ao fto.'*
T to  highest perccntftge fa en- 
foUmeot has to the Junior 
• s d  tentor secondary *chc»U to 
Vcntoo with ft current enroll­
m ent of 1,634 students com- 
pared to 1,483 to June, 1963, 




lie said less than 40 student* 
from the school would be mov 
mg Into the Juniof »ecaodary 
ichool next term  and It's po*- 
itole another cU iiroom  will t>* 
etsenUsl. with the last as-all- 
able clatiroom  totog utilired 
thi* year. "I think the Increase 
to enrollment this year can be 
largely ftttrlbuted to tto  nxnre 
suble economy of Lumby and 
district,’’ said Mr. Tull.
Several of the school jwtocl 
pals ftttcnded the meeting and 
told the board member* tto  
maintenance workers to this dis­
trict should to  commended for
Wavy, ftwi ahould to  sfirtwd 
mor* etwftly. fTom this *ug. 
gwstto* tto  kle* fa etHcbairmes 
ortgtoaud..
Mr . Ot{v»r said fto t after I 
d u is tm as, Vftrnon was to tto f 
toktrum*. T to  Winter CaroivaJ 
VERNCei (Corretpoodwiti -  0«*d toto thi* teato* fa tto} 
The conlef’eoce fa 21 militi*'y*w. and ftltra.clad a numlwr fa 
group hekl this last weekend to|pw>pift ssekmg winter foa. He' 
Vernon was rated a highly *uc- also said a cum ber of public., 
cesiful affair, tplrlt*d todlv-sduals, and groups J
All staff officer* frxwn tto) had tried to obtain secondary 
BC. military area cam* to, induftrtes foe Vareoej. when to 
Verum for tto  conferenc* with j reality, tto  best such Irdustry 
Brig E. D. Danby; tto  lUffjw** iha lourlit trada. 
men attending to an advlsoryj Many fUtns and bustoass 
capacity to answer any que*. aatafatsJimentj, too, aocouraged
emptoyets to tak* wiater boU- 
days, and there was this *eg-
IN VERNON
AND DISTRICT
IM f i  C « « fo r % 'em m  Maetwi — 3114 BarwaHI Avw 
T titffokM  S 4 ^ ? 4 l t
*-t»yi.A.a;-
gt'UWtor,
A L iO  ‘
FOIMDRY MAQfiHBlY AUCTIOlf^
t8fai>3*c1 to tow &*i«rr*st 
MadsI 1% r .  Mutoe "Wterl-Air-ftow" Pwsw 
iua&« fosifd O m m ym t fofaato 
4 " tn iS i lA J r ’ IfoRtog fw m am a  
‘t i m w j o r  Core Otifa IfoeM Cfae Matbtoa 
"A M m A lIIA V im tO l'' M l  OHsveniif ty s tc s  
*HCM(EXIUUr u m - d a m  Oiwt Cotoctor 
" M i M J o m r  fitotowKA uwii 
"IM^iOIPIf*’ iaaid t a t i  Eqfai*n*fa, 
tS It B. C<an|*es*or and fUcctyer
ft!II
W eA, S c f t  11, 1M 3 TW Dfaij Cmmkt P ^  I
TtME yf arm
• ■mmwiy • YM Oovarnmmt
BamL t tm 14L
1I;W a.as. Va*•Wissf. R.C.
m E V IE If 
•mL II  - t l  
tliUMVl Bwwiay) 
i  *.«*. • I  p.sa.
One Man May Be Eager Whistler 
As Blasts Shatter School Studies
Larry Myers, principal of the 
Verwm Senior High School told 
til* board there is a considerable 
•m ount of classroom intcrrup- 
tk o  resulting from passing 
freight trains.
"There are as many as six 
Interruptions within one min­
ute," he said, "from freight 
trains passing behind the north 
aide ot the school and continual­
ly blowing their whistle. Some 
train  engTneers seem to blow 
tiw whistles more frequently 
than others, and this has re 
•ulted in almost continuous dis­
traction in the classrooms."
He recommended the board 
write a iettcr to the railway 
oompany concerned to try and 
•ase  the situation. The board in­
formed him the m atter would be 
taken care of immediately.
Truatee A, C. WormuU com 
m en ted the disturbance from 
tiia Main whistles has occurred 
m ore jfrequently this year than 
l a  the past and said ho felt it 
pMsible one man was maybe 
m aking more noise than neces- 
aary.
IN OTHEB BOARD NEWS: 
D r. W. H. Inkster told the 
l io u d  there are four teach 
mt appointment* in this district 
tilia year. These include: Henry 
lla  tw sa, Vernon Senior High 
■dwol: Miss J . U  Rixon, Junior 
iM ^ d a r y  school; Miss M. 
:B«lcy, senior secondary school; 
and W. R. Whallcy, West Ver- 
MQ School.
D r. Inkster told the board 
l i r e .  Vera McCulloch, board
chairman, would be presented 
with a certificate of m erit for 
10 years service, during the B.C. 
School Trustees’ Associatkm 
provincial convention a t Van­
couver. Oct. 7, 8 and 9.
The board passed a motion to 
call for tenders tor the sale of 
the Mission Hill school site 
property.
The mentioned property wa* 
originally purchased by the 
board from the Vernim Homes 
Ltd., who are now asking It be 
re-sold back to them.
A letter was received from 
the company suggesting the 
land be returned a t  its cost to 
the school board. In addition, 
interest would be paid to the 
school board at six per cent per 
annum to the date of return of 
the land to the company.
Trustee F. G. de Wolfe com­
mented: "We shall have to ad­
vise them they will have to sub. 
mit a tender the sam e as any­
body else.” The board agreed.
The board recommoided the 
upstair suite of the Lumby 
teacherage be rented to 
Trickett on a m<mth-to-moni 
basis.
The next regular monthl!y 
Iward meeting will be Oct. 15 
a t 7:30 p.m.
ttons arising.
With the brigadier wss L t  
Col. W. K, V. Matthews, newly- 
appointed A. A. Q uartcrm siter 
general.
Some 35 commanders of regi­
ments to number 27 mllltla 
group attended the conference, 
chaired by L t  Col. Alan Mm s  
of Kelowna. Col. D. F. B. Kin- 
lock fa Vernon introduced Brig. 
Danby to the assembly.
The brigadier reviewed the 
past year. The main thing, he 
said, was still national survival, 
and after that, then corps train­
ing. He stressed the n e ^  of in­
creased unit strength; but said 
"quality” of men was more 
desirable than "quantity” . Brig. 
Dandby said he w a n t^  to sec 
each unit self-contained. He 
stressed the importance and 
value of cadets to the respective 
units, and emphasized the nefa 
of first aid. In the future, there 
will be a contest for a trophy 
in first aid, through teams, he 
said.
Col. Kinloch also addrkssec 
the conference, and reiterated 
the brigadier’s rem arks. He told 
the commanders they "must 
imfa'ove the efficiency fa their 
respective regiments'
ment fa the public to be drawn 
oo for Winter Carnival attend­
ance. be said.
He told tto  meeting a good 
and active executive of 15 per­
sons was lined up and ready 
to roll. Assets were valued at
Forest Burns 
A l O y a m a l s l t e
VERNON fCorrespondent) ~  
O m  forest fire was reported 
mvmt the weekend a t Oyama 
Luke, where a cabin burned 
4t/m  igniting some nearby bush, 
Vernon foreat ranger Alex Kuly
*m iI ‘ the haxnrd In this 
la "moderate to high" 
service Is a  Uttle 
urged all hunters 
to use iiMgre tiuu) 
gnrecauUoM when they
m l t i e i







VERNON (StafD -Vernon and 
District Riding Club results 
from the Enderby-Armstrong 
Riding Club gymkhana Sunday 
were: Western pleasure horse—
1. Jim  Davison on Nicola Girl;
2. Jay  LaLonde on Valley Cliff. 
Western stock horse—I. Jay
LaLmde on VaUey Cliff.
Trail horse—3. Elm er Blifton 
on Queen.
Musical Mugs, 12 and u n d e r -  
Larry LaLonde on Valley 
Cliff.
Pony express, one rider three 
horses—2. Jay  LaLonde on Val­
ley Cliff. Miss Rusty and Fly.
Ribbon race-A . D ak  Cleaxw 
waters oa Miss Rusty and Jay  
LaLcmde on Valley CSllf.
S j^ e  r a c « - t .  L arry LnLonda 
V alky Cliff.
tggkfi tM in—1. Jay  
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DLRI.NG AUCnO.N fltEVIEW DAYS 
IM.WI Btoak *1 rtywefai 
Stock al ItoM wtoi Fstratnw a* lasaJsttaa  Bkeato 
ll.ew  8*. IX  *f CctBwg YR* aad T .til Pfayatyrewa lea Jags
MAYNARD'S
BONDED AUCRONEERS
i z n  W. Oeargta ttreal* 
VaaeMivar S. BX. 
MDXtllM
Store 1903 
la  Vlelerta at 721 Jahasen M. 
EV. 44191
• ~ t o i
Vernon Woman 
For Reno Meet
VERNON (Correspondent) — 
Mrs. Dolly BcrteLscn of Vernon, 
vice-president fa the Okanagan 
Cariboo lYail Association, will 
attend the l i s t  annual O.C.T.A. 
convention in Reno, Nevada, 
Oct. 4 and 7.
Also planning to  attend from 
Vernon, are Mrs. Ed Sw on^, 
one of the associatioa directors, 
and Mrs. Norman Cowan, pro­
vincial president ot the Legion 
Ladies’ Auxiliary.
Mrs. Cowan is now on a 
month’s tour fa northern B.C. 
and Vancouver Island.
There will be a  pre-convention 
O.C.T.A. rally a t Klamath Falls 
on Oct. 5.
Finest Quality For Less Money
WhaTs
Look for this ($) 
on the packages





"S" Brands Flyer 
For These and 
Many More 
Outstamting Values
All purpose grind, 
1 lb. b q  .  .  . 59c
g o t 4 ^  
^ 2 ^  th a t th e  o th er 
^  w hiskies haven’t  g o t m *
Casino, Delicious 
Refreshing Pkg. o f 1 0 0




H iii"S’*on A package meana the prodoci ia proceaaed anfl 
IMcked to rigid Safeway quality oontrola. Buyl Tiy I C<»npaiel
Safeway Coffee





No. 1 Qoslity PluiMp, Firm Fruit
l b s . | * W
ea Bags 
Tomato Juke Toini Hmpm Fmicys4 8  oz. tin  i  .
ROUND
or ROAST BEEF
Full Cut, Canada Choko 
Canada Good -  .  lb. 75c ftwnre SUccI M  C iK d  . . .
WE RESERVE THE RIGHT TO LIMIT QUANTITIES
Buna immfoiw twaai* A  9tm  etssowl Hlwiat. 
Ct»wo4tllMi^badow.«isJyfw«iinlrehfwhimay«dMyVi i iiir  
' 's i l i A ^ 's « i e A w 'i * A W i « a i w i a d o 4 e f o h l » ^
wly iBiamHf |»mli udki lw»F *di »|r|wfti,lliw** |»
C ooiahm ti la M c p iA N f  i f t j t
Pricea Elfedlve
Soptombor 
I I ;  1 2 ,1 3 ,1 5
f #
Musial, Koufax Set 
Big League Records
B w  Stoa Mussal.. his f i r s t  frftwidyki, «r*ii lor Ksds t « i  Gorfo CO*-
»«t a n M m a  Eiayoe ie«g#s smacftwi • tvHHnui fetMitet asiJMte. «fo» *1*0 4 iw« )• « ru« 
w a feiutS fea’i::* roifts by a m m '. C^aJtAma^ d * f « « l « d  CkKftgulwim « dmJda, l««4« •  t-4 tit  
pmclaxms. L Cvt* 44 tv«id*>‘ .Eigfet, Ito "with a tema* to to* hmrto »•
to a  to# St. Latais Carctouto ttoir llto v«ctor>' a  II fux.es.: meg. Tto to# * wv««-
topt c £ u  |w f  wi K.cisJ'iift ku tkd gam* ‘ guite M i i to •  u k •  * » -» a a f
toaoji ILtoex bemm owm; aguam  m iy  f:'v« toM s. aad i ftU-utou 
N.Uitetei L « » | u e  etraiiNto! eirues »ut &«# E iiu b M g a  iT- 1 
niut as Lea Aafctoa Dotogcr* ‘ rats* a  a 4 2  vk«ary- Ttot gava ' 
itayed taree fam«> us tioat M . k m  t lf  abvamnu to  m* eea- 
. Cudma:* iM urn Nat i oaai i  »c«.. Ito (M  terotd wu US la 
La*4 '..* p®uau)it rare.  ̂ l i i l .
UMm tku  ut> K-iax Pi toe I m ad -iiaca  Miito*-k*« &«>■«
mg&x »umto tw m.« faum ,.gfet ^  Ui.
I ktoUf i d  to CttcuAeQ E«d*. ia 
l i f l l l l  ff* J  ifa to r aetitts. Naw Yota l i t i s
W l H l  r ¥ H ^ l l n C  Etamum Gimu
1 1 I I I I #  k l k | # i l i i l U , « d  and p£,d*de4.-i:« F u to ta
i iiiiffed Hwiitoo Colu 1 4 4  .
T # i MeiitJ'* tosi MuuBf tofiier
I  0  I  i V c  I  C a m S  ail Bds Gib*.® aeaded to
I V  I IV V ■ WWilitf i f x h  Victory. It fyi-
BASEBAU STARS
■y TttE AMOCiJifeD r t i U i  
f to a a s f—tto) Git*®, i'ud i"  
.aals. ak-t ooi Ouvagu Cuba 44 
Qfi ti« kiu, alto kn totea-rus 
tom er as i«ce«4-piafei St. L®uis 
_ toi® to t ISia us U garnet a id  
I reaiauied m rta g u u ts  tofiiid 
I Naltoiiat L ta g it  te ad a f Los 
Aagaies.
I to tiia f -W tliy  U xm . Dodg-
TRAIL <CP!~Tto Westoni t o - h y  Dito 1
teiEattofid Hwkey t o * f «  * 7 ^ :4 2  o t t r  f^ to b w f i
have to «  w ’jrm  fw  Ito# D odftrt kadi at toraa
atftioo.. I lh* ytar a td  i l l J i  ot his t-e'igjxnta ovw Cartoaais
toague PresiJefit I!itd# C£*..|! ■ “ wto! also K «iucad ■ .............._
U4£»^c«J 1\,«»aay to .m  * tofk . I
tto  HtlMm M tito la a f i  kavml Gitouo addtd a tortNMrwa 
■beea aw u d td  a Jraiickiie la tfe#:-torner ta the t*«i6d, asia Great | 
ieagiie. i«o Last agaia. tois Urn* %:to a?
Pividett c# tfe* Mtfeia toaft, j to^k,
Keisc# l>u9tJ»essrR«js IX® lie- • WaUy Udcai hit a tifte-itos 
lX«^kt, sad  to  u  vary b « tk r  la to t »«%ectli for IXaig'
% 4 %
TIm Eoff# O ly a s  p i « 
Gaa««i ctostd th iv t yfftia 
a fu  tokyr attis Caaaata’s  
team of acarlyr IM atotoiat 
ftoitoiisf Mto to to t uaidSI* 
ctal atoiMUif. Caaadi »*m 
only iim  medal, a sslver k #  
Mivxiad toact taken by Wag 
C(U!«r»ity of to ru to  Ofo 
lua'vbsa «ifkte»ai«d ere*.
Ask « • . . . !  lurowl
Btdford's do stO
C O M P t m L Y
WASHED
GRAVE
J. W. Bidford I t i
l i ia ii— 14. * lt& -illl
a n
GOLF'S BIG FOUR START WORLD SERIES ACTION
l | | i  C laries. New Tetltnd 
Se.fo«aadcr aad Rntitfe I'Hwa 
wtoae^^ fees off tto  i.!»t tee
ta ifee P(»t rm ad for to t 
Word Sefie* of gcif et Akrc®, 
Of'M Jack Niektsui. AriuUd
Palm er aad JuMos IkMrot fotittom# to to t tIS.OOO ttr le t.
tleh  fcj tifhO  coMtpielt t to  —tAP Wirej,<*oK>)
f tbat Neiv® a d  to s^o
i c tislu l to tois {Arojec! 
j TLe letfu* s ttrew ry  treasurer 
I  Gles Mtsoa su ted  that th t  a«« 
schssi'ile for trie fi»e team 
kag'ue is expected to to  te- 
k a ted  ihoriiy.,
T h t WUIL will to v t  tctrie* 
I from Ttail. Rotslaid. K im torky 
ISte-aaoe aod m m  Ntltots.
ei'i lo rus the scurt to 44 Pe 
ia.les gut their first run la th t 
bolium ol the sevesth with th t 
help ©f aa error. Boh Clemeat* 
hit a solo homer la th t alfhth 
tor Piratei, 
lia&k Aaron hit bis Sddi a id  
G sl hoeat ruaa—'tof* m to* ma- 
}w t—for Braves, but u  was not 
ersoufh. JohoGjr Edwards htm -
w iy th t n o st n ^ d tn i 
tHi-Jpimeal aad tested 
meth>ods a r t  us*d tor
gl)G , f llR N m JR I 
afti rilXOW  ClIANl.NC
•  FT Ytars Exptrienct
•  Guarasteed Woth
•  f r e t  Estimalta
RUG MASTERS
Now to New Piaid a t . , . 
t m  Iwato P aaiaty  i k  lO-MM
■SH
N ^ L /s  Leading Rusher 
Is Looking For New Job
J o t  Perry. lOO-pound fullback 
who goufed almoit five mile si 
out of oi>i*ostog NatiC'fisl Fooul 
hall Ltesgoe Itoes, is k«>k.nj furl
•  fob- i
l i t  was placed on waivers i 
Tuetday a t  Baltimore Ccills cut, 
back to a mandatory 37 • maot 
to tte r  limit for this weekend's 
ogNming games.
Perry broke into pro football 
when he was tigr.ed as a fret 
agent tn 1M8 by San F'ranclsco 
*49ers, then of the old All-Amcr- 
tea Conference. He was still* 
with the ‘Sfors when the club; 
went Into tha NFL two yean 
later.
Perry, who holds the les rue's 
all-tlm# rushing record of J.71J 
carries for 8.2W yards, went to 
Baltimore In 1961 and was made 
expendable this year by the out- 
standing showing of fullback 
J . W. Lockett, acquired by tto 
Colts from Dallas.
> And while the Colts cut that 
foteran. they acquired another 
in place-kicking specialist Jim 
Martin, who was picked up 
from IVtroit l.ions in a trade 
for a high draft choice
Other veterans involved tn 
last-day manoeuverlne Included 
quarterback Sam Etctoverry
l i ^ f d  by the **9ert; San fran -
cisco guard Mike Magac placed 
m  the iBjuresl waiver list; de- 
feftine ta fk  Jetry  Norte® and 
fuiiback Mdl Hainrnack of Dal­
las t 'ow tm s and PhJUdeiphu 
Eagles tackle Jim McCuiker, 
all placed on waivers.
SpoEti-
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Brdadcast Governors 
Approve Application
OTTAWA * CP !-T h e  Board of 
Broadcast Governors hat given 
formal a 5«{'rovsl lo an apttllca- 
ta® by Foster Advertising l.im- 
ited for authority to form a net­
work of radio stations in West­
ern Canada to carry Western 
Conference football gamea.
The decision, made public 
Tuesday, covert all 
playoff games.
Foster Advertbtng lim ited 
wat not required to present its 
anilicatioa at the Aug. 27 public 
hearing.




SPOKANE (AP) - I t  took the 
Oklahoma City 8>ers three pitch­
ers but lust one batter to esige 
the Spokane Indians 4-.T Tties- 
day night and win the opening 
game of a besfeof-sevcn series 
for the Pacific Coast League 
baseball championship.
The batter was right fielder 
Dave Roberts, who knockerl in 
all of Oklahoma's runs with a 
double In the third and a homer 
in the seventh.
The (Biers divided the mo«ind 
duties among Dave GiustI, Jim 
Dickson, tto  winner, and Tom 
Borland.
Joe Moeller went the distance 
for Spokane.
Oklahema C. Ml OM 304-4 R 1 
Spokane MO 3M OM-d T 0
GulstI, Dixon («>. Borland (7) 
and Wooten: Moeller nnd Brum- 
ley, Julian (8). W-Dlxon. le -  




TORONTO (CP) -  Attorney 
General Fred Cass said Monday 
the province will crack down on 
mortgage brukcrs who charge 
exortiitant Interest rate*.
He announccsl the formation 
of a three-man board which will 
•crutinire broker* and deter­
mine whether their licence* 
should be renewed or cancelled.
Chairman of the newly cre­
ated board is W. G. C. Howland, 
a lawyer and lecturer on mort­
gages at Osgoode Hall. The 
other membera are David Bail- 
Mortgage Brokers Association, 
lie. president of the Ontario 
Mortagagn Brokers AsscKiatioo 
nml I’etcr Carter of CAC Really 
Limited.
The board will function In an 
advisory capacity to the super­
intendent of Insurance.
It was formed a t  a result of 
disclosures a t the legislature 
committee Inquiring Into the 
cost of consumer credit. Inter­
est rates as high as 87 per cent 
ahtoked the committee.
WHTTBY. Ont (CP» -  Every­
one—tndadmg tha vlsiiUig Vic- 
te ru  Shamrock* — has been 
c o n g r a t u l a t i n g  coach Jim 
Bishop because his Oshawa 
Green Gael* are playing a wide- 
ofien Western style of lacroiae.
•'Western style?” said Bishop 
Tuesday. "I don't recall the
^  Weit Invenltng a running style
te*gue”at>d fa lacrosse. My teams have al- 
‘ ways been running teams—it's 
Just that most ninnlng team* 
"ow are tn the West."
Whatever the style, the cur­
rent Mtnto Cup series for the 
Canadian Junior lacrosse cham­
pionship is being called the best 
eihibstion of lacrosse seen In the 
East to years.
In the o[>ening game Mctoday 
night, when the Gaels upset the 
defetvding champion Shamrocks 
RfeT to take a 1-0 lead in the 
tsest-of-scven series, tt was wide 
open from start to finish.
"I've never heard so maivy 
favorable comments from peo­
ple on the street." said Victoria 
coach Tom D r  u c e. "Some
More than 1,000,000 tons of 
cocoa beans are needed an 




W L Pet. OBL 
New York M 51 .651 -
Minnesota 82 64 .562 13
Chicago 12 63 .558 13%
BalUmota 78 69 ..531 17%
Detroit 72 74 .403 23
Boston 70 77 .476
Cleveland 70 78 .473 ’hi
Kansas City 67 78 ,462 27%
Ix)s Angeles 65 82 .442 30%
Washington 52 05 . 354 43%
National League
W I. Pet, OBL 
ItoS Angclaa 87 57
St. I/xds 85 61'
Milwaukee 80 ' 66




























(First yama of tM>st-of*seven 
final)
Bg TBB CANADIAN rRESS 
AiArI«an L«aiue 
Derolt 8-4 Washington 0-1 
Baltimore 2 Chicago 1 
New York 0 Kansas City 2 
Cleveland 4 Minnesota 5 
floaton 5 Itos Anyeles 6 
, NaUanai League 
Ban Francisco 2 Now York 4 
Houston 0 Philadelphia 16 
IsNi Anfelea 4 PIttsbaryh 2 
Miiwahkeo 3 Cincinnati 4 
Chicago 0 St. Itouia 8 
(iovernor’a Cup 
Allnntli 6 Indinnaimlis 7 
ilndianaiHiiia leads best • ol 
•even final 2-0) \
ffaeUle Coast Leagm 
OUattotno City 4i Spokane •
By TIIR AfWOCIATED PRESS 
National league
AB R II PcL
Croat, StL 567 80 187 .330 
If. Aaron, Mil 571 113 185 ,324 
T. Davis, LA 498 60 161 ,323 
Clemente. Pgh 524 71 169 .323 
Pinson. CIn 500 86 101 .319 
Gonzalez. Pha 499 75 159 ,319 
Runa—Aaron. 113.





Stolen Bases—Wills, Itos An 
gelcs, 31.





' AB R n P e t .
'Yost'nnifkl, Doi 523 86 l68 .321
Kaline, Dot 527 86 165 .313
Pearson, L-A 518 85 161 ,311
Ilolllmi, Min 505 74 157 .311
Malzono, Boa 549 68 165 .301
Runa—Allison. Minnesota, 88. 
Rufui BalteA In—Btuart, Bos­
ton. 106,
HikiAwWgnft cnmeggo, 189, 
DettMea-tYaatnemski, 3(L 
Heme iUna->Btuart. 31, 
more, 38. '
S leltn  BkMt—Aparloio, Baltfe 
i lM , , m
PtleblngrxBouton. New York. 







Vern Andow .......................  223
Diane Burke ....... .............
Men's High Single 
BUI Runicr .. . ..
Wenen’a High Triple 
Vern Andow
Men’s High Triple 
Percy Murrell . . . . .
Team High Single 
Inland Equipment . —  1088
Tea mHlgh Triple
Inland Equipment ............. 3084
Women’s High Average
Vern Andow  ................... 205
Men's nigh Average




Pirates, Black Bombers, Bops, 
Inland Equipment, Moonshiners, 
Elgtns, Interior Glass, all tied 
with four points each.
hadn’t seen a game tn yaars but 
won’t miss any to this aeries. 
They'll be tarntog pe<^)la away 
before its over.’’
The second game starts to­
night al 8:30 p m. EDT snd the 
1.200-seat Whitby Arena is ex­
pected to again be packed.
USE ORANGE BALL? |
To speed the game up even 
more, the Westerners have sug­
gested that a yellow or orsnge 
ball b* used tostead of the us­
ual while - colored one. The 
boards in the rink are while 
which mkes it ddlicult to ffalow 
Ine play.
Both clubs will make player 
changes. Victoria srlll use Norm 
Nestman to goal tonight instead 
of Bob 1 isher, who played well 
Monday. Nestman, leading goal-' 
lender in the West this year 
Vancouver, played aU but one 
game tn last year’s Mlnto Cup 
final against Brampton Arm­
strongs. I
TUESDAY'S FIGHtT ]
By ■niK ASSOCIATED rRESS;
Landers—Billy Walker, 195%,! 
England, stopped Johnny Pres-' 
cott, 182, England, 10; I'rankle! 
Taylor, 127%, England, stoppiedj 
Lennle WlUlams, 126%, Wales, | 
5.
The fertile valley of Kab 
mandu, Nepal’s capital, is only 
1% by 20 miles but supports' 
450,006 peraoni.












Lou M a ta u d a .......................... 822
Wemcn’a High Triple
Kay Braden . _______    638
Team High Triple




Gem Cleaners ...................  8200
•‘3M’* Cluh
liOU Mat.auda ................. 322, 302
Burney Kltura --------  , 32L
$25 DOWN
■61 Ford, 6 a u t o  11985
'50 SImca sedan  ........ |59S
'59 4 dr. Wagon, V8
auto ........   81885
'55 Dodge V8, auto 8795 
155 Monarch v8, auto .  8 ^  
'54 Pontiac Sedan, 6 auto 8295
Mervyn Motors Lido
m i Waler M. fbgrng tlFSm
0|H!D Evenings Till 10
r  30
f-i’eOWHfc**.-....ZOp. T '.(ti**!'.i
Enjoy Your Hunt 
witli a Parker Hale Safari
Yoall enjoy
GOLFING
. . .a f t e r  time
. . .  when you golf on 
our dandy new counw
m o u f i ta i f i




with Sidu Egfeesion 9' 1  12*
Hr.vvywflghl c.mva* tent with 
’ D u a l”  umbrella assembly for 
ease in putting up and taking 
down. 9’ X 12’ floor, 7'6" height. 
54” eaves, 44” high side exten­
sion with wooden poles. Folds 
compactly for storage x n  n r  
or travel  ...........
CflackMid
Sleeping Bag
Warmth without weight, Noj* 
allergenic, mildew resistant, 
weight 5 lbs. SU« |  r  A a
72” X 80” Spaclal * 3 . 0 0
C olem m
Camp Stove
For safe, fast, easy cooking 
Folds and carries like a suit 
cnsa. Lights instantly, l y  q a  
safe, dependable I /  • # 0
Bnrgesi No. TW7 Chromo
Radar-Lamp
Complete with battery. A a p  
Reg, 9.65 Special D s V J
Mauser Bolt Action Standard Model
Fully checkered, specially Klectcd Europe ao Walnut
Stock with .Monte Carlo chcckpicce. Strtamlined octicMi
with back swept bolt . . . adjustable rcsj tifht . . . romp JF*
and bead foresight with tubular protfaHor, Magwatic c*pa-
city of 5 rounds. Bgricll l e n ^  22”, ovTrtU 42”. M  M  *
30/06 or 301 ........................... ...................... ......................
Soprvzne No. 4 Sporier J03  Pwker Half.
Magazine capacity 5 rounds. 22” barrtU. — — 49.99
.303 British Lee-Enfield Sporter Rifle
British service rifle with stock coovrrted 
to sporter model Has 24” Ivarrel of special 
alloy steel , . . equipped with front* 
adjustable blade sight . . , rear open v, 
deUcbabla 10 shot magaxiae.
.303 Britisli Deluxe Lee-Enfield Rifle
British Mark 4 bolt-actkm rifle rutengin* 
eered for sporting use. Has 20” special 
alloy steel barrel fitted with recoil reducer 
for greater accuracy. Equipped with front 
and rear sights. 10 shot clip magaiiiw. .
GnanuHced Compttftfy WMctyroof
"Greb" Hunting Boot
•  Seles vulcanised to nppcrs to give permaneskt water­
proof bend.
•  Hyiriex-tonned npper 
leather . . .  Blllcese tanned 
leather keeps water out 
but stUI “ breathes” for 
feet comfort. Absorbs less 
water, dries eat quickly 
without reducing oil con­
tent or shrinking. Stays 
soft and pliable.
•  Excluslvo seara-scallng 
process.
2999
Store Your Game In 
a Baycrest Freezer
M Q IlIrD  IM V  0 b 0 & t
8 MH.ES NORTH OF 
EKLOWMA ON UIOUWAI ffl
‘ 1 'iJ- ' Lr
'f&r
2 0 9 9 5
•  II eu. fL sloe stores up to 
525 lbs.
•  Aluminum Interior Itoer and 
tubing.
•  Rasket and divider for 
ceiivenlencc.
•  Lid lock. Interior Rgkl, 
magnolto Ud,
Enjoy your own catch of game all year around. Game, glftli,
venison and Esh aro convenlonlly alorcd with plenty of looni 
for your other food. ' .
17 cu. It________   U 9 M  20 cu. f t —
b ii^  13 0 iV̂> T.^111| ( in  111 po lUj




BUY ★  SELL ★  RENT ★  HIRE WITH WANT ADS!!
KEIjOII’MA — \msm  — $42-74it
|»t«M «v«n«i
OASSIFIED RATES | 8. Coeung Events !
 - - - - - --   ■“  'fiiiirKEcESiroitwii^
, tcU tew  t te  .Daie C fts ir
> 4 #  c«a-$* te ip ed  ®S*e» »t » 
h a t dtmjiMVaVdM im xb m  
#i»J. 12 at T:27
p m  , k f o w  Im . Kefe’«:*fe'
m m ti s#rvte. Sn
i l l .  iusiMSS Rersftiiil
j H L T E i r W i 5 5 r s ^ ^
js # f¥ ;c € , CariJkda'* b a g k i i  c k iis -  
let'. F i«» VAvWam
,,, «iti :«.# (W, IIS up. IvWpta.®#
. 'I ia -n n a , E n u  WiJU, R.H, 3 .
,wtt« >»iwr<'i»»»« te-Wi t**,Ktk»iba# to
i f c p r ic '^ T A S iis ^ ^  O ttJEASJS 
trspt ck-ftaexS. vacuttna eQwp" 
aext laterw r Septic Taak Ser- 
¥ k .e  P t e m  l t 3-3i r i t  T4S - t l » .
ti
2L R iD pir!y  For Silo |21. ^  26.M<MnpgtSt b M s!2 9 . M e t e  For S r i i jl2 .A t i^ $ F < ^ U b
t«f am*, ■niiawriw 
ipaamiji. OfolifeltRMto lu* IOMNRMMK’RsmMBw 
•ISftiiaki IB 9kmia imiimmgirn u
«t tmrn t* a  pet am* ptt auoiMt 
tm mm *mt *a» amm t-.. iwit w«4 
tar swat, tme ami •>'«« seeewew** 
taHW jtf# hi pa* am * km m* tm r
''ukCAIt 11 itntflt'f' M ift.af
S.Mi p.m. *»* pama'amm <m
W«
UUB IMMft li¥
!#«'•* ta  am* mt'oanmr
t.
ta  Vui ta  
«•« iiAifti tmmiMM
VtNEYARD FOR SALE
11% *cie* ail tiakl witis 11% acie^ paauied aad t ie  
leacty itM piaBtUif. VaiieU*..i sue P»tm :;.a, D iaiiim d , S te i i -  
da*.” Early Camp*U,Ll tael Ct*.a:.id atoaiag  |mm3 lommpt 
kimX rxcfpiiariistLly wrdi kxp’C. r;..‘*'iukU'r *ysk ru  Ui-
cijdcsi, F iiiili raage la age ttcsisr 3 - 13 aUnS U«ri'« i> u'ui# 
toB U aa »? >«■«»• f-or tte  MI S .
t l T l .  riE C E  is i  w i WITH TE&MS
Charles Gaddes & Son Limited
m  BERNARD AVE, 
C. SEii'ieil 2-iSC’T 
T. K iiksta  2~tol5
Roahors DIAL 1C-322rT 
p. Uo...t.ray 2-t'l22 
p. hli.nxfa 2-Mll
1. Births
.O iU P tS  EAPEKTLY 
I a t e  b u f l g .  t i e t e p t e t e *  r a t e *  t » ;  
nueaiOire. ETee satiittiltaL Don*! 
jUueal. Pteew 1«2-3tol. U|
fii.'W AtttdVAL 
kiftfo u •  te te to  fa m  to
^Suiil2 . Personals
LEVEL BUILDING LOT
5^ X 13S' ca W iirte  Street. Caiti pnc«: tifoO, Exclusive.
2 BEDROOM HOME ON CLEMENT AVENUE
Uiiit!.ac4Jiie a te  m*t- G a ia g e . awve,, Eealcr a .te  trciai'e 
u»c.'teed ia tile tuR p#we fa lJ,3wti asui gcfici*.>’«» itiu i*  tu 
t e i i i b l e  t'-uytT, E if lu s jv e .
WILSON REALTY
' witA m Dwilv Courier B u iii 'te te /  lanulies, Irkprf*®* sm~
I Kotlcw t o  aaly I l i a -  T te  day f a p t t i .  __________ _____^
‘ kitiWt, teiepteae » ootice to l«^ui£ .O H O U C fe ANONYMUUS
AA^ a te  fw r  daiM't |j  q  Û JI *,17 K-eio»&a
; Botkw wiU appear to  T te  Datir 1 y  c. ti
I o w u rter tito to ti tm tts  day .
UM1IE0
U3 BEILNAJID AVE, t O i i t o  EELOWMA. B C.
Everdegs Call: A. W arrea TS2-«SS; H, Guest TCitST;
Al JtE asca T'i24ffl6: Gordoa L. Piach TC-4ikn W. *ndbaU t C - 6 »
1  Deaths
j a e a o N Mrs, Tteteva
15. Houses For Rent
ite'y—Ita g e  3 bedrw«,-eu faa'iUy 
to 'ue. I\iii b»s.rnira!„ fW e to
Sopfeto. lat# f a n «  f'a teasy  *.emce*,. Keet 1115 {#r
w te  l» ta te  awey at tiJi* ,^ 5
Gaakermi KwptyU o« W o t e a y . I ^  i_„y, A.lkf’.» Mortgage 
Sept f . 180. afwd I i  3««»-j Excfeaag* Eric T.
F m era l aervife* wiR Le EeM a t|§ i^ |g ^ ^ _  35
the Gardea CEapeL Uto Bemaid I AND 2 BEDROOM LAKE- 
xborn ro ttafes tor rent v»iiE 
beach a te  tiock. 5 Kim. from 
EeWwaa. Caotact B. W. Mra- 
k k . Casa LxKsa Orthard*. 1 
tiuk  south fa O iats Ehac.k c» 
WeslSKle to
A m , on lYwndaj', Sept 12, at 
2 p  m ., the Rev. Dr. E. H. Bad- 
sail faflC'iatiBf. Burial ia  the 
Kakwna Cemetery. Mrs. Jfaia- 
adc la aurvived by her tovm* 
iMtemte. Jo to : daaghteri.
I lly  (Mrs. W. id 'te )  fa Kiti* 
m at. lleleo (Mrs. W. By del) 
a t e  Jean *Mtt. J . S. PcUtson)
\$cAh fa  Krkiaiia: a t e  (lie w«,
ILarfad iJivdiotli, c-rf Hutlate, 
i three slite ti. two brothers, luae 
graodekiidreQ aad two great
gratechlklrea a l «  smvlve..; EC U . BASE.
O arke A Du«® have been ra  
im le d  with the arrangcmeisU
CHANCE OF A LIFDIME
To i'*uivh*M; a tovely 3 tcd*\X’iu h,xc#. i.ksltj- k«fatte i¥>t 
far £kwi bearh la tcp leviiiraUat Cij.uwt, te ig e  Lviag toor;t 
with fireplace. Secxevd fireplace Pi it'C-'iv.a*iU a£ea pv baje- 
iHTfii UuUfy area with tuba t«  m ata ftasr. Dirsiiig with 
iivcalerB kitche^a, DcxuLle t'a.f7s.v(t. 1 mceai E>t aod ia.te.&cat*te* 
Fati yeite llE ia i.8 t, leaseaahi#  terms wiih fweseat 
meetgsg* W artag 1% Latrresl.
For pxm culari cai.- 
Moatie ElfdoEi, *62'3tlti Borden T62-tU5
CARRUTHERS & MEIKLE
LTD.
tD R N lldtED  lAMUE 2 BED- 
room f».»«se for rent by day or 
week. No chlktrm. Apibf la i«r- 
s.c« at Prar.kUn Motel, Gl*iHTiot«_ 
S t,  Kftowna. No I'hcsne c tU i’ 
please,
220 wim g, automat
to! BEILNAHD AVILNUE 
M, Elsdan 2‘Stod I,.





ill) Lkroard Av«. 
Keiwwiia, B.C.Ptem liiitto
Cerwef el KLO a te  G w rte  
la a d i  -— Exceilect subdivi- 
tii®  prot»erty near ivewf V o 
cauvm al Schooi,. C orm iC iig  fa  
3 acres fa k-vet la te  a te  at> 
tractive 2 bedioom facvtae. 
lE is pi‘ope.rty wouM sfa>- 
divide into 4 ioveJy % acre 
lots with 100 feet fruatage. 
See us for further particu- 
Lars. ExcL Msting.
.Near ttitae* Cajirl But J t e
ixilssde the city liaiiu  la a 
k>w tax area. TEu deiighti-al 
bome i» ideal for the retire- 
nieiit 4XA»ple. E’eatures 1
iiig e  bedrunMU i«  the u.iata
tW r with extra locvt.ii us,- 
vtairs for guest arcoMniTvod* 
Uoo. Also: 13 * 21 ft. Lvmg 
to w n , 3 piece fcatijrota'n, ca- 
biiic't eiei'trtc kite fit n w.tti
adjfabtog dining loom, part
tastr.meiit, la tfe  workshop 
a te  garage, ikeatitiftey lii.vi 
sc aped grcxuvds. t'xdX price 
With term s if tk i i i t e
I I , m  MLS.
Large Fam ttylM  If su, then 
this rcKili be the tdeal Lome 
for you I eatuies 8 bĉ d- 
t4«-«ris, 3 batliivuens. la-lge 
Estisg t'cxeis. r te sh te  Iuniysi* 
ivum. arpatate duciig ivium, 
kitchen that i» in teem  ui 
every respect, lautery uavtn 
a te  rr.any extiis Full price 
wim let ms. Just ill.t'W  W
MLS. PS' this home is tcJy
S years old a te  la eieeLcU
f-cteiUoa.
AGEKTS FOR CANADA 
PEHM.ANENT MOHlXiAOE 
Ik>l) Vxfk.eri T£!-i?(«5 
Bill Put is.* r T£2-31lt 
Biaire r 'aslef IS 'M ’3
R u iS  W 'lfaieli TM tiCti
CANADA PERMANENT 
MORTGAGE CORP. 
F u tea  avaLtofae a t 
(w rm t ratta .









NEED A NEW 
STOVE OR 'F R ID G E ?
Fngteairc kdngetkX M  . .  g|.t6: 
JUE.. Btfirtfctaioi' ........   • J 8 j
134“ Beafai Gas Raegw .... I®.*5: 
fPectiU ' MfaSat RiOkge . .  Tt.il} 
134“ B e c tm  K aate . . » . « j
iVtattacktouH l^u te iu m at 
i - I t o . j l
rt 'P h ik u  W rnU m  TV ........... *8..i5)
- i i r -  v teag ' r v   ........   » .« S
Ashky Heater  l i t  .to;
Ux«d (^rorae Suite ------   IS.Mj
Retetaexate Ctiextertkld le.j 
4l».i5. take over pay mete l i i i  




• u r  sai wrm a
luvtaMT, u ra i.m i' aan
a a x  XXX axxx x«s x « hxxx% X X X X X X Xk*x X X X X X xxx iX X  X X X  X X X  
XXX XXX x i s x  X X X a
xxxx a xxKX X X X X X X X XX XXXXX X, XXXX X X X  X X X X X XXa axxx X X X  a
LOAN ’
THE BANK OF 
NOVA SCOTIA
30. Articles For Rent
DAJU.T SPBOA IS 
Na Dwnm PayiM te 
T itm a T« 8tet t e y  
BiaAgfa
liiT  Ramkiar Custom I  
xedaa. La A4 cutidixtoii.
shrmijtitouL FuU 
i*h£* ofay il.UkJI. Jvssl
Ml 7#r m m dL
IIM  D tega S teaa. I
cyiiteer, s ta tea rd  trans* 
Kiisivm, A-1 modBtsce. 
Ftiii tcive cmiy l i i i ,  jusl 
M l per tmxith.
MOTOKS LTD.
t t w e y  Avml 
Harvey 4td Uarswy
Phone T«3-ASiS 
O p m  Tlil • pjn.
E
G iStoc.ua 4 »  Harve
FOR RENT AT B A B. PAINT 
^pte; kTour sandag machincw 
a te  txrfishert.. y.ptifai.tery shaBs- 
pooer, apra?' fffeaa. ek c tn c  disc, 
vibrator aaader*. 'Phooa POS- 
l i i i  for tiwxw deUiix.
M, W. F tl
32. Wanfedl To Ruy
A«ily 845 Hume A ve. i r
rijOWERa 
Say It be*L when urordi of 
tympalhy arw Inadequal*. 
EAREN’S  HOVTER BASKET 
451 1 * 0 0  Ave. 7C431i
GARDEN GATE fDORlST 
IfT l Patecay St. 763-2191




3 ilEDitOOM '’’lA’llNtSllED 
house for lent, linfsiedute oc­
cupancy. Situated at 513 Inw- 
rencc Ave, ti
16. Apts. For Rent
A NEW SOUND l‘ltCK)K Aiart- 
ment bk*ck oienlBg (Kl. 1, At­
tractive 1 bediMnn suitr-s. tolor- 
ed apt.ilianrei a te  fixtures, chan­
nel 4 TV. Rent, light and water 
BERGEN - HDSH12AK1 -  Mrs. Included. AUo furnivhte 1 
Suxaime IVrgen fa Krtowna an-;rc*.!n suite. Ah>.v -drs. lEifafa'. 
Z u n c t t  the engagement fa her Suite 5. Arllngti® H.Hive. IS l
4 . Engagements
NORTH SIDE
N H A built borne with cork floori, cti.sur,g rxxim, electiic 
cabinet kitchen. Two bedrooms v»lth Hembrtke bathiticrn. 
Nicely Landscaped grw iteJ with wrought lion fence. Auto, 
gas furnace.
r i  LL P lIC E  l l l . m  WITH TiriiLH. MLA.
HOOVER & COELEN REALTY LTD.
43d BERNARD AVE . KEI.OWNA PHONE 762-5G3d
or I’hone Mrs. Beardmcre 5-S5C5 
Alan Patterson 2-MCrT, E. Coelea 2«0M. J- H w '^ r  2-51T4
h o u s e "»DH fiAlJE-lC2 «i. ft.. 
(3 l.#ds'«Jfn. I anially fuilihed 
t.j*seineat 6’* NHA Murtgage. 
This teuse has tnany uutxtate- 
Ing features. Ixxated at iDT 
Ikvxffisiure Ave,  telephiir.e 762
K reii abcvasi e itli 
cw fea l Mtws tisd b i —- 
• f a  ttMMirrbM, fo
niE DAILV COLRIFS
Why tirfa have The Daily 
UOii-'iCr d e liv e re d  Va vtvuf 
Vcnie rerfataly  each afl«e» 
!.*yc»a by a r tlia tia  earr.er 
bey? You read Tod*y'a 
News — Today — Kfa the 
next day e# ihe to tew uii 
day. No other dail.y oew-’X-' 
p#jjer pvitdithed aaywhera 
can give yi&u Ihl* extlusiv* 
aerv ice .
For iKfine delivery la  
Kekrw na a te  dlstrtri.
Ptvcvna 
Circulatlt-n l>ri'>artmect 
Te-4*G; a te  ta 
Verrvori 5G-7419..
W e Buy Used G uns 
MARSHALL WELLS
ECONOMY CORNER
D.VILV S f E C lA t
i m  MERCURY, TWvivrtt** 
A'utomatk, 4 doer, ll„SS4
Ia ren a  m o t o r s  ltd.
ito  Qixtateway
! tC -iS il M. w. r
64 a ARE ON THE WAY -
T'lX'̂ ixrativva si*e«aii at Liiw 
B£,RNAliD AT PANOOssY .se tt ua»  w eekete.. l»4l
;. l\«*..;»c. la te  Huunaa. 2-1142
a, Aamuh. ito j l*ivsui«ii&. l i i l
 -   Aujtisi Ate, Te.:irti»txie t«3-to»l.
to34. Help Wanted, 
Male
i m  CHEVKOLET I  CVUK.DER
r£g'ai« t.'4 I ale. C\vmi4et* la- 
fceay, itx r tr i , geeefator 
javi-e. TtieiAo^
2b, la ati.went.ce with l,ai.u!'iuu« , ' ‘    -------------________
and Real Estate office- ExctUest uLlShMUBllE M — Ex-cti. 
ojixjrturuty. Rej-dy la Ikix Httosltmi ciaEy eatrai.
Dally Cufuiter, M: S p ec ia l;j-r iu ed  at 13.SB, to-
cite-£g tax. Teici-feaEi* 113-4114.
to35. Help Wanted, 
Female l.i'K A t'T O  W R iU E E R N -.U h E D  . 4*1 j .a i tx  fi...r a ll tl'k'del*. If  W#
  ......         .ihav»'o't gu-t n  we van gel them
IM M E D IA T E L Y --M O T  H E R !  d tv x ig h  la  Vaftcv®.
wants m tith e ily  caie. it.ast.H aivd \et.  .See u.i fv r custernUiag
1 la>a!d fitf 3 year <-44 ¥..«. W\.--ukl 
like tirrpiiig at «.tKi!!ttte»Ut>Q in 
i.ame rvwvm as ch'-kl. Gt:e*i le-
uevmsi fa ve. xeicjouna ,^.;i'EAUH^. A N D.muncratiaa. Tekt&cvne 7634431
toto fcr »ii»®Uue»t ' i*-*-^ti, ^
isai'ti. TrV',t».;srke T62-dtUL. tl
D te'teM L'A ' lt)R~N A lJ:~rTEII
cei.ciit t'-teiiices, levs ihaa I.OW 
r.'ule: Trlepfeeie 76243#! vf
  __________   .te raick . T rlnbune 76AtoC. 1 W x-k 'rra 'u u v w aV W Iv rX 'ti'r   —
COMMKHCIAL H U 1 L D  1 N G iniifo down Use Casa fo-ma l l ct e' i Dl - hGI O toNVERTIItLX FOR
an-i 2 lots m ctty. lluildiCg UlO;;!..® tf# Dkr:.N-fe Lahitvd t h e *‘* ^ —6- »i'e — Fu-Uy i»;twrite. e^pjiii»te,
luj. ft.; fafice; light; p'usr.bcng ;Gfas» S iack to  the west aide. t-fanspt«»~>-.iQ.. l*‘“ mjUit.  new Ui». Telettic®#
Full steee Il0.5(wte With IdWte-i jg jto v e  Re=^l tUvtbang. tc .^ --
daw'n. Telrfa-xeie De n n e y . - -   — 3S
21. Property For Sale|21. IVoperfy for Sale
Lawrence Ave. Tck{>han« 
5131
62-
tidaughter Alma Linda to 5D Norman lloahliaki fa I#th- 
bridge. aoti fa Mr. and Mr*. 
Tom Iloabuakl of Kekjwna. The 
wrcddinc wUl take placo OcL 5 at 
3 p.m. In the Evangel Taber- 
nacle, with Hcv. M orni of Vam 
couver fafldating. to
te ’AClOUS NEW 2 DEDllDOM 
unit. Now available al winter 
rates. Walnut Grove Motel, Tcle- 
phooc 764-4tol. to
OEREIN • KUCKEIN — Die en- 
gagement 1* announceet of Katie 
Walburga, youngest daughter of 
Mra. Theodore Gerein, Kelowna, 
aod the late Mr. T. Gerein to 
M r. Edwin Ernst Kuckein, cld- 
eat aon of Mrs. Em.st Kuckein 
o4 San Francisco, California, 
a t e  the late Mr. E. Kuckein. 
*Itie wedding will take place on 
Biturday. OcL 5. a l 10 30 a m. 
In the Immaculate C'oncetitlon 
Qiurch, with F r. Andcrscm of- 
fklating. to
cabin for rent. Tflei>bonc 762 
3301 or airily 1810 CJlcnmorc St. J
30
FUKNisHKb“~ 2  BEDROOM 
apartment. Available iinmteia- 
telv. Adults only. Apply 1451 
Mclnnes Hoad, 36
3“  nOOMliUnTCFUHNlSHED
or unfurnished. Apidy at 1405 
Edgewfxxl Hoad or telephone 
762-6313. 40
Be ¥ vOULIN a u to  COURT ~  
Monthly winter rates now avail­
able. 40
WALKER - OROENBUYSEN 
M r. and Mr*. George J . Walker 
of R.R. 3. Kelowna, wish to 
announce the engagement of 
thetr youngest daughter, Kaih- 
M m  EUubeth. tn Mr. Dennis 
Giotnhuysen of Sllverton, B.C. 
tW  weteing will take t>lacc 
8 ^ L  28 a l 7:30 p.m. in Chalm- 
« r i  United Church at West Van­
couver. Rev. Dr. Rodger of­
ficiating. to
4 ROOM Ul'hTAIHS SUITE 
for rent, on lieach ot Peachland. 
Telephone 767-2166. U
6 . Card o f Thanks
17. Rooms For Rent
BERN AH 1) 1.01X1 E — FUR 
nishcd rooms for rent. Tele­
phone 762-2215. tf
18. Room and Board
WE WISH TO EXPRESS OUR 
warmest thanks to Dr. Rankinc 
and the staff of the medical 
floor of the Kelowna General 
Hospital for the care and many 
kindnesses show our beloved 
husband and father, Russell S. 
Biniham.
—Mrs. Vera Bingham 
and family. 3S
NICELY FURNISHED BED- 
sitting room with board, laun­
dry, For older ixrson. Personal 
attention given. Telephone 762- 
4632. tf
8 . Coming Events
ROOM, OH ROOM AND BOARD 
Near Dr. Knox School. Tele­
phone 762-6430 after 5 p.m. 40
EXCEr.l,ENT~iU)OM aI ^ ' d  
Ixiard In conifortnblo homo for 
men. Tclcphono 762-6347. 35
exc¥ l ijk n t  r o o m  a t Td
board In comfortnblo home. 
Telephone 762-45.30. 39
19. Accom. Wanted
TH E SECOND ANNUAL OKA- 
HAOAN Valley Jury Show of 
Painting to be held Oct. 25 and 
a s  from 10 a.m . to 5 p.m. ot 
Cfopri Motor Inn, sponsored by 
the Kelowna A rt Exhibit So- 
cfoty. Application forms ob- 
tainaUe in tho Library Board 
Room on Friday, SepL 13 fnim 
T to 8 p.m. AU forms to be com- 
nlated and returned to: Box 583, 
^ lo w M , hy OcL 10. Entry fee 
^.00. 37
IMMEDIATELY - M  O T H E R  
wants motherly care, mom nnd 
board for 3 year old son. 
Would like sleeping nccomino- 
datlon In same room as child. 
Good rcmuncrnUon. Telephone 
762-6421 evenings. 35
s c o r m s il  COUNTRY Dancing 
begins Friday, SepL 20 at 7:30 
n,in  ̂in the Prubyterian Church 
IfalL O ats prepares beginnen, 
tifon and tmmtn to attend Kam* 
IfoU fo M oti^bar.
, Wda on 
'titdfof.
2 BEDIKXIM, PARTLY OR UN- 
furnished house wanted to rent 
S60-I6S. Reliable couple, non 
drinkers, 2 txiya ages 0 ond 2 
years. Very clean, careful 
tenants. Telephone 762-2342, 36
Quiet South Side 
Location
Ideal for the family, clove to 
xchool*. Loads fa room in 
this 3 bedroom bungalow, 
large living room wtth fire­
place. French donrs to tn- 
cioste patki, oak lloors, full 
Pembroke bath, cabinet kit­
chen with djning nook. Full 
basement with extra be<l- 
rexim. utility with tubs, and 
plumbed for nuto wa.»her nnd 
dryer, rumpus romn with 
extr.a fireplace. F. A gas 
furnace. 220 volt. Nicely 
j.ind.scaived gruunii*. fruit 
trees nnd separate garage. 
Full price $15,750.00 with 
terms. Price include.* com­
plete redecoration nnd floor 
finish to purchaser's choice.
M L S.
CALL: BILL FLECK 748-5322
Lots -  
lakeview Heights
View lots on Lakeview 
Heights — varying sizes 
s e r v i c e d  with domestic 
water. Full price $3,250.00
M.L.S. CALL:
ERIC WALDRON 762-4567.
An Excellent Value 
in a Grocery Store
This property is n really fine 
business, well located in n 
growing area close to Kelow­
na, and showing nn excellent 
yield over Investments ratio. 
This property features;
•  Excellent frontogc,
•  Comfortable 3 bedroom 
living quarters nnd ample 
storage area.
Full price $61,000 with stock 





Shops Cnprl, Kelownn, B.C 
Phono 762-4400
3 BEDROOM HOUSE TO RENT 
by responsmlo civil scrv’ant. 
lislephoae 762-3321 or contact 
Govammcnt Agent, Court House,
kwoywmi. I - » o






t l .1 i .k -
Okanagan Realty
Ltd.
551 Bernard Ave.. Kelowna 
762-5S44 
lUST $7100.00 for this ticat 
jpe bedroom retirement
borne. clo':e lo itorcs and 
3us line. Nice kitchen with 
.vting area; living rcxim:
I pc, b.ilh; gas furnace; g<*te 
foundation, A gcKxi c<unfort- 
ab le  hom e th.vt rh c u ld  bo 
feen. Make iis an offer. 
MLS, Phone Geo. Silvester 
!-35l6.
A CHARMING HOME —
be.iutifully land«cai>ed: l.nrgo 
living rixun with fireplace 
and hardwicxl floor.*; kitchen 
with coloured frig and range 
included; utility room; stain- 
Ics.s steel cupboarrl tops; 
some fruit trees. This V'ro- 
|¥<rtv 1.S very well priced, 
Driv'o by 596 Birch Ave., then 
jihono us for nn appoint­
ment. Exclusive l i s t i n g .  
Phono Gaston Gaucher 
702-2463
$2500.00 DOWN — 4 bcdr«x)m 
tromc on Frances Ace. Largo 
lot 132 X 224; could bo sub­
divided making 2 extra lots; 
there are a number of cher­
ry trees: close to Vocational 
school. Full price $11,250.00. 
MIJ5, This Is a good buy, - 
Phono Gocrge Silvester 
762-3516,
••WE TRADE HOMES”
George Silvester 762-3516 
Gaston fJaucher 702-2463 
Cliff Perry 762-73.58 
Al Snlloum 762-2673 
Harold Denney 762-4421
Okauagsn Il’rwit.v 1.51. tC - to D . XL *--^ti.O H lC j
c a te k r  wanb 1 Aptlr
’ ;ia,g age a te  e i i< n r e c e  lu lUixYeuiU(.fl, 5-jii*xe L a c k  f h r u r j . e , . , ^  34
d .n tt'.e -k iU brn  set. Te.rjibcifie!  ........................................   -
: e - t 5 « .  to iU A P A B o : h d u n e k l l p l k  -
TliOH tU .U .L H  Vi.ANHLR FOR,^^j. 548-5565 al t-c*,® or
ta le  with »»,iuare tub. In u»e-r-ew( , «
..... —  —   —• COTHliUtX'l SftCTlfiCf' IfaT 130.. I , ’ '__    .r.--.-..-.- -.....
2 BEDROOM ROME, Ilia P A C -jX tir j te n e  7£.55» i9 afte r 6 p m J  BABYblTTKH WANTED S ire; 
IfiC Ave. k'uH la scn 'itn !, i lu m D  . . . .
W U i7pA V
to
evenings 7624U1.
MODEIIN"r o u s e  I'OR SALE 
or will rent for IIW a rnijsth. 
Two bed.rcioms {4u* 3 Ikat-fment 
rooms. On Fuller .Ave. Tele- 
txHcsic 7e-i£ti2. Available Sept 
15. to
- to
tng. gas furnace snd Lot water. -------------------------------- -------
Ljw taxes, cash iitice $7 ,5t«0 . | LE1.\ l.sA I\)U M RANGE,
Phone 762-3211. llCti Pacific. 3 7 i ‘''’-ti- Lke
5 OR 6 ACRES OF EXCEL 
len t g ra p e la n d  for s.a!e in  W in
fie ld  a re a .  Rcpiy liox  7&61.i—   ...........   -............  .
* to  L. C .S.MITH SKEET SPECIAL.
- —  double barrel 12 Rauge suto,
CAWSTON I single trigger, Al»o
' .03 Deluxe. Teicthone 763-6311.
SEITEMDER SPECIAL — Ap­
proved residential building lot 
in n choice residential area. 
Beach acccs.s, near nil facilitica. 
Ix)w taxes Build ‘this fall be­
fore costs go higher. This is tho 
last choice building lot In the 
fioutli side area. Allrcrt Mort­
gage Exchange 762-5333, Eric 
Sherlock 764-4731. to
bU PLEX  FOR SALE -  CLOSE 
to Shops Capri on landscaped 
lot with 28 assorted fru it trees. 
Each side contains largo living- 
room with combined diningroom, 
modem electric kltchca with 
eating area, 3 bedrooms, oa* 
floors, full basement, auto, gas 
b e a t i n g ,  partially finished 
rum pus room, storm  la ifi a t e  
screens. Reduced for quick sale. 
87(M»72 U u rle r  Ave. Telephone 
162-7(171. 37
NKW J BEDROOM H O W  W 
Rutland. UtUlly room on ground 
it. Full basement Dow 
pay ment and easy terms. 
16241293. 39
new ; bab^' c a r iia K c . rvm verl*  lo 
iU o Ilc r, T tlc p h t.t .c  762- C 44.
to
tn ur cub Tc-'.rt h.-r,c 7C-3114
to
C.Ahil »1)H c%m.
l*c% cr  tvv,iKu:ui-ai cat.  P fcftr  
la'.e* Must I# In too-
T d tiL jiir  762-»rS. U
i sa: ' p ’l  V m d  UTi T f d  i i'*SA uri- 
AuUcv.aliC, Ptw rnilesgv, 2-tccva 
Clean. Telctrfvo®# 743-
L 3 0 . to
'to 'l '( " i : f a iN i¥ rA i7 ¥ r iw Io R
h a r d ' . ) I ' u Uy  tqu)i<ped. Phone
to




Ave . wcvl end, beside church *
Coiiunercial, Apply P c k r  Jha- 
kul, 755 Betnsrd Ave to- —  - - ~
MclNTDSH A P 1* I. K S FX)R 
MUST SEI-L—4 CHOICE VIEW , ^^Se. $1 (*) per l*>x In Glenau'te. 
lota fa Kalamalka I-ake In V cr-^pp jy  ci.^rkr. Union Rosd 
non, 400 ft. of highwiy fronlafo, tclcrhfint' 7&2-6734J, if
Teleplvone 542-3429. tf
HOUSE FOR RKMOVAIr-Fmc 
farm home. Imrnetliaic priwes- 
vion. Call Erlgewalcr Holding 
'62-381L_________   ^
V Eiiv NICE 3 BEDROOM 
family home, many extras. 
Phone 762-4975 owners. tl
% ACRE LOT IXRt SALE. ON 
edge of city limit.*. Telephone 
762-3364 after 5 p.m. tf
BARTLETr PEARS TOR SALE 
$1.00 jver tex. Telephone 755-j 
5879. Aero;* from Benvouhn] 
Seh(K)l. 38
F O lf s a l ¥ w e H t h y
and Flemi.-h i»cars $1.00 jx r  Ixvx, 
Stan Titanifh. HoUyvixxxl Road. 
Telephone 765-5507. 371
22. Property Wanted
PEAIIS. PLU51S, PRUNES and iPhone Richard Schuck 542-7410 
crabapple.s for .vale. Bring your —~  2 L . ,  j"'"
owri container.*. Telephone 7 6 L j3 8 , E m p l o y m e n t  W t d .
4212.
WANTED — APPROX, 20 acres 
for cultivation, Kelowna, Win­
field or Rutland area, complete 
with house and preferably on 
creek proi>crty, $2,500 secured 
collateral as down payment on 
same. Write Miss SchulD, 110 
815 West Hastings Street, Van­
couver, B.C., giving details in 
full, 36
GOOD MclNTOSH APPLES f o r  WILL IXK)K A lT E Il CHILD- 
saie. $1.50 iver box. F ree de- ,fo m  home whUe mother
livery. Telephone 765A322 noon Telephone 762-7086.__ 39
or after 6 p.m. tf W I L L IX) CARPENTRY
OIL ilUHNEH OUT OF A C 0 L £  * " /. han‘‘y « '“«'s
man furnace for sale, Anv U^h. Phone 76-.-6494.________ to
rca.sonablo offer accepted. Tele- INTERIOR OR EXTERIOR 
phone 762-0589. 401 decorating. Frco estimates
U
24. Property For Rent
SMALL STORE ON BERNARD 
Ave., next to Eaton’s. Apply nt 
!S64 Bernard Ave., or tclcphono 
762-2080. tf
FDR RENT; STORE IN GOOD 
location. Apply: Mrs. C. Catlin. 
Telephone 837-2827 or 8,37-3004, 
or Btix 288, Rcvclstokc, B.C. 37
LARGE SPLIT LEVEL 3 BED- 
room homo for anlc. Livingroom 
and diningroom, wall to wall 
carpet, drapes. Included. Double 
plumbing, completely landscap­
ed ond newly decorated. Will 
conaidcr trade on sm aller home 
as down poymenL Telephone 
7624116, tf
26. Mortgages, Loans
MONEY TO LOAN ON HEAL 
Property. Consolidate your 
debt, repayable on easy monthly 
pajrmenta. llobt M. Johnston 
Rcalfo «c Insurance Agency Ltd., 
418 uem ard Ave. Phono 762- 
2848. tt
BOYS and  GIRLS
Lxira Pocket Money 
I-or You!
We need several good hust­
ling boy* and girl* to cam  
rx tra  pocket monrv, prtrc* 
and bonuses by M'lUng The 
Daily Courier In downtown 
Kelowna. Call a t The Dally 
Courier Circulation Depart­
ment and a.'k for circulation 
man.nger. or phone ony time 
—circulation department. 
THE DAILV COURIER 
Phono 7624445 
IN VERNON
i lato n W D  .STATION w a g o n -
i In e n  eUent ccifKliticxi, TeSepboo# 
|7 t?-a i3 , ___________________V
Call 7 6 2 -4 4 4 5  
fo r





TABLE CORN FOU SALE 
Telephone 7644160. 
price on larger order.
Phono 7654883.
4 0 . Pets & Livestock
S M lf if  COilONA PORTABLE PUPPIES FOR SALE -  REG. 
typewriter, like new, $65. Tele- Boston Terriers, Irish Water
Pl^uc 7644241^________ P® Spaniels, Collie-Pollcc cross,
FINEST VEE PEACHES Avalf- fica- Beagle female brctelng 
able nt Bullocks, Roymcr R d „  Ufock, Chihuahua female, Tcle- 
OK Mission, 3 0 1 phone 832-2335. 46
GRAPES FOR SALE: A P P L Y  HORSEMEN . .  . I.ET US break 
Hollywood Rond. Telephone 765- your rodeo, gymkhana and 
c m , 30 stock horses. Wo also Kcll these
s r u s s r t S f s A i ^ i r i F r a K  S ’ - “ • ’' “ " iS in l s S ’i - r f S ;
l S » a “  ™ ' ‘* ‘”, ; k i i 5 T i E A i 5 r i Y 0 K c ™
flock, 60 Hampshire owes, 5 
ran)», $1,500. C, Parsons, Box 
13. Ldikesidc Road, RR No. 2 
Penticton. 40
Call 7 6 2 4 4 4 5  
for
Courier Classified
2 6 . M ortgages, Loans
MAIJ3 8AM0YED PUP FOR 
sale, 10 months old. Good with 
chiMren. Tclcphono 762-7909.
40
BUILDING LOT FOU SALE ON 
KLO Rd;, 500 ft, from city 
limits. 22,000 square fecL Value 
n jm ,  cnsli price now $3,000. 
Ed. Brown, 1st house on right 
past Gordon Rd. Telephone 762- 
8346. U
TOH SALE: DEAUTU'UL VIEW 
3 bedroom house on largo lo t 
Winfield, west of Catholic 
church on lUghwoy 07. Reason­
able. Phone 76841700. tf
3 BEDROOM UOKIE, DEN,
Eloyroom, carport. 1416 I®ih ert Ave, Tclcphono 762-2755.
37
m m m m m m  A L B E R T A  
O n n m  M O R T Q A Q E
1 MALE GERMAN HHEPHEIlb 
pup for sale. Block and tan. 
Tolepliono 765-5709 before 4 p.m. 
‘ 30
1710 Kills SI.
E X C H A N Q E  L T D .
Telephone 762-5333
REGISTERED BEAGLE PUP- 
pies for sale. Telephone 542- 
3530. U
Mortgage funds available for commercial or residential 
properties.
Mortgage placement service. Specialists In “hard to place’* 
loans, Hcii rates a te  torm s obtained for borrower,
We purchase existing mortgages nnd Agreement F o r Sale. 
Offices at
Regfoa Vamnmm Winnipeg Cslganr
VIcleila Kelowna Satikatoen Hdmenton
f  w , -ni, F  tf
42 . Autos For Sale
11055 CHRYSLER DELUXE 
hardtop - -  nutomotic custom 
radio, new whitewall tiros, iiody 
and motqr perfect. Interior like 
now. Must be seen (jo bo ap­
preciated, excoptionaiiy go<Hl 
offer. Also 1057 VW delivery 
van. In perfect condition. Tele­
phone 1M-G720, 31
1057 PLYMOUTH 2 DOOR Hard 




A-lino with tho lively lilt of 
pleats spinning out in a breeze. 
Sew il sleeveless for summer, 
with sleeves for Seidember. 
Button tab gives semi-belt look 
little girls lovo it.
Printwi Pattern 9327: Chil­
dren’s Hi/.cs 2, 4, 6, 8, Size 8 
takes IV* yords 45-inoh fabric,
FORTY CENT8 (40c> in coins 
(no stumps pleosol for tids 
'pattern. I'rint plainly Size, 
Name, Address nnd Style Num­
ber.
Send order to Lfarian M artin,' 
care of Ti)o Daily Courier Pat" 
tern Dejvt., 60 Front St. W,, 
Toronto, Ont.
CLIP COUPON FOR |»o 
FREE PATTERN fo big, new 
Fnli-Wintcr Pattern Cotalog, 
just outl 354 design ideas.
50c for Cotalog.
i i E a i i l i f i S i !
l a i W I T M I i O T
I #
#
f u s r n w n t ;  
M B R 3R
m m ^
w m m
TMf 6«nM N f W  iP M ilK i
A M t f m  siDNi t m m /  
WiCH (D JIiS  MjC 
Mi€) M Hfili) M I C I f i i e ^
0 t m M m i a m s M 0 w
p m m m
m cu tm x H
^^“s t e s r * *
gmmEfSHim
c a m m tc
(f
B m itim m  
MMAk4»
I
*t KMwiLogicd First Step In Pirn
OescriiMd By Council's ProsidMit |z
BffTAllA *€f'f — 1  laikfolMMk ef iMi u t ta u i i  tXMMit « I ' ; S  
first step Is (kftviB# •  Irftoiiirteftneifiuv hktmexxm. ) Z
ktf- ftfi C u u b ’s »«tf&rc awrv-; - 5 ^ fo,, fo»w:ev«f, m  »
Kes tMKlii be te tenAwwMtt tbe fou bfi'ii yuttii. {© 'Ctisavefiie 
k fu ia tx ®  passed fost fail' fo r, ciu«Bicii er to ito.fj.imf 
a mtsmAl cowwti eei weifw«.% u leipcaudadiuc*/’
B. M. Aksjuafor. tresfoesi’t <d' 
t te  Csesdoiut Weifar* CuuikcB.
SSKi ksfov^
Mr.. AiesMifor taU  ft proa#
• U M n i A  B foB J’ O m W I L  I S T f . 11« W  W im  a
mtiSft *m,c* tftftt t i*  CftjwftSftft 
Welfare CewKii tepe* le t* t  ftft 
ia.'U'ftiaeid foeepnfo ufodi vili 
mat€i ad  C*e*i*'s KMfdfftr* in e is  
-dmmki «tmbid«r, *#»> 4lmmm
Me efawi Usat la ft i*«wr le 
PritiBe Itm isier Peftiwai ftte  dm 
I t  i^vsaiAeiai ^timset* Mmdmy 




eersal fad aft« piksmib, pftM to ' 
ail at age 1$ ayad to I* m se d  
I l f  a JOtoedi to ITS CX't. 1, *‘}WM 
oiakes as  uiij,ir©veK«at'' I* ekt
Ttoe cwfa&te felt tfore wto« 
ciassc.s at per sees wito 
qse.llf/'.
R. C. B aeu. tfi* «xaaai*t •a.' 
•ceave djreerior, sssi acftoui 
ewmiei'eti'sa stei-ki t*  pv«* 
to toda«ix '4  ail tis:>»e fieiii ap t 
(ti wfor are i&vKiLaMUjilj r e ta te  
aad aii afa£.ea .trvum ape tS. 
TWse gT»»|..s fjQw c%>Jd §«.( eiki 
age aiiostac-ce ecijr by tafoftg 
ft iueass te.rt.
W BBtT By Wingwtj
a.lMCK WITH vw m t
LOSDOH (CFi -  T ao imnai- 
, pftB,U fitea iJ ji aere foiMAt 
7t)R0.NT0 (CP> — Berween’: k to  ceKjrt a  te a  ie-Lce tomad 
ifiI.lifU aiai llf.liuti a w ts  t**..E*±;.t..feiiJ.4 jaeoto fa
hmxAa *a* <iisc©'.«fed J-.®* 4 '.sued at eacfe viSnti m  tb* 
to tfot Twocto *.p*xtnie*t o l : *»iee-t. Tfe*'y esvi»i&«4 tfeey 
Jam es MaeCkato, M, RCl>iPi\i«re dbifeg a &auc®«l dsK * 
f a tk e r s  aafa to cowi't tfai4>'- i« jfa  toe c s se  «>a« a i t t m t m i .
IXm j  were tostdytog la tfeei 
towrto <Uf fa a {e«liu.viaary 
foariAg fa I t  peraoeu rftafged 
v i d  iionpfis’jtg  to tiftj£.e. *& 
aarceuei 
Ift beftmumy IfaMd afato tt 
fmtii* ifagar Ptru, «S... fa Twr* 
onto .ate Mafairato. KCMP fafi. 
rer* aakt toat wiila' tM  tn® met 
la ft cfauBy parrl. ft pia«0£ l®g 
(©aUtotog •% (Xtocea fa l* r« »  
a te  ta© 'Cftvekipfts-'tw© totoeea 
eacB-~-wcr« discweesite to aa 
aieurtmtat ctoafa.
Wfana M arGrato Wft tS* 
ft|.ia iT aat ti* acat day, Juie*
I. aa  ECMP fatl'fae m u tm i xkm 
afe>a.{t!!»«fiii «tto  ft srala a te  
e e if tlte  toft ce«t«ftt* fa tifai It*  





**BoI qc«  I  wAkti | o a r  a o tjb a r  f o r  t m l l H L  v l i i  
tisM  did  i t e  p K  tn  iM t
THE OLD HOME TOWN i y  Stanley
fi
f
lU o o v v te  m  
f  TMtSMiMtnnr
I  o e m .H A M i 't )  
L  oaM «yi»A)<R> 
t e n r
DAILY CROSSWORD
A c io m
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3 0 . Valley 
ot the 
moon 





n .  Twisted 
IS. Golf term 
, According 
to: Fr.












































AUTO THffT HO'N 
SfCOM) NATURE
R A w iiy a , wjo. (APS— 
E «jre.cte B G«6*.ai«s ?#. 
s.ate three stfaea cart T '#s- 
■d«y to eftcftj,* firfaa dm W’>£> 
Ht.sB4  p*ru«*ttory, Wftrdeo 
L*&.«id MeftcftoJtn aa.kl.
>tfa« to* fb it  
cftr aitor scftimi to* ptm® 
W'ii!. IS* f te fa te  IM  noto* 
ftiifty *1 JetSSity City a te  
tb* Itotd to Mttghtef''tog 
Lftterr 
GwKt«.k-« v ftt *«ntog ft 
{xruaifi t o t s  ivat" ftttto t&eix.
IfNilf iafullMi 















Jbfote 3ft.x.4towrn . tvmnw mmm 
rfA tpmyy. ffm&emmu y 
A^mfc psmrnm a u ro c  tmmoat net 
fotoftwr.
E'teft UAMmO
m  B. JA I
CTop tto-^ti-'iifadcf III M u m t




•  Ql l f i f I  
ft
t Q x e i t  
AQ I
•«  fafcjrtjfif 




I f f  PWM I f f
I A  Tmm i f f
mJ  rwoft i l
Otxrr.mg kftd—ftc* of spftde*. 
Here u  a fine defensive haad 
w ture tiolh defenders coolrllxi. 
t te  good plays to brtog about 
declarer'! defeat.
West led the only card to hla 
hand—the ace fa spftdei—thftt 
could stop the rcatrftet Since 
North hftd tod hearts, club* and 
spades, he wai marked to be 
short fa diamoDdi, and West 
rightly assumed that ..•  could 
reduce dummy'a rutftog power 
by playing trumpa.
He therefore commenced hos- 
tilitief by leading the see and 
another spade. Declarer could 
count nine sure tricks a t this 
point—four spades, four clubs
a beftTt'-'ftte. to
to gftto leuUi Uifs b
itog ft la C-rriiTsy. t#-
wuu to* i i-iitie * I’Ji toe ktog 
ftte Ite  tf-e *-s of 
Eftit to»w rft.m# Uiivy*h ft ito 
th* kiUtog $,4»y »t»«a he ftrnt 
up  With toe ktag fa  dlftftscjt*!*, 
fthit'h held, a te  rc tu n te  a 
spftidĉ . East teftkste tifat th* 
(onU act m i  iy.s*sil-ly be
d e f e s t t e  unless h i t  |« rto e r had 
to* ace fa disirv-tes, H« ftltO'! 
iftftlutd thst West mx
hav* ftnotoer Ir'-rrip to leftd, 
h* il*pp*d up ft ito to e  king Vj 
forestftll the i;!i«'.in«ei diftm ote 
ruff la dummy.
rrustrftted by toe line fa de­
fense hU 0 ';.<$-x»&enls hftd adapt­
ed. declarer Uxk to# spade with 
the tim and played a heart to 
the queen. If toe ftness# had 
succeeded. South would have 
had ft tenth tnck to show for 
hU efforti, liut the queen lost 
lo toe kmg and a diamond re­
turn twrm ittte West to score 
the A J and defeat the contract 
two tnck*.
So South went minua 200 as •  
result of toe excellent defenft*. 
Had either defender faltered— 
West on the opening spade lead 
and continuation, or East 00  the 
play of toe diamond king and 
the trum p return at trick four 
—South would have made four 
spades for a score fa 820 points.
Thousand-point swings a r e  
not to be sneered at, especially 
when they ran be traced to that 
much-neglected tnit cruslal de­
partment of the game—defense. 
The play's the thing.








ieff MOei. fffaiTVUkiM'. wioMU. 
HAOMVTttlff t i l l  fntfiMMRHBBi
nucB M M t Oft At tfEh'iffffkiij
•a— - - - - - - - ----- --  m.. A  . . J a dCMoBEw. ftBsnSw n Js ir l  WM 
fMS OIF AMD yuff GM'ltf klA¥NMf 
AMDtMl iMirdJM fVAMfil fifokUMI 




















sound 30. Speck 
m . To proceed 









I T . -------
Gershwin 
M . Disfigure 
m  Fine gauze 
4D. Gaze n|>en- 
mouthed 
fffo Cavity 




4IK Homw' 'a 
• r .  Dispatch 
m  Final 
IIOWN 




DAII,f CRTPTfMIDflfE — l|«ra'«  haw l« W(Hrk Iti 
A X V n L M A A X R  
to I t O N O r E L L O W
O J K  P K K P  N I  K Q K 7 .  F G 3 N A B .  
A l i o  G J K  D S I i e P .  — n i l K O  J K  
Vesterday’a Cryptoqmte: A GENTLEMAN WmiOUT
ltO N £Y  IS A PUDDING W miOUT fiUE?, -  HOWELL
FOK TOMORIOW
TAKE the Initiative n o w  
where it will help to advance 
your Interests. Auspices are 
good, both for completing long- 
pending projects and launching 
new ventures. Especially fav­
ored: home and property m at­
ters, outdoor pursuits and ro­
mance.
FOK THE BIKTHDAT
If tomorrow is your birthday, 
your horoscope indicates occu­
pational success and financial 
gain within this new year of 
your life, also the possibility 
that you will receive some gen­
erous token of ftpprcciation for 
past endeavors—quite possibly 
In December,
So aa not to spoil this pleas 
ant picture of success, avoid 
extravagance and s|>eculation 
between now and late Novem 
ber. Conservatism must be your 
keynote where monetary m at­
ters are concerned—at least un­
til early December, incidentally 
an all-around good month for 
•U Vlrgoan.*.
Other good periods for career 
and financial Interests: Feb­
ruary, March and mid-1984. 
Domestic concerns wiil be fav­
ored during most of the year 
ahead and, if you are single, you 
may find new romance in Dec­
ember or in May, June or July 
of 1964.
Best periods for travel; for 
short trips, late December, 
early Januaiaz and mid-April; 
for a long journey: the period 
between late May and early Sep­
tember.
A child born on this day will 
be endowed with a fine mind, 
a great desire for knowledge 
and would make an excellent 
teacher If he will learn to curb 





EVER HAPPEN TO YOU?
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i i A i »  m  m mWwmmfmm Ifw ilK w w #
wmm m m am m k wmm m m jm . « m . iirff. u . M t
UK Planning To Exploit 
Test Ban Pact In Full
TPm ef Hmnmi i^-f-Stidisjr | 
■rilftl* vM »lrtv« to MAvJal
m f g  W m  p p g e m m i i m  i o r  $ * • £ «  I
' ni» iE9 ifoe w icltta to tr'l 
IMHy. Tk* JbrAaii iiur«t|p; 
mmtdmey tuff tiw Emppem; 
l«ii» fa fa i
tiW' Siftaij »ofad
M a N r f c  a  t > r «  f o r  ( l i e  I
hfaMf M » « r it  ttMMsn.
L&IU» HCUfX
ftoft-w fal Wm» »'fa far 
t i  i o c i f t i  C S n d a , u  : « H e i i 9r f a « l , }  
fwaiAai' IwwwS w a Vk- 
iw fa mmtyW'rn. iw
Okftt W» €vA saweiKO- 
fOMftto ti* iUait' tfoflitg fa* 
f a w i i M -  t-tm p m ktM ,  M  j O f l  t i
fAm" for H-C:
mwJ dm refocfffas# «i T w w r 
to% d w U P M ti H*
Wm mrniM lit otiMfa-
iiif p M i y mdbm-
im d  f a o M  iMjpefafafa
ior «iiiiNr|i' iwpfci mm 
rikfcW Mfi viMOHt d fotilfi Ini r«-l 
p o u ^ te  mm m mm* oeforffa; 
b ra fa* .
f’iwWHrfa mevXsm *m* iwU 
m S faw B  A » i tfaeatfay for I .  
L. l i it i irT . fo rn«r iwffataMWr 
Mki ftctafa triMiiMi for 'tiaJI •  
CMiory. Mr. IwiwMi fafai faar* 
Ufei QW iwfauMHt fater a fa«fffa»y 
mmrn. tt* WH 'H. M» WM 
gddm dt'
a fo« jMMUw apt ate ------,
Juiyor Vdfix ffaMfa «-«» ewBiti
«m lyyi fcu-fataawffpp *
4*1 fe* M v a e *  d m  "aUieatifoB 
pfacifa*.* wfodi i*$i>t*i km* «f»> 
oMMi, m» a mmmm fa pcaMr** 
wg m t  fifafaff iofoii'tr/ »  fa« 
!wr%s Wmtbt:, !i*« fafam  to 
fiNhdl *m ggymmmm'i for **tatf 
•Jwat fa faff (r«aty « fa  ticgm w 
ffaijo  'Sfafa* til.
ia«l*tfawN»M CCT'Kilf* 
iMo* «* fo ptoiy »mtr'
pm'tot* fo voalritMii* fo a fofo*
cwi t*mt fo *M tafortfoa caaw- 
jiOipw m BrlOafa CfaoHtiM* a te  
(MWto im  t tw i iifoia. *****- 
wry fa fa* laifoifaforw'M o f' 
gm m uem . fafa fotfay tfafoWfat 
lOkl fo tt'C. iwsi O atu io  KOi* 
wwfii afa «M» 
t>«£a |*o%'W£al iw iy  kmd*.
r i i w *  I t H i  w cag w d  fofo*3r 
Wmmdmy v k m  Irt ufada a ftW'j 
trndfmmty lamtfag fa a  aawy 
tmtoirnMr wbfitm fal fraaMKwl
wms fQwfas Inv. tta v m  ftyfagl 
tifaKi fa* ifaTt fa Ihfafaaaa, Ifav* j 
m m t* ,  fo raleil a  yfatmi fawelif 
fo SfeMfoifa afaar itiiaaimf aj 
»«4ar«i wmtUMS mt Csmumam- '■ 
m-mbm faffwe* I'fefaii at fa*;
Ka%al C teaf*. Dan* j 
ofobfa, «fa*a fa* ti«uki« wfawv* | 
t 't e
m c i m M m r t m 'm d
w nm cM  r t t o j r
A  ̂ ft. mmWrnŴ̂M
M M M &  W C »
4 WMtJtp it KiiwTtl
B a i t  ww t tiawc, 
fawii wfat ts* 
Iwlt. Bwt* I* fo til  
O J i
i &A,lGCjt( — U JS. AatbaMtefof, loM* too aotfo 
j H«tj> Cabot LoCfa* Ifti a f a t e . msd objac-U to 
i'TcftKkat K |o  Ifafa DfoA fo 
ti* isfoute# t n m  fa* iBiv*
**•&»«*< wad iift trafa  **•**»*•
*ki{i, a  f o ^  f a f f o te  .afHir-ra m M  
tod*.|.
I te g *  %M fa* p * d ttM t " n  
wouM ti* adh'tiM-tifa” for fo«
JU tliy ilJE M  (AFt ~  ihi**
|*M r Ijtti ICiJfafa ft*,?* for »o¥- . ro  ft
ararocat »tti |.i«tiM>rute fau** it*.j to r a  t a  •  r, k io
itifo it* ftofoai d«ir*j**t*'a‘|Hbo, to te*v« fa* fouatry, fa* 
la Uifre fiUr* by Orfao-1 ftooir* **tl.  ̂ ^   ̂ ,
J a w i t h  roufa* *f*tft*t| Tfoi WM tb* ftrit tim* 
€3krfelfaMi tRl»*tioa*ry wfol m lCaitad B l a l t t  l*» fcin»*ll.y 
lam tL
Id tiw i cotid«ffi.o«d fa* rtoti ta 
Jarutakm. Half*, and Jaffa
'waal pow-*f,} 
m rfaodt 1*: 
rradkfag dov* aa ttodNfatn* a n d : 
ctfacf wfo-Coffimuafot efttioncatu j 
td fa* tm *nm m m x
TSmwdmy to wforh n«>c« faaa ti» 
Orfaodea youfaa w tr« arr«it«d.
Th* jw t iu  broke lato rburcb 
ichool* and iU(>iN!d rhildrefl,
', asaafated a policrmao and a 
taacher, niolrtted a Homan Ca- 
jthoHc archbisho|) and cauwd 
*aom« dam af*, wltnette* i«- 
■ {mrted.
Tb* dem ooitratori were *akl 
' t o  be member* of the Hcver 
HapeHim (Q rd *  of ActlviiUt, 
an a*ociatk» of Orthodox stud- 
•o ti  who fivcY anti « mlssfoo- 
mry laws.
Rfotcrs Invaded the courtyard 
fa  t t e  French-directed convent 
school of SL Joseph in Jcrusa- 
l« n . Roman Catholic sisters 
hfated all Iniwr doors and called 
police,-who arrested miue than 
300 demonstrators for trespsH- 
toc.
R E PC IS E  ANOTHER GROCF
Jerusalem  police repulsed an- 
f a te r  group ^ I n g  to w eak into 
t t e  Finnish mission schooL One 
dem onstrator was arrested on 
charges of attacking a poUce- 
m an.
fatxsgb t te  stat* department 
asked for Kfot’s ouaier. al­
bas »aM tntormally tt would 
Uke to so* him (o.
Dtem IcJd T te  A uoelatid  
Pttm  last T teradsy  Ledg* te d  
not approached him on t te  sub­
ject.
No Immediate reaction from 
the Saigon govemroeot was re-1 
jiorted, but UA. officials be­
lieved t te  request would be 
turned down by Dlero,
The president has said re­
peatedly he regards Nhu, his po­
litical adviser, as extremely 
tetfaul.
The United SUtes feels Nhu
o c c u r r  m o a  tcm m M
Ttwg* moaaw'bll* occupfod. i 
iaigoa high sc’tecrfs agaia today | 
as students talked fa confaaufag I 
a wave fa aau  • gov«imiaicat| 
strikes.
Few Incidents were tvporfod,
however.
Ftipds tfitervtiewfa at aaen* 
schodU said they wanted .to con­
tinue t t e  strikes but said awrur 
ity farces were too atrong.
OPEN 24 HOURS
for . . .
a Fruit nnd Produce 






, . rail Kamloops to kton- 
treal Including all berths aod 
meals . . -air to destination.
I4«2.1S ta  GLA8O0H 
SU2.aa to LONDON 
Depart Dec. IS , .  • 
R c fa n  Jan . 11 
Lower berths ..6.00 extra. 
For quotations to o tte r Euro­
pean destinations and longer 








No service charge 
P e n tlc tM  •  Veniea • Keiewaa
THE BIG APPLE
Highway 97 Opposite 
Shops Capri • 762-3711
for pure 'plane comfort,




$ 178  ECONOMY RETURN 
UP TO 8  RIGHTS DAILY
Ask your Travel Agent about 
TCA’s Group Travel JPlan.




TWKED COAT DRUBww 4w**es**w e*
Jhli llllliElilSfildrit
tor diU aad aa iy  smbt. 
Sum  14 f o  II . l l J i
B
-I
f m h .
¥ 4
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The te x t i i r e d  
S portive  Look
Deeper, brighter shades soften thti 
fall's fashion headliner. . .  the Sportive 
Look, in all those rich texturcd fabric* 
that fashion has decreed this year. 
The fashicMii are so marvelously easy 
to wear . . .  the colon so flattering 
, . .  Red Wines, Green Blues, Tawny 
Browns, Spicy Golds and Forest 
Greens . • • New for Fall '63.





bright {wta4 ta  
ticdd t'cds, 
blues and 
ffads. Su m  
I to  to 41, l i J t
lU LL SKIRT 
SPORTER
Tool tarecd fa black 
tnd wrhlta or browm 






Basic ityU with Jewel 
neekUile, large patch 
podtoti. Sizes 10 to 
38. t I J f
Awest Slwcs". ..the gsfalh ewrytMsg... 
go-everyWhen dosae Is l¥l hatter
mm
Stylod for mother and daughter
In a wide selection o f styles and patterns. Smooth calf leathers in stylish 
high heels, pliin and patterned, also illusion heel. For working comfort 
choose Ihe military heel with the sporty stacked or covered heel.
I
W hitsvsr tha occasskm "Accent Shoos"
O lhr You Smartnots and Fitting in 
tvory stylo
SIzM 4 - I t ,  2 A  and B  W idth
i i
998
tiMNMi 7 m i4 3 2 2S f t  m
jfw  41H
SB10V8 C A i m





Men., Tuea., Thiura., and B a t; 
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